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INTRODUCTION 
Ohio Agricultural Statistics, 1970-75, is fourth in a series of research bulletins presenting 
historic State and county crop and livestock statistics. This issue includes crop statistics 
for the years 1970 through 1975 and livestock statistics for January 1, 1970 through January 1, 
1976. These statistics include any necessary revisions based on check data and an analysis of 
the Census of Agriculture. Data in this publication supersedes statistics presented in the 
annual Ohio Agricultural Statistics for years 1970 through 1975. Also included are tables on 
farm labor, farm real estate, cash receipts from farm marketings, production expenses, U.S. Cen-
sus farm population and U.S. Department of Commerce weather data. 
Research Bulletins 1066 and 1019 provide similar information for years 1965-1970 and 1960-1965, 
respectively. Research Bulletin 933 published March 1963, includes State and county data for 
the period 1954-1960. Requests for these publications should be directed to The Ohio Agricul-
tural Research and Development Center, Wooster, Ohio 44691. 
Current issues of Ohio Agricultural Statistics 1976 to date are available free of charge upon 
request to Agricultural Statistician, Ohio Crop Reporting Service, Room 608 Federal Building, 
200 North High Street, Columbus, Ohio 43215. 
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PROFILE OF OHIO AGRICULTURE 1975 1J 
Ofiio Leading State 
Conrnodity Unit Prod.or2/: Value of :Prod. or : Value of 
in ven tor;t: Rank eroduction State :inventorx: eroduction 
Field Croes (000) (000} (000) (000) 
Corn for grain Bu. 310,620 6 776,550 Illinois 1 ,253,960 3,210,138 
Oats Bu. 30,870 6 45,379 Minnesota 104,000 152,880 
Barley Bu. 561 22 1 '122 North Dakota 79,800 203,490 
Wheat, winter Bu. 70,560 7 230 '731 Kansas 350,900 1,200,078 
Rye Bu. 210 18 510 North Dakota 2,975 6,962 
Soybeans Bu. 102,300 6 511,500 Illinois 299,520 1 ,530,547 
Hay, all Ton 3,568 15 187,320 Wisconsin 10,602 498,294 
Popcorn Lb. 45,100 4 3,969 Nebraska 146,400 12,883 
Sugar beets Ton 777 11 18,959 California 8,892 267,649 
Potatoes, a 11 Cwt. 2,985 15 16,814 Idaho 78,475 294,281 
Tobacco: Burley Lb. 20,710 5 22,160 Kentucky 431,520 460,432 
Cigar filler (41-44) Lb. 2,988 2 1,793 Pennsylvania 19,800 11 ,484 
Red clover seed Lb. 2,700 5 1,215 Missouri 8,625 4,226 
Timothy seed Lb. 1,500 3 135 Minnesota 7,480 1 ,309 
Vegetablesl Fresh, Total l/ Cwt. 2,798 14 25.701 California 102,994 890,884 
Sweet corn Cwt. 1 '148 4 9,368 Florida 4,864 46,656 
Cabbage ±I Cwt. 418 9 2,317 New York 4,640 17 '132 
Escarole/endive Cwt. 97 3 1,839 Florida 803 8,882 
Lettuce Cwt. 117 12 2,516 California 39,139 250,343 
Vegetables, Processing, Total §I Ton 509.2 5 39,134 California 7,515.8 492,039 
Cabbage for kraut Ton 16.7 4 519 New York 90.3 2,870 
Tomatoes Ton 423.0 2 28,764 California 7,270.6 454,409 
Cucumbers for pickles Ton 62 .3 4 9,238 Michigan 129.2 16,021 
Fruit 
APPles Lb. 160,0()0 9 14,952 Washington 2,200,000 134,200 
Grapes Ton 14 .6 6 2,832 California 3,948 539,502 
Peaches Lb. 22,000 15 3,894 California 1 ,851 ,000 123,770 
Strawberries Cwt. 69 6 2,622 California 3,800 112,237 
Poultrx 
Chickens, total inv. Dec. 1, 1975 Head 11,940 11 California 48,071 
Chickens - production Lb. 30,9 78 16 1,797 Arkansas 101 ,508 9,237 
Broilers, production Lb. 64,997 19 17,809 Arkansas 1 ,686,601 441,889 
Turkey production Lb. 54,149 14 19,115 Minnesota 368,582 127,529 
Livestock 
Hogs & pigs inv., Dec. 1, 1975 Head 1,6 75 8 Iowa 12,600 
Hogs & pigs production Lb. 630,245 7 294,324 Iowa 3,943,723 1,822,000 
All cattle & calves, inv.,Jan. 1' '76 Head 2,305 22 Texas 15,600 
Cattle & calves production Lb. 688,230 19 243,355 Texas 5,076,150 1 ,527 '162 
Beef cows inv., Jan. 1, 1976 Head 500 28 Texas 6,480 
Milk cows inv., Jan. 1, 1976 Head 390 8 Wisconsin 1 ,812 
Sheep & lamb inv., Jan. 1, 1976 Head 382 10 Texas 2,412 
Sheep & lamb production Lb. 24,864 10 9,555 Texas 149,330 51,646 
Livestock Products 
Milk production 000 lb. 4,259 7 382,032 Wisconsin 18,900 1,546,020 
All cheese 1975 Lb. 66' 1 07 10 Wisconsin 1,089,978 
Swiss 1975 Lb. 21,767 3 Illinois 44,203 
American type 1975 Lb. 16,370 16 Wisconsin 705,995 
Lowfat cottage cheese 1975 Lb. 8,167 4 California 41,447 
Creamed cottage cheese 1975 Lb. 64,533 3 New York 125,487 
Cottage cheese curd 1975 Lb. 46,331 3 New York 122,488 
Ice cream 1975 Gal. 47,861 4 California 84,731 
Butter 1975 Lb. 18,237 14 Minnesota 217,861 
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PROFILE OF OHIO AGRICULTURE 1975 1J (continued) 
Commodity 
Cattle slaughtered 
Hogs slaughtered 
Mink pelt production 1975 
Wool 
Egg production Dec. '74-Nov. '75 
Mi see 11 an eo us 
Maple Sirup 
Honey 
Mushrooms Jul. '74-Jun. '75 
Number of farms 1970 
1975 
Ohio 
Unit Prod.or2/: 
inventory: Rank 
(000) 
Head 
Head 
Pelt 
Lb. 
000 eggs 
Gal. 
Lb. 
Lb. 
No. 
No. 
1 '124 10 
3,397 5 
118 9 
3,631 11 
2 '109 11 
114 3 
3,078 19 
7,499 2 
118 
111 
9 
9 
Fertilizer consumption Jul. '74-Jun. '75 Ton 1,737 9 
TOTAL CASH RECEIPTS 1975 
Value of 
production 
('000) 
2,844 
1,089 
79,246 
1,288 
1,585 
3,978 
2,560,416 
Leading State 
State 
Texas 
Iowa 
Wisconsin 
Texas 
Ca 1 iforni a 
New York 
Ca 1 i forni a 
Pennsylvania 
Texas 
Texas 
California 
California 
:Prod. or : 
:inventory: 
(000) 
5,297 
15,190 
915 
23,600 
8,467 
366 
24,500 
178,622 
212 
205 
3,956 
Value of 
production (000) 
22,052 
14,868 
351,173 
3,587 
10,266 
79,328 
8,512,664 
1/Data reported for 1975 unless noted otherwise in stub heading. 2/Thousands unless noted otherwise in the stub 
heading. 3/Includes small quantity of processing carrots. ~Includes processing. ~Excludes small quantity of 
processing-carrots. 
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Crop and livestock county 
estimates in this publi-
cation are presented 
alphabetically within 
each of the nine Crop Re-
porting Districts. 
Counties within these CRD's 
shown at the left have 
similar types of farming, 
soil and climate. 
OHIO WEATHER 
Climate largely determines the kinds of agricul-
tural production that are possible. The uncon-
trollable factors of light, temperature and water 
supply outweigh all technological advances in 
seeds, fertilizers and cropping practices. 
These weather factors affect important opera-
tions such as planting and harvesting and also 
critical stages of development when yields can 
be greatly influenced. Within areas of similar 
temperatures, water is the single most important 
weather factor. The following tables on average 
precipitation and percent of normal rainfall by 
months are provided by the U. S. Department of 
Commerce. The accompanying map shows locations 
of the Weather Bureau Divisions. 
Average precipitation: By months, by Weather Bureau Divisions, Ohio, 1931-60 
Weather 
Bureau 
Divisions 
Northwest 
North Central 
Northeast 
West Central 
Central 
Central Hills 
Northeast Hills 
Southwest 
South Central 
Southeast 
STATE 
• • • • • • • '* • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . 
:Weight:Jan.:Feb.:Mar.:Apr.:May :Jun.:Ju1.:Aug.:Sep.:Oct.:Nov.:Dec.:Annual 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
11.9 2.36 1.99 2.85 3.28 3.61 4.00 3.26 2.80 2.78 2.58 2.32 2.06 33.89 
8.0 2.45 2.04 2.82 3.24 3.47 3.97 3.29 3.13 2.72 2.26 2.32 2.05 33.76 
9.2 2.77 2.31 3.12 3.47 3.68 3.74 3.60 3.32 2.96 2.74 2.70 2.40 36.81 
9.9 2.91 2.22 3.11 3.45 3.74 4.35 3.60 3.09 2.93 2.47 2.47 2.29 36.63 
11.7 3.14 2.38 3.31 3.62 3.81 4.21 3.94 3.16 2.67 2.15 2.51 2.47 37.37 
7.2 2.98 2.23 3.20 3.38 3.80 4.45 3.94 3.52 2.85 2.30 2.45 2.37 37.47 
8.0 3.02 2.34 3.38 3.43 3.85 4.15 4.19 3.40 2.85 2.51 2.49 2.46 38.07 
11.0 3.59 2.80 3.79 3.70 3.87 4.23 3.84 3.20 2.95 2.32 2.95 2.74 39.98 
10.0 3.78 3.02 4.10 3.70 3.95 4.01 4.43 3.60 2.97 2.15 2.72 2.90 41.33 
13.1 3.18 2.59 3.55 3.48 4.02 4.29 4.26 3.70 2.84 2.26 2.56 2.63 39.36 
100.0 3.03 2.41 3.34 3.48 3.79 4.14 3.84 3.29 2.85 2.37 2.56 2.45 37.55 
Average precipitation: By months, by Weather Bureau Divisions, Ohio, 1941-70 
Weather 
Bureau 
Divisions 
Northwest 
North Central 
Northeast 
West Central 
Central 
Central Hills 
Northeast Hills 
Southwest 
South Central 
Southeast 
STATE 
.. • Ill • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . .. ,. . . . . 
:Weight:Jan.:Feb.:Mar.:Apr.:May :Jun.:Jul.:Aug.:Sep.:Oct.:Nov.:Dec.:Annual 
11.9 2.23 1.87 2.76 3.41 3.74 3.73 3.51 2.76 2.66 2.45 2.56 2.18 33.86 
8.0 2.32 1.84 2.77 3.39 3.71 3.70 3.65 2.94 2.66 2.14 2.59 2.16 33.87 
9.2 2.67 2.19 3.08 3.56 3.81 3.60 3.78 3.12 2.82 2.92 3.05 2.50 37.10 
9.9 2.70 2.18 3.26 3.77 3.97 3.97 3.81 2.90 2.72 2.22 2.66 2.36 36.52 
11.7 2.77 2.26 3.53 3.79 3.95 3.93 4.00 2.92 2.66 1.98 2.67 2.40 36.86 
7.2 2.67 2.12 3.24 3.57 3.99 3.98 4.13 3.04 2.81 2.20 2.63 2.34 36.72 
8.0 2.80 2.30 3.43 3.49 3.85 3.79 4.15 2.89 2.66 2.60 2.63 2.42 37.01 
11.0 3.23 2.80 4.03 3.84 4.00 3.87 4.01 2.98 2.76 2.21 3.03 2.73 39.49 
10.0 3.29 2.87 4.23 3.75 4.07 3.64 4.43 3.38 2.99 2.16 2.87 2.86 40.54 
13.1 2.88 2.53 3.73 3.63 3.98 3.98 4.38 3.11 2.73 2.23 2.69 2.57 38.44 
100.0 2.77 2.31 3.43 3.63 3.91 3.82 3.99 3.00 2.74 2.30 2.74 2.46 37.12 
Precipitation: Monthly and annual, as a percent of normal, by Weather Bureau 
Divisions, Ohio, 1970-75 11 
Weather : : : : : : : : . : : : 
Bureau :Jan. :Feb. :Mar. :Apr. : May :Jun. :Jul. :Aug. :Sept. :Oct. :Nov. :Dec. Year 
Divisions 
1970 
Northwest 39 47 84 145 111 97 163 39 145 93 105 81 100 
· North Centra 1 45 67 81 128 101 130 137 19 153 128 103 100 101 
Northeast 56 69 75 79 107 128 119 49 140 159 135 116 103 
West Central 57 64 74 174 135 80 116 28 67 109 69 107 92 
Central 47 71 76 167 124 104 94 75 140 117 92 105 102 
Central Hills 49 65 61 155 124 87 108 31 143 140 122 109 98 
Northeast H i11 s 50 76 83 122 94 129 119 59 119 202 144 126 109 
Southwest 40 61 105 175 63 84 82 115 118 119 71 111 95 
South Central 27 79 85 161 89 96 101 104 144 158 88 125 102 
Southeast 46 77 85 147 83 76 116 98 123 192 104 130 103 
STATE 45 67 82 147 110 99 115 65 129 141 100 112 100 
1971 
Northwest 44 145 47 34 116 86 120 45 134 65 64 195 89 
North Central 41 143 48 30 136 71 119 48 111 87 63 170 86 
Northeast 59 139 61 38 77 81 88 64 126 68 98 187 87 
West Central 59 150 60 30 119 100 114 70 158 86 66 193 98 
Centra 1 50 145 63 19 112 104 96 97 129 75 70 165 91 
Central Hills 44 136 63 26 121 47 92 56 106 53 66 160 78 
Northeast Hills 56 136 72 17 105 57 101 56 126 42 74 176 82 
Southwest 59 184 60 30 117 75 111 111 195 87 59 146 90 
South Central 56 131 50 23 112 143 127 119 134 63 61 100 106 
Southeast 61 156 54 23 103 75 84 83 131 60 73 150 85 
STATE 53 148 57 27 111 86 105 77 137 69 68 164 90 
1972 
Northwest 57 37 96 141 103 83 129 129 260 76 194 141 121 
North Central 67 53 113 143 116 112 107 155 239 81 209 151 129 
Northeast 56 94 109 115 86 154 116 85 232 57 159 128 116 
West Central 52 45 98 196 133 66 94 91 218 84 228 135 119 
Centra 1 45 63 82 144 147 60 71 147 202 84 219 128 113 
Central Hills 47 75 90 164 96 98 124 128 197 74 200 115 117 
Northeast Hi 11 s 61 91 121 146 64 121 63 96 128 55 202 137 105 
Southwest 56 67 88 164 135 76 57 80 169 96 227 139 111 
South Central 84 124 67 167 79 92 38 73 133 55 206 145 101 
Southeast 70 93 88 153 64 93 67 114 142 77 223 151 107 
STATE 60 74 93 154 102 93 85 110 191 75 207 138 114 
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Precipitation: Monthly and annual, as a percent of normal, by Weather Bureau 
Divisions, Ohio, 1970~75 1/ (continued) 
Weather : : : 
Bureau :Jan. :Feb. :Mar. :Apr. : May :Jun. :Jul. :Aug. :Sept. :Oct. :Nov. :Dec. :Year 
Divisions 
1973 
Northwest 66 48 175 75 121 167 114 71 42 107 139 162 109 
North Central 53 56 151 97 134 185 131 78 62 134 128 138 116 Northeast 60 84 122 106 139 131 86 89 100 147 104 118 108 
West Central 53 50 168 111 97 145 156 176 48 117 160 136 120 
Central 68 50 112 122 90 169 139 132 60 166 190 121 119 
Central Hills 69 71 131 112 112 131 104 92 74 193 167 118 114 
Northeast Hills 69 94 116 121 133 71 70 122 86 160 145 122 107 
Southwest 48 48 132 149 106 154 168 103 59 169 173 107 120 
South Central 48 60 69 166 111 89 115 58 102 144 166 75 98 
Southeast 80 80 83 157 101 90 111 54 83 157 148 78 100 
STATE 62 63 125 123 113 134 121 96 71 148 153 114 111 
1974 
Northwest 132 101 126 81 114 72 14 114 77 33 125 146 91 
North Central 131 87 131 86 106 94 34 154 86 39 153 175 104 
Northeast 96 79 149 103 123 112 70 168 109 59 165 139 114 
West Central 126 92 90 73 92 79 23 237 129 55 100 123 98 
Centra 1 96 90 86 85 113 115 27 187 145 67 104 113 101 
Central Hills 118 75 127 83 113 79 46 209 115 49 162 132 107 
Northeast Hills 113 77 134 95 152 115 73 215 164 49 135 169 123 
Southwest 100 70 92 96 136 134 46 224 186 58 108 117 113 
South Central 143 58 104 62 152 169 31 202 135 59 86 126 111 
Southeast 111 78 81 81 154 156 65 253 219 45 106 125 123 
STATE 116 80 109 84 126 115 42 198 140 51 121 134 108 
1975 
Northwest 117 137 74 67 104 128 90 251 116 89 87 138 114 
North Central 127 160 85 39 81 109 67 235 149 100 59 144 108 
Northeast 120 149 101 39 90 125 64 216 159 76 67 145 109 
West Central 153 186 110 73 53 121 133 159 132 97 68 144 115 
Central 126 178 112 69 60 106 71 142 194 137 56 128 108 
Central Hills 147 179 91 61 84 105 48 192 188 113 61 126 110 
Northeast Hi 11 s 136 186 116 70 99 136 72 204 234 125 63 112 125 
Southwest 114 155 139 108 56 109 100 123 155 179 67 128 116 
South Central 91 146 135 131 68 102 59 138 217 191 51 125 117 
Southeast 103 169 125 88 101 107 73 205 246 169 65 142 127 
STATE 121 164 110 77 80 114 79 185 179 130 65 134 115 
1/Climatological standard normals for 1970-73 based on the period 1931-60; 
standard normals for 1974-75 based on the period 1941-70. 
climatological 
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OHIO CROP REVIEW 1970-75 
Production of most field crops during the 1970-75 period increased even though acreage 
fluctuated from one year to the next. Production is still determined to a large degree by the 
weather. Ohio precipitation not only varies greatly within the State but varies in total 
amount from year to year. 
Farmers survived the corn blight in 1970, the wet spring of '73 and the drought of '74. They 
then benefitted from strong prices received in 1974 and '75. Harvest of our five major crops 
(corn, soybeans, wheat, oats, and hay) increased to over 10 million acres in 1975. 
Ohio's ~for grain acreage which usually provides the lion's share of cash receipts and 
accounts for over one-third of the total field crop acreage was toppled as king in 1973 when 
the very wet spring, caused a shift to soybeans. Even though there were a few lean years for 
this important feed grain, corn yield showed an upward trend, reaching a high of 93 bushels 
per acre in 1975. 
Soybean acreage increased 20 percent from 1970 to '75. As mentioned, in 1973 with considerable 
intended corn acreage left unplanted due to wet fields, a record 3.6 million acres of beans 
were eventually planted. Soybeans were the largest planted crop in 1973. Soybeans were used 
as a double crop following wheat and hay in the early seventies but the acreage was not 
significant. 
Total acreage for all hay fluctuated slightly during the 1970-75 span from a high of 1.6 
million acres in 1971 to 1.4 million in 1974. Alfalfa accounts for about a third of the total 
hay land. Insect infestation has been a problem in alfalfa, especially weevil and potato 
leafhopper. Hay yields varied only slightly. Slightly less then 3 tons per acre were 
considered average for alfalfa with a little over 2 tons for all other hay. These yield 
figures are about the same as the U.S. average. Large, round bales gained in popularity during 
these years. 
Ohio is the leading State in the production of soft, red winter whent. 4:reage increased 
from 925,000 in 1970 to 1,680,000 in 1975. Yields were not outstanding and the economics of 
raising the crop were sometimes questionable. However, farmers indicated it was an important 
crop in their rotation plan and spreads their work load and income over the year. Also, the 
straw is an important and valuable residue. 
Oats acreage continued to decline in the seventies. Acreage dropped below one half million 
in 1972 and barely exceeded that total in 1974. 
Oats 
Hay 
Wheat 
Soybeans 
Corn 
Million acres 
11.0 
8.3 
5.5 
EJ . 
CJ 2.8 
~ 
~ 
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Five major crops: Harvested acres, Ohio, 1970-75 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Corn for grain: Acreage. yield, and production, by counties, Ohio, 1970-72 
County 19?0 : i 971 : 1972 
& : Acres 
=vi ld:P d t' : Acres : y. 1 d: p d t. : Acres . . District :harvested : e : ro uc 100 :harvested : le : ro uc lOn:harvested ;vie1d;Production 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
Allen 56.8 85.0 4,828 56.0 98.0 5,488 46.0 97.0 4,462 
Defiance 36.3 83.0 3,013 40.7 85.0 3,460 35.1 96.0 3,370 
Fulton 80.3 90.0 7,227 87.6 101.0 8,848 80.7 104.0 8,393 
Hancock 76.4 85.0 6,494 89.7 95.0 8,521 74.8 103.0 7,704 
Henry 73.3 86.0 6,304 79.8 98.0 7,820 74.9 105.0 7,864 
lucas 27.6 90.0 2,484 31.5 100.0 3,150 30.5 99.0 3,020 
Paul ding 49.9 87.0 4,341 61.5 89.0 5,473 55.0 104.0 5,720 
Putnam 68.1 84.0 5,720 76.2 99.0 7,544 62.9 105.0 6,604 
Van Wert 74.7 90.0 6,723 82.3 103.0 8,477 71.9 108.0 7,765 
Williams 41.7 '82.0 3,419 54.3 90.0 4,887 48.3 92.0 4,444 
Wood 97.7 86.0 8,402 114.7 101.0 11 ,585 101.5 102.0 10,353 
Di st. 1 682.8 86.0 58,955 774.3 97.0 752253 681.6 102.0 69,699 
Ashland 30.7 78.0 2,395 37.5 81.0 3,038 40.0 83.0 3,320 
Crawford 48.3 81.0 3,912 56.4 87.0 4,907 46.7 95.0 4,436 
Erie 18.2 82.0 1,492 24.3 98.0 2,381 20.9 94.0 1,965 
Huron 46.7 81.0 3,783 64.5 92.0 5,934 52.5 92.0 4,830 
lorain 18.9 72.0 1, 361 23.2 72.0 1,670 21.4 72.0 1 , 541 
Ottawa 11.5 74.0 851 15.1 92.0 1 ,389 12.0 93.0 1 ,116 
Richland 26.5 85.0 2,253 32.3 84.0 2,713 33.5 85.0 2,847 
Sandusky 48.9 77.0 3,765 60.8 93.0 5,654 50.0 93.0 4,650 
Seneca 57.8 82.0 4,740 73.1 96.0 7,018 68.8 96.0 6,605 
Wyandot 57.4 86.0 4,936 68.4 92.0 6,293 57.9 96.0 5,558 
Dist. 2 364.9 81.0 29,488 455.6 90.0 40,997 403.7 91.0 36,868 
Ashtabu1 a 12.7 82.0 1,041 17.9 65.0 1,163 16.8 70.0 1 ,176 
Columbiana 17.4 87.0 1. 514 17.6 87.0 1 • 531 17.4 85.0 1,479 
Cuyahoga .6 72.0 43 .6 70.0 42 .6 65.0 39 
Geauga 3.4 88.0 299 3.9 90.0 351 3.5 75.0 263 
Lake .9 59.0 53 1.0 59.0 59 1.2 61.0 73 
Mahoning 11.1 80.0 888 14.5 78.0 1,131 14.9 80.0 1,192 
Medina 14.4 73.0 1 ,051 19.4 72.0 1 ,397 16.5 73.0 1,205 
Portage 14.1 87.0 1,227 14.6 84.0 1,226 15.2 82.0 1,246 
Stark . 31 • 1 76.0 2,364 35.2 83.0 2,922 36.1 80.0 2,888 
Summit 1.8 72.0 130 2.0 62.0 124 1.8 64.0 115 
Trumbull 12.7 81.0 1,029 15.4 72.0 1 '1 09 13.7 73.0 1,000 
Wayne 58.5 82.0 4,797 69.6 85.0 5,916 64.8 88.0 5,702 
Dist. 3 178.7 81.0 14,436 211.7 80.0 16.971 202.5 81.0 16,378 
Auglaize 62.2 78.0 4,852 70.6 93.0 6,566 60.6 88.0 5,333 
Champaign 69.1 85.0 5,873 79.4 97.0 7,702 66.1 101.0 6,676 
Clark 59.4 82.0 4,871 64.4 98.0 6' 311 52.3 98.0 5,125 
Darke 107.4 82.0 8,807 141.0 95.0 13,395 114.9 94.0 10,801 
Hardin 71.7 86.0 6,166 85.0 91.0 7,735 56.6 91.0 5,151 
Logan 45.2 80.0 3,616 60.3 87.0 5,246 51.6 89.0 4,592 
Mercer 75.4 77.0 5,806 83.1 93.0 7,728 72.3 96.0 6,941 
Miami 61.6 87.0 5,359 73.1 95.0 6,945 64.2 94.0 6,035 
Shelby 51.2 81.0 4,147 61.0 92.0 5,612 52.3 91.0 4, 759 
Dist. 4 603.2 82.0 49,497 717.9 94.0 67,240 590.9 94.0 55,413 
Delaware 39.1 79.0 3,089 45.6 96.0 4,378 39.8 92.0 3,662 
Fairfield 48.9 73.0 3,570 58.0 92.0 5,336 49.3 91.0 4,486 
Fayette 65.7 78.0 5,124 69.7 99.0 6,900 66.7 93.0 6,203 
Franklin 35.6 75.0 2,670 41.4 91.0 3,767 34.3 90.0 3,087 
Knox 33.9 72.0 2,441 47.5 81.0 3,848 40.8 91.0 3,713 
Licking 38.7 69.0 2,670 51.9 92.0 4,775 43.9 92.0 4,039 
Madison 85.4 78.0 6,661 91.1 90.0 8,199 80.2 91.0 7,298 
Marion 61.2 79.0 4,835 73.5 89.0 6,541 59.4 89.0 5,287 
Morrow 30.8 67.0 2,064 32.6 77.0 2,510 26.3 81.0 2,130 
Pickaway 89.4 70.-0 6,258 92.8 88.0 8,166 76.2 91.0 6,934 
Ross 46.5 70.0 3,255 49.4 82.0 4,051 35.9 84.0 3,016 
Union 51.0 76.0 3,876 58.0 86.0 4,988 49.9 89.0 4.441 
Dist. 5 626.2 74.0 46,513 711.5 89.0 63,459 602.7 90.0 54,296 
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Corn for grain: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1970-72 
County 1970 : 19?1 : 1972 
& : Acres :Y' ld:P d . : Acres : . : . : Acres . . District :harvested : 1e : ro uct1on:harvested :Y1eld:Product1on:harvested ;vield;Production 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. Eiu. 
Belmont 5.1 69.0 352 4.9 70.0 343 4.2 75.0 315 
Carroll 9.3 71.0 660 8.8 74.0 651 8.4 80.0 672 
Coshocton 19.6 84.0 1 ,646 25.8 93.0 2,400 25.4 95.0 2,508 
Harrison 3.3 79.0 261 4.9 86.0 421 5.4 82.0 443 
Holmes 19.6 77.0 1,509 20.5 86.0 1,763 22.8 90.0 2,052 
Jefferson 2.2 67.0 147 2.4 78.0 187 2.4 80.0 192 
Tuscarawas 17.1 77.0 1 ,317 17.6 91.0 1,602 18.4 82.0 1,509 
Dis t. 6 76.2 77.0 5,892 84.9 87.0 7,367 88.0 87.0 7,691 
Butler 45.7 65.0 2,971 49.3 87.0 4,289 41.6 78.0 3,245 
Clermont 11.5 60.0 690 12.8 80.0 1,024 12.4 77.0 955 
Clinton 67.5 76.0 5,130 72.1 95.0 6,850 68.2 91.0 6,206 
Greene 59.8 75.0 4,485 63.8 98.0 6,252 55.3 95.0 5,253 
Hamilton 6.7 57.0 382 7.5 85.0 638 6.6 77.0 508 
Montgomery 33.5 74.0 2,479 40.3 87.0 3,506 39.9 83.0 3,312 
Preble 71.8 83.0 5,959 79.6 94.0 7,482 72.1 87.0 6,273 
Warren 32.7 71.0 2,322 32.6 81.0 2,641 30.9 85.0 2,626 
Dist. 7 329.2 74.0 24!418 358.0 91.0 32,682 327.0 87.0 28,378 
Adams 15.5 55.0 852 22.7 74.0 1,680 19.8 76.0 1,505 
Brown 23.7 57.0 1. 351 31.6 80.0 2,528 23.4 76.0 1,778 
Galli a 5.7 60.0 342 6.4 73.0 467 6.5 74.0 481 
Highland 49.0 63.0 3,087 58.6 82.0 4,805 46.9 82.0 3,846 
Jackson 3.5 59.0 207 5.7 72.0 410 5.2 76.0 395 
Lawrence 2.3 68.0 156 3.1 77.0 239 2.8 81.0 227 
Pike 12.3 52.0 640 15.6 84.0 1, 311 11.5 72.0 828 
Scioto 9.5 45.0 427 1 0. 7 73.0 781 9.2 78.0 718 
Dist. 8 121.5 58.0 7!062 154.4 79.0 12,221 125.3 78.0 9,778 
Athens 2.9 59.0 171 4.4 73.0 321 4.1 70.0 287 
Guernsey 5.3 69.0 366 6.9 81.0 559 5.6 88.0 493 
Hocking 2.6 65.0 169 4.9 88.0 431 4.4 81.0 356 
Meigs 3.1 50.0 155 4.0 74.0 296 4.1 74.0 303 
Monroe 2.8 68.0 190 3.2 64.0 205 2.8 74.0 207 
Morgan 4.0 71.0 284 5.4 74.0 400 4.6 80.0 368 
Muskingum 15.6 71.0 1,108 19.8 93.0 1 ,841 15.9 92.0 1,463 
Noble 2.1 67.0 141 3.3 67.0 221 3.2 83.0 266 
Perry 8.8 73.0 642 11.2 91.0 1,019 10.5 87.0 914 
Vinton 2.7 60.0 162 3.0 88.0 264 2.2 84.0 185 
Washington 7.4 69.0 511 10.6 80.0 848 10.9 86.0 937 
__ _Ris_!_._ 9 57.3 68.0 3,899 76.7 84.0 6,405 68.3 85.0 5,779 
STATE 3,040.0 79.0 240,160 3,545.0 91.0 322,595 3,090.0 92.0 284,280 
Corn: Acreage, yield, and production, Ohio, 1970-75 
All corn : Grain Si1 age :Forage 2/ 
Year Acres : Acres : Acres : Yield : P d t. : Acres : y. 1 d : p d t. : Acres Qlanted :harvested: harvested: : ro uc 10n:harvested: le : ro uc lon:harvested 
Thou. ~ Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Ton Thou. ton Thou. 
1970 3,265 3,249 3,040 79.0 240,160 202 13.2 2,666 7 
1971 3,787 3,776 3,545 91.0 322,595 223 14.7 3,278 8 
1972 3,333 3,285 3,090 92.0 284,280 186 14.0 2,604 10 
1973 3,300 3,270 3,040 80.0 243,200 220 12.0 2,640 10 
1974 3,850 3,820 3,540 75.0 265,500 270 12.0 3,240 10 
1975 3,600 3,575 3,340 93.0 310,620 225 14.0 3,150 10 
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Corn for grain: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1973-75 
County ; 1~7! : 1§7~ : 197S 
& : Acres :Yi ld:P d ti : Acres =v; ld:P d · : Acres :y· ld:P d t' District :harvested : e : ro uc on:harvested : e : ro uct100 :harvested : 1e : ro uc 100 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
-- -- ----
Allen 44.5 78.2 3,481.8 54.9 61.1 3,354.4 50.6 102.0 5,162. 0 
Defiance 29.0 72.2 2,092.6 33.9 57.0 1,932.3 31.1 85.2 2,651.0 
Fulton 70.8 91.5 6,476.2 93.3 77.8 7,262.7 88.6 102.7 9.101 • 0 
Hancock 68.3 76.2 5,206.8 80.8 61.8 4,997.4 72.5 101.6 7,366.0 
Henry 62.0 80.3 4,978.0 76.6 70.2 5,380.4 70.4 101.4 7.139. 0 
Lucas 25.4 77.2 1,961.5 29.8 82.9 2,470.4 26.3 101.0 2,656.0 
Paulding 50.9 72.2 3,672.9 56.4 68.2 3.846.5 47.6 88.6 4,216.0 
Putnam 58.3 80.3 4,681.1 73.1 62.0 4,532.2 62.9 100.8 6,340.0 
Van Wert 67.8 ' 81.3 5,512.6 82.8 69.7 5,775.2 74.2 99.0 7,344.0 
Williams 39.9 79.3 3,162.7 54.0 51.5 2,781.0 53.2 84.6 4,503.0 
Wood 87.0 74.2 6,454.8 107.3 61.0 6,550.3 94.4 100.5 9,486.0 
Dist. 1 603.9 79.0 47,681.0 742.9 65.8 48,882.8 671.8 98.2 65,964.0 
Ashland 39.3 80.4 3,160.0 39.6 70.0 2,770.2 39.9 82.8 3,302.0 
Crawford 45.1 75.4 3,400.3 59.7 71.9 4,290.4 57.8 95.6 5,524.0 
Erie 19.1 79.4 1,516.7 26.9 85.7 2,304.3 26.9 101.3 2,726.0 
Huron 55.9 78.4 4,382.4 57.7 76.0 4,383.2 56.7 91.4 5,185.0 
Lorain 17.8 69.3 1,234.3 23.6 71.5 1,686.4 21. 3 84.3 1 ~795.0 
Ottawa 9.2 71.3 656.3 15.6 62.8 979.7 17.0 95.9 1 ,630.0 
Richland 33.8 75.4 2,547.9 39.7 64.0 2,539.8 39.4 83.2 3,277.0 
Sandusky 48.5 78.3 3.796.4 56.1 80.5 4. 514.1 55.2 95.0 5,243.0 
Seneca 57.6 77.4 4,457.7 71.5 67.4 4,816.1 64.5 94.9 6,119.0 
Wyandot 48.6 75.4 3,663.7 63.7 58.6 3,729.8 57.5 97.5 5,606.0 
Dist. 2 374.9 76.9 28!815.7 454.1 70.5 32,014.0 436.2 92.6 40,407.0 
Ashtabula 13.7 74.5 1.020.9 17.9 70.8 1,267.0 17.7 82.5 1,461.0 
Columbiana 15.9 83.6 1,329.0 19.4 82.5 1,600.5 18.0 88.0 1,584.0 
Cuyahoga .4 68.0 27.2 .9 68.6 61.7 .8 92.5 74.0 
Geauga 4.2 81.5 342.3 5.2 71.5 371.8 5.3 83.6 443.0 
Lake 1.3 70.9 92.2 2.4 66.0 158.4 1.6 79.4 127.0 
Mahoning 12.6 85.6 1,078.3 15.3 69.7 1 ,066.4 15.7 83.4 1 ,309. 0 
Medina 11.0 72.5 797.4 20.4 70.0 1,427.0 18.0 79.9 1,438.0 
Portage 12.8 84.6 1 ,082. 3 19.0 71.5 1,358.5 20.1 82.0 1,649.0 
Stark 32.3 83.6 2,699.2 35.4 78.9 2,793.1 35.2 84.5 2,973.0 
Summit 1.7 76.4 129.9 3.1 65.8 204.0 2.4 83.3 200.0 
Trumbull 11.6 78.6 911.2 18.0 70.6 1,270.8 16.7 81.0 1 ,353. 0 
Wayne 65.9 84.6 5,573.8 64.3 80.5 5,173.2 63.2 83.9 5,304.0 
Dist. 3 183.4 82.2 15!083.7 221.3 75.7 16,752.4 214.7 83.4 17,915.0 
Auglaize 56.8 75.0 4,261.6 61.5 64.1 3,942.2 59.7 102.1 6,094.0 
Champaign 67.7 86.4 5,849.9 80.3 81.2 6,520.4 78.5 105.5 8,283.0 
Clark 51.9 86.0 4,463.1 67.6 91.0 6,152.0 66.5 104.3 6,936.0 
Darke 115.7 81.0 9,375.8 119.9 82.4 9,879.8 119.5 99.6 11,898.0 
Hardin 57.1 80.6 4,603.6 78.2 64.7 5,059.5 72.6 97.9 7,110.0 
Logan 54.7 76.0 4,158. 2 59.5 67.2 3,998.4 61.0 96.3 5,876.0 
Mercer 76.0 82.0 6,234.3 82.7 67.3 5,565.7 73.3 104.0 7,623.0 
Miami 68.5 84.0 5,755.9 68.3 86.9 5,935.3 65.6 101.1 6,630.0 
Shelby 55.2 73.5 4,057.0 61.3 73.5 4,505.6 58.6 100.4 5,881. 0 
Dist. 4 603.6 80.8 48,759.4 679.3 75.9 51,558.9 655.3 101.2 66 z 331.0 
Delaware 45.1 80.7 3,638.7 48.1 72.1 3,468.0 44.9 86.9 3,902.0 
Fairfield 54.6 79.7 4,349.7 62.5 86.4 5,397.0 57.4 91.8 5,272.0 
Fayette 71.9 80.4 5,779.0 80.2 85.6 6,862.1 74.6 90.3 6,739.0 
Frankl in 39.1 81.7 3,193.9 38.5 81.5 3,136.4 36.0 89.4 3,219.0 
Knox 43.9 82.7 3,630.6 50.3 73.2 3,682.0 46.8 83.4 3,901. 0 
Licking 50.3 81.8 4,114.3 57.8 76.8 4,439.0 54.3 87.5 4,751.0 
Madison 70.4 69.6 4,899.3 95.6 85.8 8 ,198. 5 95.4 92.3 8,810.0 
Marion 65.4 79.7 5,210.9 75.7 71.8 5,432.3 67.7 82.9 5,609.0 
Morrow 29.5 79.7 2,349.8 40.1 71.4 2,862.1 36.1 80.8 2,918.0 
Pickaway 86.6 76.7 6,638.6 91.0 86.9 7,903.9 86.4 91.9 7,944.0 
Ross 39.9 76.6 3,057.8 54.7 75.9 4, 151.7 52.4 83.9 4,394.0 
Union 53.1 78.7 4,177.2 63.6 74.3 4,722.5 57.7 93.9 5,416.0 
Dist. 5 649.8 78.5 51,039.8 758.1 79.5 60,255.5 709.7 88.6 62,875.0 
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County 
& 
District 
Belmont 
Carroll 
Coshocton 
Harrison 
Holmes 
Jefferson 
Tuscarawas 
Dist. 6 
But·rer 
Clermont 
Clinton 
Greene 
Hamilton 
Montgomery 
Preble 
Warren 
Dist. 7 
Adams 
Brown 
Gall ia 
Highland 
Jackson 
Lawrence 
Pike 
Scioto 
Dist. 8 
Athens 
Guernsey 
Hocking 
Meigs 
Monroe 
Morgan 
Muskingum 
Noble 
Perry 
Vinton 
Washington 
Dist. 9 
STATE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Year 
Corn for grain: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1973-75 
: 1973 : 1974 : 1975 
: Acres =v· ld:P d t' : Acres =v· ld:P d t' : Acres =v· ld:P d t' 
:harvested : 1e : ro uc 10n:harvested : 1e : ro uc 10n:harvested : 1e : ro uc 10n 
Thou. Bu. Thou. hu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
-- ---- ---
5.0 
8.7 
29.2 
6.2 
25.5 
2.7 
21.3 
98.6 
39.6 
9.3 
67.2 
56.2 
4.5 
38.9 
71.9 
29.3 
316.9 
78.6 393.2 5.8 70.4 408.3 5.5 81.6 449.0 
80.6 701.6 10.5 80.3 843.2 10.7 80.7 863.0 
87.7 2,560.6 32.0 88.6 2,833.9 29.6 92.2 2,729.0 
73.9 458.0 4.1 73.0 299.3 3.7 79.7 295.0 
87.7 2,235.4 23.4 81.4 1,903.8 25.1 88.3 2,216.0 
80.6 217.7 2.4 85.5 205.2 2.3 85.7 197.0 
83.7 1,782.3 21.0 82.9 1,739.9 16.6 87.3 1,449.0 
84.7 8,348.8 99.2 83.0 8,233.6 93.5 87.7 8,198.0 
85.4 3,381.9 46.5 75.9 3,530.4 43.2 80.5 3,478.0 
73.8 685.9 11.8 64.2 757.6 9.5 78.9 750.0 
86.9 5,837.9 83.5 90.3 7,544.1 77.2 96.7 7,468.0 
84.9 4,769.1 60.8 90.9 5,528.7 60.7 94.3 5,725.0 
77.8 350.1 7.1 73.6 522.6 6.4 75.5 483.0 
86.9 3,379.1 43.1 82.3 3,547.1 39.8 89.4 3,557.0 
91.9 6,609.9 79.4 91.4 7,260.2 78.3 85.6 6,706.0 
80.8 2,367.9 37.7 75.9 2,861.8 33.2 90.6 3,007.0 
86.4 27,381.8 369.9 85.3 31,552.5 348.3 89.5 31,174.0 
76.9 1,692.6 20.9 69.0 1,442.5 19.5 79.3 1,547.0 
72.9 1,516.4 22.9 79.7 1,826.1 24.7 83.1 2,052.0 
69.7 487.7 5.8 68.7 398.5 6.7 78.5 526.0 
77.9 3,756.4 52.1 77.2 4,024.1 51.7 90.3 4,668.0 
67.5 384.6 5.9 68.5 404.2 5.4 79.4 429.0 
22.0 
20.8 
7.0 
48.2 
5.7 
2.8 
12.4 
81.0 226.8 3.4 69.9 237.7 3.1 77.7 241.0 
75.9 941.4 10.2 65.5 668.1 11.3 82.4 931.0 
9.2 
128.1 
73.9 680.3 11.5 75.8 871.7 9.4 85.4 803.0 
75.6 9,686.2 132.7 74.4 9,872.9 131.8 85.0 11,197.0 
4.7 
6.9 
4.8 
5.1 
3.4 
5.7 
19.2 
4.0 
12.1 
3.2 
11.7 
80.8 
3,040.0 80.0 243.200.0 3,540.0 75.0 265,500.0 3,340.0 93.0 310,620.0 
Corn for grain: Production, farm use, sales, and value, Ohio, 1970-75 
Production : Used on farms where grown 
: Feed : 
for and Sold 
grain seed : 
Thou. bu. Thou. bu. 
240,160 
322,595 
284,280 
243,200 
265,500 
310,620 
117,678 
145,168 
119,398 
99,712 
100,890 
118,036 
122,482 
177,427 
164,882 
143,488 
164,610 
192,584 
: Season 
: average : 
: price per : 
: bushel 1/ 
Dol. 
1.36 
1.06 
1.57 
2.61 
3.02 
2.50 
Value 
Production : 
for Sales 
grain 
Thou. dol. 
326,618 
341 ,951 
446,320 
634,752 
801,810 
776,550 
166,576 
188,073 
258,865 
374.504 
497,122 
481,460 
lflncludes allowance for unredeemed loans and purchases, by the Government valued at the average 
loan and purchase rate, by States. 
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Soybeans: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1970-72 
County : 1970 : 1971 : 1972 
& : Acres :y· ld:P d . : Acres : . 1 : . : Acres . . District :harvested : 1e : ro uctlon:harvested :Yle d:Product1on:harvested :vield:Production . . 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. 6u. 
Allen 57.6 28.0 1,613.0 59.8 33.5 2,003.0 66.3 26.5 1,757.0 
Defiance 69.8 26.0 1,815.0 72.0 24.0 1 ,728.0 80.3 26.5 2,128.0 
Fulton 55.7 31.5 1,754.0 55.0 29.5 1,623.0 55.8 30.0 1,674.0 
Hancock 102.9 28.5 2,933.0 97.5 31.0 3,023.0 110.3 30.0 3,309.0 
Henry 85.2 29.0 2,471.0 83.9 32.5 2,727.0 80.6 32.0 2,579.0 
Lucas 32.8 29.5 968.0 33.9 28.0 949.0 33.3 30.5 1,016.0 
Paulding 86.2 24.5 2,112.0 87.8 24.0 2,107.0 88.8 27.0 2,398.0 
Putnam 90.6 27.0 2,446.0 87.7 29.0 2,543.0 107.0 26.5 2,836.0 
Van Wert 99.0 30.0 2,970.0 97.9 34.0 3,329.0 107.0 30.0 3,210.0 
Williams 62.2 25.0 1 ,555.0 57.5 25.0 1,437.0 66.1 26.5 1,752.0 
Wood 108.6 30.5 3,312.0 103.1 32.0 3,299.0 104.9 30.5 3,200.0 
Dis t. 1 850.6 28.2 23,949.0 836.1 29.6 24,768.0 900.4 28.7 25,859.0 
Ashland 5. 1 24. 1 123.0 5.9 22.0 130.0 6.4 23.0 147.6 
Crawford 54.6 28.5 1,556.0 56.7 29.5 1,673.0 61.7 25.5 1,573.0 
Erie 20.5 26.5 543.0 22.5 30.0 675.0 25.4 22.0 559.0 
Huron 71.7 24.0 1,721.0 74.0 27.0 1 '998. 0 77.4 22.5 1,742.0 
Lorain 25.6 22.5 576.0 30.8 24.0 739.0 28.8 21.5 619.0 
Ottawa 44.8 30.5 1,367.0 41.5 29.5 1,224.0 44.8 25.5 1 '142. 0 
Richland 21.7 26.0 564.0 22.0 28.0 616.0 21.1 23.5 496.0 
Sandusky 62.5 28.5 1.781.0 59.4 29.0 1,723.0 62.7 25.5 1 '599. 0 
Seneca 85.2 27.5 2,343.0 87.7 26.5 2,324.0 92.5 27.5 2,544.0 
Wyandot 64.3 27.5 1,768.0 63.5 28.0 1,778.0 73.1 29.0 2 '120. 0 
Dist. 2 456.0 27.1 12 2342.0 464.0 27.8 12,880.0 493.9 25.4 12 '541 . 0 
Ashtabula 1.5 23.0 34.5 1.4 22.0 30.8 .8 20.0 16.0 
Columbiana .1 26.0 2.6 .1 26.0 2.6 
Cuyahoga .4 23.0 9.2 .2 20.0 4.0 • 1 20.0 2.0 
Geauga . 1 23.0 2.3 .2 24.0 4.8 • 1 19.0 1.9 
Lake • 1 23.0 2.3 .2 23.0 4.6 
Mahoning .3 25.0 7.5 .3 26.0 7.8 .3 21.0 6.3 
Medina 6.5 24.0 156.0 6.9 24.0 165.6 8.6 21.0 180.6 
Portage .8 27.0 21.6 1.0 20.0 20.0 .7 20.0 14.0 
Stark 1.6 25.0 40.0 1.8 29.0 52.2 2.0 22.5 45.0 
Summit .8 23.5 18.8 .5 22.0 11.0 • 1 20.0 2.0 
Trumbull 1.6 24.0 38.4 1.3 23.0 29.9 1.3 21.0 27.3 
Wayne 5.2 26.0 135.2 6.1 26.0 158.6 7.0 24.5 171.5 
Dist. 3 19.0 24.7 468.4 20.0 24.6 491.9 21.0 22.2 466.6 
Auglaize 54.6 28.5 1,556.0 52.8 34.0 1,795.0 63.1 26.5 1 ,672.0 
Champaign 40.3 30.0 1,209.0 41.8 32.0 1,338.0 42.2 27.0 1 '139. 0 
Clark 36.5 30.0 1 ,095.0 36.3 35.0 1,270.0 42.8 26.5 1,134.0 
Darke 81.8 31.0 2,536.0 77.7 33.0 2,564.0 96.4 28.0 2,699.0 
Hardin 81.4 28.5 2,320.0 73.9 31.0 2,291.0 101.2 26.0 2,631.0 
Logan 41.3 28.0 1,156.0 43.5 31.0 1 ,348.0 62.5 25.5 1,594.0 
Mercer 64.2 28.5 1,830.0 64.8 36.0 2,333.0 80.2 28.5 2,286.0 
Miami 46.0 33.5 1 ,541 .0 48.0 36.5 1,752.0 57.0 28.5 1,624.0 
Shelby 49.4 30.0 1,482.0 51.8 36.0 1 ,865.0 60.3 26.0 1 ,568. 0 
Dist. 4 495.5 29.7 14,725.0 490.6 33.7 16,556.0 605.7 27.0 16,347.0 
Delaware 53.7 27.0 1,450.0 56.5 30.0 1 ,695.0 72.1 24.5 1,766.0 
Fairfield 19.2 31.0 595.0 22.5 32.0 720.0 27.2 26.0 707.0 
Fayette 55.6 32.0 1 ,779.0 61.2 34.0 2,081.0 67.4 26.0 1,752.0 
Franklin 39.3 28.0 1,100.0 42.9 31.0 1,330.0 46.3 24.5 1,134.0 
Knox 13.4 25.5 342.0 14.2 25.0 355.0 23.7 23.5 557.0 
Licking 20.8 27.0 562.0 28.8 31.0 893.0 36.5 23.5 858.0 
Madison 63.6 30.5 1 ,940.0 73.9 34.0 2,512.0 75.3 26.0 1 ,958. 0 
Marion 75.5 25.0 1,887.0 69.5 29.0 2,015.0 76.9 26.5 2,038.0 
Morrow 40.0 25.0 1,000.0 41.2 28.0 1 '154. 0 46.0 22.5 1 ,035.0 
Pickaway 41.1 33'. 0 1,356.0 48.1 36.0 1 ,732.0 68.4 27.0 1,847.0 
Ross 16.0 32.0 512.0 19.3 33.0 637.0 25.4 25.5 648.0 
Union 62.4 27.5 1,716.0 61.9 27.0 1 ,671.0 70.2 25.0 1 • 755.0 
Dist. 5 500.6 28.4 14,239.0 540.0 31.1 16,795.0 635.4 25.3 16,055.0 
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Soybeans: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1970-72 
County : 19iO : l97i : 1972 
& : Acres :Y. ld:P d t' : Acres =v· ld:P d t' : Acres :Y. ld:P d t' District :harvested : le : ro uc lOn:harvested : 1e : ro uc 10n:harvested: 1e : ro uc 1on 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
Belmont 
Carroll .3 28.0 8.4 • 1 28.0 2.8 . 1 21.0 2.1 
Co'ihocton .6 29.0 17.4 .6 32.0 19.2 1.7 24.0 40.8 
Harrison . 1 27.0 2.7 .1 30.0 3.0 
Holmes .6 24.0 14.4 .6 28.0 16.8 .8 23.5 18.8 
Jefferson . 1 28.0 2.8 
Tuscarawas 1.5 29.0 43.5 1.7 33.0 56.1 2.1 24.5 51.5 
Dist. 6 3.2 27.9 89.2 3.1 31.6 97.9 4.7 24.1 113.2 
But1er 12.4 31.0 384.0 14.9 33.0 492.0 19.1 23.5 449.0 
Clermont 22.9 27.0 618.0 25.1 28.0 703.0 27.6 21.0 580.0 
Clinton 36.6 32.5 1,190.0 41.1 32.0 1. 315.0 47.9 25.5 1, 222.0 
Greene 18.5 34.0 629.0 22.7 36.0 817.0 28.0 27.5 770.0 
Hamilton 1.9 31.0 59.0 2.6 35.0 91.0 5.3 26.0 138.0 
Montgomery 17.3 29.0 502.0 23.9 35.0 836.0 33.5 25.5 854.0 
Preble 29.6 34.0 1,006.0 32.6 33.0 1,076.0 44.5 23.0 1,024.0 
Warren 18.5 31.0 574.0 25.0 30.0 750.0 28.1 23.5 660.0 
Dist. 7 157.7 31.5 4,962.0 187.9 32.4 6,080.0 234.0 24.3 52697.0 
Adams 1.6 29.0 46.4 3.8 30.0 114.0 6.9 22.5 155.3 
Brown 24.8 27.0 669.6 32.8 28.0 918.4 35.0 22.0 770.0 
Galli a .2 26.0 5.2 .2 28.0 5.6 . 1 22.0 2.2 
Highland 28.5 29.0 826.5 36.9 29.0 1 ,070.1 51.1 24.5 1,252.0 
Jackson .9 28.0 25.2 1.0 30.0 30.0 1.4 22.5 31.5 
Lawrence . 1 27.0 2.7 .2 29.0 5.8 .2 21.5 4.3 
Pike 4.7 29.0 136.3 7.4 32.0 236.8 8.2 23.0 188.6 
Scioto 3.7 29.0 107.3 5.5 27.5 151.3 6.1 23.5 143.4 
Dist. 8 64.5 28.2 1,819.2 87.8 28.8 2,532.0 109.0 23.4 22547.3 
Athens . 1 26.0 2.6 . 1 26.0 2.6 .2 19.5 3.9 
Guernsey .2 25.0 5.0 .3 28.0 8.4 .2 21.5 4.3 
Hocking .5 30.0 15.0 . 7 29.0 20.3 .8 23.0 18.4 
Meigs • 1 26.0 2.6 , 30.0 3.0 .. 
Monroe • 1 30.0 3.0 
Morgan . 1 31.0 3.1 . 1 22.0 2.2 
Muskingum .7 28.0 19.6 .9 30.0 27.0 1.3 23.5 30.6 
Noble . 1 30.0 3.0 . 1 30.0 3.0 .2 21.5 4.3 
Perry 1.0 28.0 28.0 1.8 32.0 57.6 2.8 24.5 68.6 
Vinton • 1 28.0 2.8 .2 27.0 5.4 .3 22.0 6.6 
Washington .1 26.0 2.6 • 1 28.0 2.8 
Dist. 9 2.9 28.0 81.2 4.5 30.3 136.2 5.9 23.5 138.9 
STATE 2,550.0 28.5 72,675.0 2,634. 0 30.5 80,337.0 3,010.0 26.5 79,765.0 
Soybeans: Total planted and for beans; acreage, yield, and production, Ohio, 1970-75 
cres Yield Production Year P1 anted : Harvested 
Thou. Bu. Thou. bu. 
1970 2,570 2,550 28.5 72,675 
1971 2,647 2,634 30.5 80,337 
1972 3,070 3,010 26.5 79,765 
1973 3,620 3,590 25.5 91,545 
1974 3,180 3,140 26.0 81,640 
1975 3,120 3,100 33.0 102,300 
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Soybeans: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1973-75 
County : ,~,~ . 1974 : 1§75 . 
& : Acres =v· ld:P d ti : ACres :y; ld:P d t' : Acres =v· ld:P d t' District :harvested : le : ro uc on:harvested : e : ro uc 10n:harvested : le : ro uc 10n 
Thou. Bu. Thou. fiu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
Allen 79.3 26.1 2,072.7 70.5 23.0 1,621.5 60.3 33.2 2,004.6 
Defiance 92.1 17.6 1,620.4 73.7 18.1 1,334.0 73.7 22.8 1 ,681. 8 
Fulton 78.7 29.7 2,333.9 63.9 26.6 1,700.0 58.5 31.7 1,856.8 
Hancock 132.3 25.1 3,325.0 105.5 23.9 2,521.5 105.8 33.1 3,497.2 
Henry 104.0 25.6 2,666.1 90.4 25.8 2,332.3 89.4 31.6 2,829.2 
Lucas 42.4 22.1 937.8 39.0 21.4 834.6 41.0 33.8 1, 386.1 
Paulding 98.6 18.6 1,833.8 84.9 22.4 1 ,901. 8 85.2 26.2 2,233.1 
Putnam 128.3 22.6 2,902.1 108.0 23.5 2,541.0 103.0 31.6 3,259.6 
Van Wert 127.7 26.1 3,337.8 101.3 26.0 2,633.8 102.7 32.0 3,288.6 
Williams 79.3 21.6 1,714.0 61.5 19.8 1 ,217. 7 61.9 25.3 1,563.7 
Wood 141.7 22.1 3, 133.9 114.0 23.8 2,708.0 112.7 32.6 3,672.4 
Dist. 1 1,104.4 23.4 25 2877.5 912.7 23.4 21,346.2 894.2 30.5 27,273.1 Ashland §.1 23.1 210.4 8.6 22.6 194.2 10.0 27.4 273.9 
Crawford 71.9 25.6 1,843.2 64.1 26.6 1,702.0 57.4 33.3 1,913.2 
Erie 29.0 22.6 656.0 23.4 28.5 666.9 24.4 31.7 774.0 
Huron 73.4 22.1 1,623.4 69.7 24.4 1,701.0 71.8 32.4 2,328.2 
Lorain 31.0 21.1 654.4 34.1 23.5 801.4 35.4 27.8 983.9 
Ottawa 52.8 19.6 1 ,035.1 44.8 20.2 904.0 44.6 35.0 1 ,561. 0 
Richland 24.6 23.6 581.2 24.9 24.2 602.0 19.4 30.2 586.1 
Sandusky 80.9 22.1 1,789.2 67.7 27.3 1,846.0 63.3 34.0 2,154.6 
Seneca 120.4 24.1 2,904.9 98.2 25.2 2,470.5 91.8 33.3 3,059.9 
Wyandot 91.2 24.1 2,200.6 73.3 22.4 1,640.0 73.9 32.7 2,418.6 
Dist. 2 584.3 23.1 13 2498.4 508.8 24.7 12 2528.0 492.0 32.6 16,053.4 
Ashtabula 2.0 24.4 48.8 2.5 23.2 58.0 2.0 29.0 58.0 
Columbiana .2 23.0 4.6 .2 20.5 4.1 .1 30.0 3.0 
Cuyahoga .2 21.5 4.3 .7 24.6 17.2 .5 29.8 14.9 
Geauga .2 18.0 3.6 .2 13.0 2.6 .1 30.0 3.0 
Lake .2 18.0 3.6 .9 14.7 13.2 .6 29.8 17.9 
Mahoning .5 23.6 11.8 1.1 30.5 33.5 .9 30.0 27.0 
Medina 9.3 22.7 211.1 10.8 24.2 261.0 10.8 28.4 306.6 
Portage 1.6 22.6 36.2 2.1 22.1 46.4 2.0 29.5 59.1 
Stark 2.8 27.4 76.6 3.7 27.8 102.9 4.0 32.1 128.6 
Summit .6 20.0 12.0 .7 19.9 13.9 .8 31.9 25.5 
Trumbull 1.9 23.9 45.4 3.6 25.6 92.1 4.0 29.0 116.1 
Wayne 7.3 25.7 187.3 8.0 26.5 212.0 7.2 31.2 224.7 
Dist. 3 26.8 24.1 645.3 34.5 24.8 856.9 33.0 29.8 984.4 
Auglaize 75.8 28.1 2,133.6 65.0 24.0 1,560.0 57.5 36.0 2,070.0 
Champaign 54.7 31.2 1,704.7 47.6 28.5 1,357.0 46.0 37.2 1,710.6 
Clark 53.4 26.1 1 ,395.8 46.3 31.6 1,463.0 46.8 37.1 1,735.7 
Darke 115.7 35.7 4,129.2 106.0 31.2 3,302.5 101.9 37.2 3,789.6 
Hardin 131.2 25.6 3,363.7 95.1 22.4 2,127.0 96.6 33.2 3,204.1 
Logan 66.5 23.6 1 '571. 1 58.7 23.5 1,379.0 50.9 33.7 1 '713. 9 
Mercer 96.4 26.6 2,568.1 77.8 26.0 2,022.8 77.8 36.9 2,869.8 
Miami 65.4 32.7 2,136.8 58.1 31.6 1,836.0 58.4 37.8 2,207.0 
Shelby 69.7 27.1 1 ,891. 9 63.0 26.8 1 ,686.0 58.3 36.2 2,1 09.5 
Dist. 4 728.8 28.7 20!894.9 617.6 27.1 16,733.3 594.2 36.0 21,410.2 
Delaware 74.8 24.6 1,842.3 60.2 26.1 1,569.0 59.3 33.3 1 ,973. 1 
Fai rfi el d 35.0 25.6 897.2 34.2 30.3 1 ,036. 1 33.9 34.8 1 ,178.4 
Fayette 80.6 26.1 2,106.7 70.3 30.8 2,165.0 72.1 34.9 2,514.0 
Franklin 48.0 25.1 1,206.4 47.5 26.8 1,274.0 47.8 34.8 1 ,661. 6 
Knox 20.0 27.6 552.9 18.7 23.9 447.0 17.8 30.0 533.6 
Licking 41.1 26.6 1,095.0 40.9 27.0 1,104. 3 41.4 31.1 1,289.5 
Madison 95.5 26.1 2,496.2 85.0 30.3 2,576.0 78.0 37.3 2,910.6 
Marion 87.1 27.6 2,408.0 76.4 25.8 1,968.0 79.6 33.5 2,665.5 
Morrow 45.7 25.6 1,171. 6 45.3 23.9 1,082.7 41.2 30.0 1 ,235. 1 
Pickaway 76.9 27.6 2,126.0 73.0 32.5 2,372.0 74.5 36.4 2,708.5 
Ross 37.6 26.6 1 ,001. 7 35.5 30.8 1,093.0 40.7 34.9 1,419.1 
Union 78.2 26.1 2,044.0 74.5 25.0 1,862.5 71.7 32.0 2,294.0 
Dist. 5 720.5 26.3 18,948.0 661.5 28.0 18,549.6 658.0 34.0 22,383.0 
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County 
& 
District 
Belmont 
Carroll 
Coshocton 
Harrison 
Holmes 
~efferson 
Tuscarawas 
Dist. 6 
Butler 
Clermont 
Clinton 
Greene 
Hamilton 
Montgomery 
Preble 
Warren 
Dist. 7 
Adams 
Brown 
Galli a 
Highland 
Jackson 
Lawrence 
Pike 
Scioto 
Oist. 8 
Athens 
Guernsey 
Hocking 
Meigs 
Monroe 
Morgan 
Muskingum 
Noble 
Perry 
Vinton 
Washington 
Dist. 9 
STATE 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Soybeans: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 197~-75 
: 1§i~ : 197~ : 1975 
: Acres : . : : Acres : . : . : Acres . . 
:harvested :Yle1d:Production:harvested :Yleld:Productlon:harvested :vie1d:Production 
I!!2!!:_ Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. ~ Thou. bu. 
• 1 22.0 2.2 
.2 21.0 4.2 .2 17.5 3.5 .1 30.0 3.0 
1.8 23.7 42.6 1.1 20.1 22.1 .8 30.0 24.0 
.2 18.0 3.6 .6 10.5 6.3 .3 26.0 7.8 
1.0 26.1 26.1 .9 31.1 28.0 .6 33.3 20.0 
• 1 23.0 2.3 
2.7 28.7 77.4 3.8 30.4 115.5 3.8 32.5 123.4 
6.1 26.0 158.4 6.6 26.6 175.4 5.6 31.8 178.2 
23.4 29.2 682.6 23.3 28.8 670.5 23.4 31.9 i47.2 
28.3 18.6 526.8 23.5 22.7 533.0 26.0 30.5 792.5 
62.5 29.7 1,853.6 58.1 29.8 1,730.0 60.7 34.4 2,089.3 
41.5 29.2 1,209.9 35.5 32.7 1,160.0 36.5 35.5 1,294.2 
6.3 27.1 171.0 4.5 28.4 127.8 5.0 32.7 163.3 
40.8 30.7 1,251.0 37.5 32.6 1,223.0 39.3 37.0 1,454.6 
53.8 34.7 1,866.0 49.5 33.6 1,663.0 47.2 35.0 1,652.0 
38.8 23.1 896.7 38.1 26.8 1,020.0 36.6 32.2 1 ,180. 1 
295.4 28.6 8!457.6 270.0 30.1 8!127.3 274.7 34.1 9,373.2 
8.2 23.1 189.6 6.7 26.9 180.2 7.4 30.1 223.0 
33.0 21.1 696.7 40.1 25.0 1,002.5 44.4 29.6 1,314.8 
.3 22.0 6.6 .2 19.0 3.8 .2 28.0 5.6 
54.6 26.1 1 ,427. 1 51.9 26.6 1,380.0 62.7 31.8 1,994.8 
1.4 24.6 34.5 1.8 28.6 51.5 1.6 32.2 51.5 
.3 26.7 8.0 .5 29.6 14.8 .4 33.0 13.2 
9.4 28.5 267.8 8.9 27.1 241.0 11.0 32.9 361.6 
8.1 25.1 203.6 8.7 24.6 213.7 9.8 34.6 338.6 
115.3 24.6 22833.9 118.8 26.0 3,087.5 137.5 31.3 4,303.1 
.2 25.5 5.1 • 1 21.0 2.1 • 1 32.0 3.2 
.5 25.8 12.9 .9 12.1 10.9 .9 32.0 28.8 
1.7 28.2 47.9 1.4 27.3 38.2 1.7 30.9 52.5 
.1 25.0 2.5 • 1 21.0 2.1 ' .4 27.5 11.0 
• 1 14.0 1.4 .1 32.0 3.2 
.1 24.0 2.4 .2 21.5 4.3 .3 28.0 8.4 
1.8 28.7 51.6 1. 7 27.1 46.1 2.3 31.3 71.9 
.1 26.0 2.6 .1 19.0 1.9 • 1 28.0 2.8 
3.0 27.6 82.9 4.1 26.1 107.0 3.9 32.9 128.5 
.6 26.7 16.0 .5 28.8 14.4 .6 30.0 18.0 
.3 23.7 7.1 .3 24.7 7.4 .4 32.7 13.1 
8.4 27.5 231.0 9.5 24.8 235.8 10.8 31.6 341.4 
3,590.0 25.5 91,545.0 3,140.0 26.0 81 ,640.0 3,100.0 33.0 102,300.0 
Soybeans for beans: Production, farm use, sales, and value, Ohio, 1970-75 
. Total Used on farms : Season : . Value . used where grown : average : ; Production . Sold . for For : For :price per: : . Sales : seed seed : feed :bushel lf:Production : 
Thou. bu. Thou. bu. Thou. bu. Thou. bu. QQ.L.. Thou. dol. 
72,675 3,441 1,548 73 71,054 2.84 206,397 201,793 
80,337 3,684 1,658 80 78,599 3.08 247,438 242,085 
79,765 4,344 1,868 80 77,817 4.32 344,585 336,169 
91 ,545 3,816 1,565 92 89,888 5.71 522,722 513,260 
81,640 3,744 1,498 82 80,060 6.73 549,437 538,804 
102,300 3,480 1,228 102 100,970 5.00 511,500 504,850 
lJincludes allowance for unredeemed loans and purchases, by the Government valued at the average 
loan and purchase rate, by States. 
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County 
& 
District 
Allen 
Defiance 
Fulton 
Hancock 
Henry 
Lucas 
Paulding 
Putnam 
Van Wert 
Wi 11 iams 
Wood 
Dist. 1 
Ashland 
Crawford 
Erie 
Huron 
lorain 
Ottawa 
Richland 
Sandusky 
Seneca 
Wyandot 
Dist. 2 
Ashtabula 
Columbiana 
Cuyahoga 
Geauga 
Lake 
Mahoning 
Medina 
Portage 
Stark 
Summit 
Trumbull 
Wayne 
Dist. 3 
Aug1aize 
Champaign 
Clark 
Darke 
Hardin 
Logan 
Mercer 
Miami 
Shelby 
Dist. 4 
Delaware 
Fairfield 
Fayette 
Frankl in 
Knox 
Licking 
Madison 
Marion 
Morrow 
Pickaway 
Ross 
Union 
Dist. 5 
Winter Wheat: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio. 1970-72 
I 
: 1970 : 1971 : 1972 
: Acres : . 1 d: ·-.- : Acres : . : . : Acres : . : . :harvested :Yle :Product10n:harvested :Y1eld:Pr~duct1on:harvested :Y1eld:Product1on 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
-- ---- ---
19.0 
19.5 
16.2 
30.1 
25.0 
7.3 
17.6 
23.1 
22.4 
16.1 
38.8 
235.1 
9.4 
18.0 
8.8 
21.2 
8.5 
13.0 
11.0 
19.0 
28.8 
20.2 
157.9 
2.0 
6.0 
.3 
1.0 
.5 
3.9 
5.6 
3.7 
8.7 
.9 
2.0 
16.1 
50.7 
16.9 
14.5 
11.7 
22.3 
20.5 
10.6 
21.1 
17.9 
17.4 
152.9 
1 o. 9 
14.1 
22.9 
11.2 
9.5 
10.0 
19.8 
15.6 
9.3 
29.6 
19.9 
12.1 
184.9 
41.0 
39.0 
41.0 
41.0 
40.0 
44.0 
38.0 
40.0 
43.0 
38.0 
42.0 
40.6 
35.0 
37.0 
39.0 
37.0 
32.0 
38.0 
34.0 
39.0 
36.0 
38.0 
36.8 
33.0 
33.0 
33.0 
35.0 
30.0 
33.0 
35.0 
33.0 
36.0 
31.0 
34.0 
36.0 
34.7 
42.0 
43.0 
42.0 
43.0 
41.0 
41.0 
40.0 
40.0 
41.0 
41.4 
37.0 
33.0 
39.0 
36.0 
32.0 
30.0 
40.0 
36.0 
34.0 
37.0 
34.0 
38.0 
36.1 
779.0 
760.0 
664.0 
1.234.0 
1,000.0 
321.0 
669.0 
924.0 
963.0 
612.0 
1,630.0 
9,556.0 
329.0 
666.0 
343.0 
784.0 
272.0 
494.0 
374.0 
741.0 
1,037.0 
768.0 
5,808.0 
66.0 
198.0 
10.0 
35.0 
15.0 
129.0 
196.0 
122.0 
313.0 
28.0 
68.0 
580.0 
1,760.0 
710.0 
624.0 
491.0 
959.0 
841.0 
435.0 
844.0 
716.0 
713.0 
6,333.0 
403.0 
465.0 
893.0 
403.0 
304.0 
300.0 
792.0 
562.0 
316.0 
1,095.0 
677.0 
460.0 
6,670.0 
18.1 
21.1 
16.4 
32.5 
26.0 
7.4 
21.5 
26.5 
23.3 
17.4 
37.2 
247.4 
10.0 
18.7 
9.4 
19.5 
6.5 
12.5 
10.8 
19.4 
30.2 
21.6 
158.6 
1.6 
5.9 
.2 
.8 
.3 
3.2 
4.2 
4.0 
8.5 
.8 
2.2 
15.8 
47.5 
17.7 
16.2 
13.5 
24.3 
21.5 
11.8 
22.2 
19.3 
17.9 
164.4 
1 o.o 
15.0 
22.8 
10.6 
9.0 
10.2 
18.6 
15.6 
8.6 
27.8 
20.7 
12.0 
180.9 
16 
49.0 
44.0 
47.0 
50.0 
49.0 
46.0 
45.0 
49.0 
48.0 
42.0 
49.0 
47.6 
34.0 
40.0 
43.0 
42.0 
33.0 
40.0 
36.0 
43.0 
42.0 
41.0 
40.4 
31.0 
32.0 
30.0 
34.0 
30.0 
36.0 
34.0 
36.0 
36.0 
33.0 
39.0 
37.0 
35.5 
47.0 
48.0 
49.0 
49.0 
48.0 
45.0 
47.0 
49.0 
47.0 
47.8 
44.0 
39.0 
48.0 
40.0 
35.0 
36.0 
46.0 
47.0 
44.0 
44.0 
42.0 
47.0 
43.4 
887.0 
928.0 
771.0 
1,625.0 
1,274.0 
340.0 
968.0 
1,299.0 
1 '118.0 
731.0 
1,823.0 
11,764.0 
340.0 
748.0 
404.0 
819.0 
215.0 
500.0 
389.0 
834.0 
1,268.0 
886.0 
6,403.0 
50.0 
189.0 
6.0 
27.0 
9.0 
115.0 
143.0 
144.0 
306.0 
26.0 
86.0 
585.0 
1,686.0 
832.0 
778.0 
661.0 
1,191.0 
1,032.0 
531.0 
1,043.0 
946.0 
841.0 
7,855.0 
440.0 
585.0 
1,094.0 
424.0 
315.0 
367.0 
856.0 
733.0 
378.0 
1,223.0 
869.0 
564.0 
7,848.0 
20.6 
29.0 
16.4 
36.4 
27.3 
7.5 
28.0 
32.3 
23.5 
21.8 
43.9 
286.7 
11.0 
20.8 
10.8 
23.0 
8.0 
14.6 
12.9 
19.4 
31.7 
24.0 
176.2 
2.3 
6.6 
.4 
1.4 
.3 
4.6 
4.7 
4.2 
8.9 
.9 
2.0 
15.8 
52.1 
19.6 
16.7 
12.6 
22.6 
24.7 
14.5 
25.1 
19.5 
20.1 
175.4 
11.7 
15.0 
22.8 
11.4 
10.5 
10.7 
23.0 
17.8 
11.1 
27.4 
17.5 
13.7 
192.6 
50.0 1,030.0 
46.0 1 ,335.0 
53.0 869.0 
50.0 1,820.0 
54.0 1,474.0 
51.0 382.0 
48.0 1,344.0 
50.0 1,615.0 
53.0 1,245.0 
46.0 1 ,003.0 
52.0 2,283.0 
50.2 14,400.0 
32.0 74.0 
34.0 224.0 
32.0 13.0 
29.0 41.0 
30.0 9.0 
35.0 161.0 
34.0 160.0 
34.0 143.0 
36.0 320.0 
35.0 32.0 
33.0 66.0 
39.0 616.0 
35.7 1,859.0 
48.0 941.0 
49.0 818.0 
49.0 617.0 
48.0 1 ,085.0 
47.0 1,161.0 
47.0 681.0 
49.0 1,230.0 
49.0 956.0 
47.0 945.0 
48.1 8,434.0 
43.0 503.0 
40.0 600.0 
46.0 1,049.0 
43.0 490.0 
38.0 399.0 
39.0 418.0 
47.0 1,080.0 
45.0 801.0 
41.0 455.0 
41.0 1,123.0 
39.0 683.0 
46.0 630.0 
42.7 8,231.0 
Winter wheat: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1970-72 
County : 1970 : i 971 : 1972 
& : Acres =v· 1d:P d t' -= Acres =v- 1d:P d t' : Acres . . District :harvested : le : ro uc lOn:harvested : le : ro uc lon:harvested :vield:Production . . 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
Belmont .6 30.0 18.0 .5 34.0 17.0 .7 34.0 24.0 
Carroll 2. l 31.0 65.0 2.2 33.0 73.0 2.8 34.0 95.0 
Coshocton 4.2 32.0 134.0 4.4 34.0 150.0 4.9 36.0 176.0 
Harrison .6 33.0 20.0 .6 32.0 19.0 .7 34.0 24.0 
Ho 1 mes 7.5 33.0 248.0 8.8 33.0 290.0 7.5 36.0 270.0 
Jefferson 1.2 31.0 37.0 1.2 35.0 42.0 1.1 34.0 38.0 
Tuscarawas 5.3 32.0 170.0 4.9 38.0 186.0 4.0 36.0 144.0 
Dist. 6 21.5 32.2 692.0 22.6 34.4 777.0 21.7 35.5 771.0 
Buti er 11.3 37.0 418.0 10.6 43.0 456.0 9.0 42.0 378.0 
Clermont 3.5 31.0 109.0 2.7 37.0 100.0 3.4 33.0 112.0 
Clinton 15.7 42.0 659.0 15.4 48.0 739.0 15.4 42.0 647.0 
Greene 12.2 38.0 464.0 14.2 48.0 682.0 12.9 44.0 567.0 
Hamil ton 1.2 38.0 46.0 1.3 40.0 52.0 1.5 41.0 62.0 
Montgomery 10.2 38.0 388.0 10.5 46.0 483.0 10.6 45.0 477.0 
Preble 14.9 39.0 581.0 15.2 48.0 729.0 17.5 47.0 823.0 
Warren 6.5 37.0 240.0 6.2 41.0 254.0 6.9 38.0 261.0 
Dist. 7 75.5 38.5 22905.0 76.1 45.9 32495.0 77.2 43.1 31327.0 
Adams 5.2 28.0 145.6 5.4 36.0 194.4 5.2 31.0 161.2 
Brown 7.1 28.0 198.8 6.0 35.0 210.0 4.9 31.0 151.9 
Gall ia .6 32.0 19.2 .6 34.0 20.4 .6 31.0 18.6 
Highland 16.9 34.0 574.6 16.1 40.0 644.0 16.1 34.0 547.6 
Jackson .8 29.0 23.2 .8 36.0 28.8 .9 36.0 32.4 
Lawrence .2 31.0 6.2 .3 42.0 12.6 .4 35.0 14.0 
Pike 2.0 32.0 64.0 2.2 38.0 83.6 2.2 37.0 81.4 
Scioto 1.4 29.0 40.6 1.4 33.0 46.2 1.5 35.0 52.5 
Dist. 8 34.2 31.3 11072.2 32.8 37.8 11240.0 31.8 33.3 1 2059.6 
Athens .3 25.0 7.5 .5 33.0 16.5 .6 33.0 19.8 
Guernsey .7 28.0 19.6 .6 30.0 18.0 .8 34.0 27.2 
Hocking .9 28.0 25.2 1.0 34.0 34.0 1.0 36.0 36.0 
Meigs . 5 30.0 15.0 .5 35.0 17.5 .4 35.0 14.0 
Monroe .4 29.0 11.6 .4 33.0 13.2 .4 35.0 14.0 
Morgan .4 29.0 11.6 .5 36.0 18.0 .6 36.0 21.6 
Muskingum 3.0 30.0 90.0 3.3 35.0 115.5 3.9 36.0 140.4 
Noble . 3 29.0 8.7 .3 29.0 8.7 .2 33.0 6.6 
Perry 3.8 27.0 102.6 4.4 34.0 149.6 5.3 35.0 185.6 
Vinton .5 31.0 15.5 .6 35.0 21.0 .6 37.0 22.2 
Washington 1.5 31.0 46.5 1.6 35.0 56.0 1.5 34.0 51.0 
Dis t. 9 12.3 28.8 353.8 13.7 34.2 468.0 15.3 35.2 538.4 
STATE 925.0 38.0 35,150.0 944.0 44.0 41,536.0 1,029.0 45.0 46,305.0 
Winter wheat: Acreage, yield, and production, Ohio, 1970-75 
Year Acres Yield Production Planted : Harvested 
Thou. Bu. Thou. bu. 
1970 948 925 38.0 35,150 
1971 967 944 44.0 41,536 
1972 1,064 1 ,029 45.0 46,305 
1973 840 800 32.0 25,600 
1974 1,490 1 ,450 41.0 59,450 
1975 1,725 1,680 42.0 70,560 
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Winter wheat: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1973-75 
County : 1973 : ,~,~ : 1975 
& : Acres =v· 1d:P d i : Acres =v· ld: d . : Acres . . District :harvested : 1e : ro uct on:harvested : 1e :Pro uct1on:harvested :vield:Production . . 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou.· Bu. Thou. bu. 
Allen 11.8 35.0 413.0 29.6 43.7 1,294.3 34.2 46.7 1,597.3 
Defiance 11.6 32.0 371.0 37.0 37.7 1,396.4 42.7 38.9 1 ,661. 9 
Fulton 20.5 38.0 779.0 25.3 47.7 1 ,207 .8 31.9 46.2 1,474.0 
Hancock 24.0 33.0 792.0 52.0 46.7 2,430.2 63.7 47.9 3,051. 4 
Henry 26.0 36.0 936.0 39.5 48.6 1,919.7 50.6 46.3 2,343.1 
Lucas 9.7 40.0 388.0 12.5 51.8 646.9 12.5 47.3 591.3 
Paulding 10.9 33.0 360.0 38.0 42.2 1 ,604.4 46.6 40.7 1,897.5 
Putnam 15.7 36.0 565.0 47.8 41.7 1,994.6 54.1 43.6 2,359.4 
Van Wert 11.9 . 34.0 405.0 32.6 45.9 1,496.3 40.0 49.9 1,996.0 
Wi 11 i ams 17.0 33.0 561.0 31.0 41.7 1,293.3 42.0 38.9 1 ,634. 7 
Wood 40.9 35.0 1 ,431. 0 64.7 49.4 3,199.0 85.2 48.9 4, 166.5 
Dist. 1 200.0 35.0 72001.0 410.0 45.1 182482.9 503.5 45.2 22 2773.1 Ashland 7.1 30.0 213.0 15.5 38.1 590.7 18.2 35.9 653.0 
Crawford 16.2 33.0 535.0 31.5 43.1 1,358.4 31.0 40.9 1,266.8 
Erie 7.8 30.0 234.0 15.0 44.0 660.6 15.4 43.2 664.6 
Huron 17.4 31.0 539.0 34.5 41.4 1,429.7 37.2 41.4 1,538.7 
Lorain 4.1 30.0 123.0 15.0 37.6 564.6 14.0 34.8 487.0 
Ottawa 8.9 34.0 303.0 22.5 43.5 979.3 23.4 45.8 1,072.8 
Richland 9.0 33.0 297.0 19.5 38.1 743.1 18.5 36.9 682.2 
Sandusky 17.3 34.0 588.0 28.5 45.1 1,285.2 32.0 42.7 1 ,365. 1 
Seneca 25.7 34.0 874.0 49.0 44.1 2, 162.3 52.1 42.1 2,191.4 
Wyandot 20.0 32.0 640.0 38.0 45.1 1,715.0 48.3 44.1 2,127.8 
Dist. 2 133.5 32.6 4,346.0 269.0 42.7 11,488.9 290.1 41.5 12,049.4 
Ashtabula 2.6 25.0 65.0 6.5 34.8 22S.9 5.8 30.9 179.3 
Columbiana 5.1 30.0 153.0 7.2 39.1 281.8 7.5 35.6 267.0 
Cuyahoga .2 25.0 5.0 .4 33.0 13.2 .4 33.2 13.3 
Geauga .9 25.6 23.0 1.4 37.4 52.4 1.1 34.1 37.5 
Lake .5 26.0 13.0 .5 33.8 16.9 .5 30.0 15.0 
Mahoning 5.0 27.0 135.0 7.4 37.8 280.0 7.5 32.1 240.8 
Medina 4.3 29.1 125.0 9.4 37.5 352.9 10.2 32.3 329.5 
Portage 4.1 30.0 123.0 6.6 35.9 237.2 6. 3. 34.8 219.2 
Stark 9.6 30.0 288.0 11.8 39.6 467.5 14.0 35.8 501.1 
Surrmit 1.1 30.0 33.0 1.8 39.7 71.4 1.4 32.1 44.9 
Trumbull 3.2 26.9 86.0 5.2 38.6 200.8 3. 1 32.2 99.8 
Wayne 11.1 31.0 344.0 20.8 39.9 830.7 24.9 36.2 901.3 
Dist. 3 47.7 29.2 11393.0 79.0 38.4 3a03Q:Z 82.7 34.4 22848.7 
Aug1aize 13.5 32.0 432.0 25.8 41.7 1,075.9 30.9 49.1 1,515.9 
Champaign 13.5 34.0 459.0 22.7 42.7 969.8 26.7 46.3 1,235.2 
Clark 8.3 33.0 274.0 17.7 41.6 736.7 23.3 44.7 1,040.6 
Darke 27.1 33.0 894.0 38.9 41.8 1 ,626.8 46.8 46.0 2 '150. 9 
Hardin 16.0 33.0 528.0 33.4 44.8 1,497.3 41.8 47.5 1,983.8 
Logan 11.4 32.0 365.0 21.0 39.8 836.1 29.7 45.0 1 ,335. 4 
Mercer 13.8 33.0 455.0 30.6 40.8 1,249.0 37.2 48.2 1 ,791. 5 
Miami 14.6 33.0 482.0 24.6 40.8 1 ,004. 1 29.2 47.0 1,371.2 
Shelby 11.8 32.0 378.0 25.3 39.1 989.2 32.3 44.5 1 ,436. 1 
Dist. 4 130.0 32.8 42267.0 240.0 41.6 92984.9 297.9 46.5 132860.6 
Delaware 4.7 30.0 141.0 18.0 39.4 709.5 20.5 38.6 792.1 
Fairfield 10.4 29.0 302.0 19.0 35.1 667.7 20.4 34.9 712.9 
Fayette 21.8 28.0 610.0 27.0 38.9 1.051.4 30.4 40.1 1 ,220.2 
Frankl in 6.7 29.0 194.0 13.8 37.4 516.2 17.9 39.9 714.9 
Knox 7.0 30.0 210.0 15.5 33.9 525.4 18. l 33.9 614.4 
L i eking 6.5 29.1 189.0 17.4 32.2 560.1 19.2 33.5 644.1 
Madison 21.7 29.0 629.0 27.9 40.4 1 ,127. 7 30.0 41.4 1 ,243.1 
Marion 9.2 32.0 294.0 24.8 44.4 1 ,1 01.8 31.6 43.8 1 ,385.1 
Morrow 5.0 30.0 150.0 14.0 37.7 528.4 16.3 36.6 597.3 
Pickaway 23.9 30.0 717 .o 35.0 38.2 1,338.4 39.2 37.7 1,479.5 
Ross 17. 1 31.0 530.0 25.7 35.4 909.8 26.4 35.6 941.0 
Union 1 o. 5 32.0 336.0 22.9 40.4 925.6 32.7 41.3 1 • 351.7 
Dist. 5 144.5 29.8 4,302.0 261.0 38.2 9,962.0 302.7 38.6 11 ,696. 3 
1A 
Winter wheat: Acreage, yield~ and production, by counties, Ohio, 1973-75 
County : 1973 : 1974 : 1975 
& : Acres : y · 1 d: p d t. : Acres : y. 1 d: P d t. : Acres . . District :harvested : le : ro uc 10n:harvested : le : ro uc lon:harvested :Yield: Production . . 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
Belmont .6 30.0 18.0 .7 35.4 24.8 .8 32.9 26.3 
Carroll 3. 1 30.0 93.0 3.0 35.2 105.6 5.3 34.9 184.9 
Coshocton 3.5 30.0 105.0 5.0 31.6 158.0 6.6 31.9 210.5 
Harrison .6 30.0 18.0 .9 33.2 29.9 .9 33.6 30.2 
Holmes 7.8 30.0 234.0 10.7 35.5 380.3 12.5 33.8 422.3 
Jefferson 1.1 30.9 34.0 .9 34.1 30.7 1.5 35.6 53.4 
Tuscarawas 4.5 34.0 153.0 5.8 34.8 201.9 7.5 33.8 253.4 
Dist. 6 21.2 30.9 655,0 27.0 34.5 931.2 35.1 33.6 11181.0 
But1 er 10.8 .29.0 313.0 13.6 34.0 462.3 15.5 34.6 537.0 
C1 ermont 2.3 25.2 58.0 3.7 24.7 91.3 3.3 32.8 108.4 
C1 inton 13.6 29.0 394.0 18.9 35.3 667.2 22.8 38.7 881.5 
Greene 15.1 30.0 453.0 17.5 38.5 673.9 17. 1 37.6 642.2 
Hamilton 1.8 30.0 54.0 2.2 31.7 69.7 2.2 34.5 76.0 
Montgomery 10.8 32.0 346.0 14.7 38.2 561.7 16.2 43.2 699.5 
Preble 19.0 34.0 646.0 21.3 40.7 867.8 23.4 43.6 1,019.7 
Warren 8.7 28.0 244.0 10.1 32.8 331.3 10.0 34.9 349.5 
Dist. 7 82.1 30.5 2,508.0 102.0 36.5 3,725.2 110.5 39.0 4,313.8 
Adams 3.4 25.9 88.0 7.4 26.2 194.2 4.4 29.8 131.3 
Brown 5.0 24.0 120.0 7.6 24.8 188.8 5.9 30.6 180.7 
Galli a .8 25.0 20.0 .6 25.3 15.2 .6 32.7 19.6 
Highland 14.8 28.0 414.0 21.5 31.6 679.4 20.7 32.1 664.8 
Jackson 1.3 26.9 35.0 1.1 28.6 31.5 1. 0 34.8 34.8 
Lawrence .3 30.0 9.0 .4 32.0 12.8 .3 31.7 9.5 
Pike 3.2 30.0 96.0 4.0 30.2 120.9 4.2 34.9 146.6 
Scioto 1.6 28.8 46.0 2.4 30.2 72.4 2.2 31.0 68.3 
Dist. 8 30.4 27.2 828.0 45.0 29.2 1,315.2 39.3 31.9 11255.6 
Athens .3 26.7 8.0 .4 28.0 11.2 .4 28.7 11.5 
Guernsey .5 26.0 13.0 .6 29.8 17.9 .6 30.0 18.0 
Hocking . 7 25.7 18.0 1.4 30.9 43.3 1.5 31.1 46.7 
Meiqs .5 26.0 13.0 .6 25.0 15.0 .8 29.4 23.5 
Monroe .3 26.7 8.0 .5 29.6 14.8 .4 31.7 12.7 
Morgan 1.1 30.0 33.0 1.1 32.3 35.5 .9 30.0 27.0 
Muskingum 2.2 30.0 66.0 3.7 33.9 125.5 3.7 33.2 122.7 
Noble .2 30.0 6.0 .3 29.3 8.8 .2 33.5 6.7 
Perry 2.5 30.0 75.0 4.9 32.1 157.3 6.3 34.0 214.5 
Vinton .7 28.6 20.0 .8 32.6 26.1 .6 33.3 20.0 
Washington 1.6 25.0 40.0 2.7 27.3 73.6 2.8 27.9 78.2 
Dist. 9 10.6 28.3 300.0 17.0 31.1 529.0 18.2 32.0 581.5 
STATE 800.0 32.0 25,600.0 1,450.0 41.0 59,450.0 1,680.0 42.0 70,560.0 
Winter wheat: Production, farm use, sales, and value, Ohio, 1970-75 
Total Used on farms : Season : Value 
Year :Production : used where grown Sold : average : . for For : For :price per: . : . Sales : seed seed : feed :bushel 1;:Product1on : 
Thou. bu. Thou. bu. Thou. bu. Thou. bu. Dol. Thou. dol. 
1970 35' 150 2,127 1 '170 3,515 30,465 1. 41 49,562 42,956 
1c-1 
. ' 
41,536 2,341 1 ,241 4,569 35,726 1. 36 56,489 48,587 
1972 46,305 1 ,848 961 2,778 42,566 1.60 74,088 68,1 06 
1973 25,600 3,278 918 1 ,280 23,402 3.79 97,024 88,694 
1974 59,450 3,968 2,301 1,189 55,960 3.94 234,233 220,482 
1975 70,560 3,910 2,329 1 ,411 66,820 3.27 230.731 218,501 
l/Includes allowance for unredeemed loans and purchases, 
loan and purchase rate, by States. 
by the Government valued at the average 
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OHIO WHEAT VARIETY SURVEY - 1974 CROP 
Ohio led the nation in the production of soft, red winter wheat, with a total of 1.5 million acres 
seeded for harvest in 1974. All the acreage of soft, red winter wheat is grown in the eastern 
half of the nation and is the only class grown in the Buckeye State. In our survey, sixty-two va-
rieties were included in this class. Only about 13 percent of all wheat produced in the U.S. is 
soft, red winter. Hard, red winter is the leader, representing 51 percent of all wheat planted in 
1974. 
Arthur, the leading variety grown in both Ohio and the U.S. in 1974, accounted for 43 percent of 
of the acreage planted in Ohio and 48 percent of the total soft, red winter acreage grown in the 
U.S. This compares with the 1969 figures of 20 and 30 percent, respectively, for Arthur. The 
leading variety for Ohio in the 1969 survey was Monon, which is rapidly declining in acreage be-
cause newer varieties have consistently outyielded Monon and also possess better disease and in-
sect resistance. Arthur 71, aogan, Monon, and Reed followed Arthur in acres seeded in Ohio. 
These five varieties accounte for nearly 90 percent of the Ohio wheat planted for the 1974 crop. 
Arthur was developed by the Purdue Agricultural Experiment Station and is an early, very short 
straw variety, producing grain of high test weight and yield. It is resistant to mildew but con-
sidered only moderately resistant to leaf rust, as new races of leaf rust have attacked Arthur in 
recent years. 
Estimated percentage of wheat acreage planted to each variety: For specified crop year, Ohio, 
1929~74 
Class 
and 
variety 
Soft, red winter 
Arthur 
Arthur 71 
Logan 
Monon 
Reed 
Abe 
Seneca 
Redcoat 
Vermillion 
Lucas 
Thorne 
Ben Hur 
Blueboy 
Fulton 
Pennoll 
Knox 
Dual 
Knox 62 
Riley 
Butler 
Riley 67 
Vi go 
Laporte 
Stadler 
Variety not 
reported 
Others 
Hard, red winter 
White 
Tota 1 
1929 
7.7 
91.2 
.6 
. 5 
100.0 
1939 
.1 
6.6 
90.3 
.4 
2.6 
100.0 
Percent of tota1 planted acrease 
1949 1954 1959 1964 
63.3 
2.7 
30.5 
1.0 
2.5 
100.0 
20 
33.7 
23.9 
.1 
3.6 
37.4 
.5 
.8 
100.0 
48.9 
7.1 
10.3 
1.8 
12.0 
6.6 
.1 
2.6 
10.5 
.1 
100.0 
31.0 
2.4 
17.3 
2.8 
17.9 
5.2 
3.0 
1.3 
.8 
7.5 
7.2 
1.4 
2.2 
100.0 
1969 
.2 
.1 
49.2 
19.6 
4.1 
7.2 
4.6 
1.1 
.7 
4.6 
.1 
1.3 
. 6 
.6 
.8 
. 2 
1.2 
.3 
.7 
. 9 
.1 
1.8 
100.0 
1974 
42.6 
19.7 
12.8 
9.0 
4.9 
1.9 
1.8 
1.6 
.8 
. 6 
. 5 
.4 
. 3 
.2 
.2 
. 2 
.2 
. 2 
2.0 
100.0 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rye: Acreage, yield, and production, Ohio, 1970-75 
cres Yield Production Planted Harvested 
Thou. Bu. Thou. bu. 
116 12 28.0 336 
122 12 33.0 396 
80 8 32.0 256 
50 8 29.0 232 
80 6 30.0 180 
90 7 30.0 210 
Rye: Production, farm use, sales, and va 1 ue, Ohio , 1970-75 
Used for : Season Value 
Production feed and seed Sold : average on farms :price per Production ; Sales where grown :bushel l/ 
Thou. bu. Thou. bu. Thou. bu. Dol. Thou. dol. 
336 133 203 1.08 363 219 
396 147 249 1.01 400 251 
256 97 159 .98 251 156 
232 86 146 1. 61 374 235 
180 72 108 2.54 457 274 
210 82 128 2.43 510 311 
1/Includes allowance for unredeemed loans and purchases, by the Government valued at the average 
loan and purchase rate, by States. 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Barley: Acreage, yield, and production, Ohio, 1970-75 
cres Yield Production Planted Harvested 
Thou. Bu. Thou. bu. 
18 14 54.0 756 
16 13 54.0 702 
19 15 54.0 810 
15 12 41.0 492 
14 11 50.0 550 
14 11 51.0 561 
Barley: Production, farm use, sales, and value, Ohio, 1970-75 
Used for : Season Value 
Production feed and seed Sold : average on farms :price per Production : Sales where grown :bushel 1/ 
Thou. bu. Thou. bu. Thou. bu. Dol. Thou. dol. 
756 567 189 .92 696 174 
702 512 190 .94 660 179 
810 575 235 . 91 737 214 
492 408 84 1.43 704 120 
550 423 127 2.07 1 '139 263 
561 449 112 2.00 1 '122 224 
1/tnc1udes allowance for unredeemed loans and purchases, by the Government valued at the average 
loan and purchase rate, by States. 
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Oats: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1970-72 
County : 1§7~ : 1971 : 1972 
& : Acres =vt ld:P d ti : Acres :Vi ld:P d t" : Acres =v· ld:P d · District :harvested : e : ro uc on:harvested : e : ro uc 100 :harvested : le : ro uctlon 
Thou. Bu. T~ou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
Allen 9.6 64.0 614.0 8.2 75.0 615.0 5.9 67.0 395.0 
Defiance 10.8 55.0 594.0 14.5 70.0 1,015.0 4.8 66.0 317.0 
Fulton 5.3 63.0 334.0 6.4 72.0 461.0 3.8 70.0 266.0 
Hancock 10.0 64.0 640.0 9.8 78.0 764.0 4.0 68.0 272.0 
Henry 7.8 69.0 538.0 9.6 83.0 797.0 5.0 80.0 400.0 
Lucas 1.9 65.0 124.0 2.0 62.0 124.0 1.4 65.0 91.0 
Paulding 24.7 61.0 1,507. 0 23.5 71.0 1,669.0 13.4 70.0 938.0 
Putnam 8.8 61.0 537.0 8.8 82.0 722.0 5.7 76.0 433.0 
Van Wert 14.9 ·70.0 1,043.0 14.5 83.0 1,204.0 10.9 81.0 883.0 
Williams 9.6 55.0 528.0 10.1 69.0 697.0 4.9 65.0 319.0 
Wood 18.1 60.0 1,086.0 16.3 82.0 1 ,337 .0 13.0 77.0 1 ,001. 0 
Dist. 1 121.5 62.1 . 7 ,545. 0 123.7 76.0 9!405.0 72.8 73.0 5,315.0 
Ashland 11.0 61.0 671.0 11.6 70.0 812.0 7.7 63.0 485.0 
Crawford 9.2 59.0 543.0 9.5 74.0 703.0 7.1 65.0 462.0 
Erie 3.9 74.0 289.0 3.8 79.0 300.0 1.8 73.0 131.0 
Huron 10.8 59.0 637.0 12.5 70.0 875.0 9.4 64.0 602.0 
Lorain 5.9 59.0 348.0 8.9 68.0 605.0 4.2 59.0 248.0 
Ottawa 4.4 53.0 233.0 6.2 76.0 471.0 2.4 56.0 134.0 
Richland 9.8 55.0 539.0 9.0 56.0 504.0 9.5 53.0 504.0 
Sandusky 5.8 75.0 435.0 6.9 82.0 566.0 3.7 69.0 255.0 
Seneca 12.7 69.0 876.0 13.7 80.0 1,096.0 9.3 70.0 651.0 
Wyandot 8.8 66.0 581.0 10.1 75.0 758.0 6.3 62.0 391.0 
Dist. 2 82.3 62.6 52152.0 ' 92.2 72.6 6!690.0 61.4 62.9 3!863.0 
Ashtabula 9.9 59.0 584.0 11.0 59.0 649.0 7.5 46.0 345.0 
Columbiana 9.8 58.0 568.0 9.9 57.0 564.0 8.8 52.0 458.0 
Cuyahoga .3 50.0 15.0 .2 50.0 10.0 .2 40.0 8.0 
Geauga 3.8 65.0 248.0 3.2 56.0 179.0 3.1 51.0 158.0 
Lake .5 42.0 21.0 .7 46.0 32.0 .6 27.0 16.0 
Mahoning 5.6 67.0 375.0 5.3 68.0 360.0 3.3 59.0 195.0 
Medina 6'.8 57.0 388.0 7.6 63.0 479.0 6.8 57.0 388.0 
Portage 7.2 62.0 446.0 7.2 64.0 461.0 5.9 57.0 336.0 
Stark 11.6 61.0 708.0 11.6 58.0 673.0 9.7 52.0 504.0 
Summit 1.5 51.0 77.0 1.1 49.0 54.0 1.2 48.0 58.0 
Trumbull 5.9 63.0 372.0 5.6 52.0 291.0 5.8 47.0 273.0 
Wayne 15.7 64.0 1,005. 0 17.3 60.0 1,038.0 14.4 55.0 792.0 
Dist. 3 78.6 61.2 4!807.0 80.7 59.4 4,790.0 67.3 52.5 3!531.0 
Auglaize 16.9 64.0 1,082.0 15.2 81.0 1,231.0 9.9 73.0 723.0 
Champaign 7.6 65.0 494.0 6.3 75.0 473.0 5.0 68.0 340.0 
Clark 3.3 63.0 208.0 3.9 67.0 261.0 1.9 60.0 114.0 
Darke 14.3 63.0 901.0 13.9 79.0 1,098.0 10.4 68.0 707.0 
Hardin 11.8 62.0 732.0 12.3 72.0 886.0 8.6 62.0 533.0 
Logan 10.6 56.0 594.0 8.7 66.0 574.0 6.5 56.0 364.0 
Mercer 20.7 64.0 1,325.0 19.7 83.0 1,635.0 17.1 73.0 1,248.0 
Miami 6.4 72.0 461.0 6.7 81.0 543.0 4.2 69.0 290.0 
Shelby 14.1 66.0 931.0 12.3 84.0 1,033.0 10.5 71.0 746.0 
Dist. 4 105.7 63.7 62728.0 99.0 78.1 7,734.0 74.1 68.4 5,065.0 
Delaware 5.5 52.0 286.0 5.5 62.0 341.0 3.3 52.0 172.0 
Fairfield 5.4 53.0 286.0 5.7 57.0 325.0 2.6 49.0 127.0 
Fayette 4.8 62.0 298.0 4.6 69.0 317.0 1.9 58.0 110.0 
Franklin 4.5 62.0 279.0 4.7 61.0 287.0 1 .1 56.0 62.0 
Knox 8.7 48.0 418.0 7.7 57.0 439.0 8.3 51.0 423.0 
Licking 6.3 46.0 290.0 6.4 51.0 326.0 5.5 43.0 237.0 
Madison 5.1 62.0 316.0 4.6 63.0 290.0 2.2 54.0 119.0 
Marion 8.1 53.0 429.0 7.9 69.0 545.0 4.3 53.0 228.0 
Morrow 8.3 51.0 423.0 9.5 61.0 580.0 6.1 45.0 275.0 
Pickaway 5.5 64.0 352.0 5.5 59.0 325.0 2.5 57.0 143.0 
Ross 3.5 58.0 203.0 3.7 53.0 196.0 1.4 42.0 59.0 
Union 9.0 59.0 531.0 8.5 69.0 587.0 5.2 55.0 286.0 
Di st. 5 74.7 55.0 4,111.0 74.3 61.3 4,558.0 44.4 50.5 2,241.0 
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Oats: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1970-72 
County : 1970 1971 : 1972 
& : Acres : y . 1 d: P d t. : Acres : y. 1 d: p d t. : Acres . . District :harvested : 1e : ro uc 10n:harvested : le : ro uc 1on:harvested :vield:Production . . 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Tfiou. bu. 
Belmont 2.0 50.0 100.0 2.2 47.0 103.0 1.2 42.0 50.0 
Carroll 5.4 53.0 286.0 6.5 51.0 332.0 5.1 50.0 255.0 
Coshocton 3.3 51.0 168.0 3.0 52.0 156.0 3.1 54.0 167.0 
Harrison 2.0 49.0 98.0 2.0 47.0 94.0 1.7 49.0 83.0 
Holmes 11.2 58.0 650.0 11.1 52.0 577.0 9.4 53.0 498.0 
Jefferson 1.4 50.0 70.0 1.4 49.0 69.0 1.2 51.0 61.0 
Tuscarawas 4.2 50.0 210.0 4.4 46.0 202.0 3.6 48.0 173.0 
Dist. 6 29.5 53.6 12582.0 30.6 50.1 12533.0 25.3 50.9 12287.0 Butler 3.2 42.0 134.4 2.8 42.0 117.6 1.6 56.0 89.6 
Clermont .3 30.0 9.0 .6 40.0 24.0 .3 38.0 11.4 
Clinton 3.2 54.0 172.8 2.7 52.0 140.4 1.4 48.0 67.2 
Greene 4.0 55.0 220.0 4.6 59.0 271.4 2.2 62.0 136.4 
Hamilton .3 52.0 15.6 .2 45.0 9.0 . l 41.0 4.1 
Montgomery 2.1 51.0 107.1 2.0 49.0 98.0 1.3 58.0 75.4 
Preble 5.0 57.0 285.0 4.5 64.0 288.0 2.8 61.0 170.8 
Warren 2.0 53.0 106.0 1.7 47.0 79.9 1.0 50.0 50.0 
Dist. 7 20.1 52.2 1,049.9 19.1 53.8 1,028.3 10.7 56.5 604.9 
Adams 1.2 49.0 58.8 1.6 42.0 67.2 1.0 41.0 41.0 
Brown .8 36.0 28.8 1.0 38.0 38.0 .5 26.0 13.0 
Galli a .4 53.0 21.2 .6 46.0 27.6 .2 46.0 9.2 
Highland 2.4 50.0 120.0 3.1 45.0 139.5 1.0 40.0 40.0 
Jackson .4 52.0 20.8 .5 52.0 26.0 .2 46.0 9.2 
Lawrence . 1 42.0 4.2 . 1 39.0 3.9 
Pike .6 46.0 27.6 . 5 40.0 20.0 .4 43.0 17.2 
Scioto .2 50.0 10.0 .3 49.0 14.7 .2 50.0 10.0 
Dist. 8 6.1 47.8 291.4 7.7 43.8 336.9 3.5 39.9 139.6 
Athens .4 36.0 14.4 .6 47.0 ---28.2 .2 41.0 8.2 
Guernsey 1.3 45.0 58.5 1.3 47.0 61.1 1.1 46.0 50.6 
Hocking .5 43.0 21.5 .6 56.0 33.6 .6 42.0 25.2 
Meigs .5 36.0 18.0 .6 42.0 25.2 . 2 41.0 8.2 
Monroe 1.1 53.0 58.3 1.2 54.0 64.8 .8 45.0 36.0 
Morgan .6 39.0 23.4 .8 42.0 33.6 . 3 37.0 11.1 
Muskingum 2.2 44.0 96.8 3.0 54.0 162.0 2.2 53.0 116.6 
Noble .4 34.0 13.6 . 5 39.0 19.5 . 5 37.0 18.5 
Perry 1.1 44.0 48.4 1. 5 50.0 75.0 . 9 44.0 39.6 
Vinton . 3 34.0 10.2 .2 40.0 8.0 • 1 37.0 3.7 
Washington 1.1 46.0 50.6 1.4 47.0 65.8 . 6 38.0 22.8 
Dist. 9 9.5 43.5 413.7 11.7 49.3 576.8 7.5 45.4 340.5 
STATE 528.0 60.0 31,680.0 539.0 68.0 36,652.0 367.0 61.0 22,387.0 
Oats: Acreage, yield, and production, Ohio, 1970-75 
Year Acres Yield Production Planted Harvested 
Thou. Bu. Thou. bu. 
1970 611 528 60.0 31 ,680 
1971 623 539 68.0 36,652 
1972 440 367 61.0 22,387 
1973 600 540 48.0 25,920 
1974 510 475 62.0 29,450 
1975 525 490 63.0 30,870 
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Oats: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1973-75 
County : 1§7~ : 1§74 : 1975 
& : Acres =v· 1d:P d t' : Acres =v· ld:P d t' : Acres =v· ld:P d t' District :harvested : le : ro uc lon:harvested : 1e : ro uc 1on:harvested : 1e : ro uc 1on 
Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
Allen 8.9 49.0 436.0 7.3 67.1 489.8 7.5 72.1 540.4 
Defiance 11.0 46.0 506.0 12.7 60.8 772.3 12.3 61.7 758.6 
Fulton 5.7 53.0 302.0 3.8 71.7 272.4 4. 1 72.0 295.4 
Hancock 7.6 50.0 380.0 7.2 69.1 497.5 7.8 76.1 593.6 
Henry 8.0 58.0 464.0 7.5 71.6 537.0 7.9 75.4 595.6 
Lucas 2. 1 51.0 107.0 1.7 68.9 117.2 1.7 77.4 131.5 
Paulding 22.8 48.0 1,095.0 19.7 66.1 1,302.8 19.5 64.0 1 ,248. 0 
Putnam 9.1 50.0 455.0 8.6 63.1 542.6 8.9 72.0 641.2 
Van Wert 17.4 52.0 905.0 10.9 69.2 754.1 10.8 72.5 782.5 
Wil1 i ams 10.6 49.0 519.0 10.7 59.6 637.6 9.1 65.7 597.5 
Wood 20.8 53.0 1.103.0 14.7 67.1 986.4 15.2 77.3 1,175.4 
Di st. 1 124.0 50.6 6,272.0 104.8 65.9 6,909.7 104.8 70.2 7,359.7 
Ashland 10.6 50.0 530.0 11.5 59.1 680.0 12.3 62.8 772.7 
Crawford 10.7 50.0 535.0 10.6 69.6 737.7 10.8 70.0 756.0 
Erie 3.4 50.0 170.0 3.7 73.5 272.0 3.3 70.0 231.0 
Huron 13.9 49.0 681.0 12.1 63.7 770.2 11.2 66.8 748.0 
Lorain 5.9 42.0 248.0 8.0 60.1 480.7 9.1 61.2 556.6 
Ottawa 4.8 51.0 245.0 4.4 60.3 265.4 4.4 74.0 325.5 
Richland 12.8 48.0 614.0 9.2 59.7 548.8 10.0 65.9 658.7 
Sandusky 6.3 54.0 340.0 6.9 70.1 483.7 7.5 75.0 562.4 
Seneca 14.0 53.0 742.0 13.7 68.1 933.1 14.3 78.0 1,115.7 
Wyandot 8.8 52.0 458.0 6.5 65.2 423.6 6.4 72.2 462.4 
Dist. 2 91.2 50.0 4,563.0 86.6 64.6 5,595.2 89.3 69.3 6,189.0 
Ashtabula 6.0 39.0 234.0 9.5 54.6 51S.5 12.7 51.5 653.7 
Columbiana 9.2 45.0 414.0 8.9 58.7 522.7 11. 1 59.0 654.4 
Cuyahoga .2 35.0 7.0 .2 62.5 12.5 .2 57.0 11.4 
Geauga 2.6 45.0 117.0 3.9 55.1 214.8 4.3 55.3 237.6 
Lake .7 40.0 28.0 .7 58.1 40.7 .7 56.9 39.8 
Mahoning 3.5 46.0 161.0 5.8 56.6 328.2 5.8 55.7 322.9 
Medina 8.2 45.0 369.0 6.7 60.2 403.6 7.7 55.4 426.3 
Portage 6.0 44.0 264.0 6.3 53.1 334.4 7.5 52.0 390.0 
Stark 11.6 47.0 545.0 11.6 62.6 726.0 11.1 56.7 629.3 
Summit 1.3 40.0 52.0 1.6 55.1 88.1 2.1 51.7 108.5 
Trumbull 5.2 40.0 208.0 6.0 53.9 323.5 6.5 51.7 335.9 
Wayne 17.6 49.0 863.0 18.2 64.1 1,166.4 18.4 62.1 1 '143. 3 
Dist. 3 72.1 45.2 3!262.0 79.4 58.9 4,679.4 88.1 56.2 4a953.1 
Auglaize 1 3. 9 51.0 709.0 14.3 66.1 945.1 13.5 70.0 945.0 
Champaign 8.0 50.0 400.0 5.9 64.8 382.5 7.5 67.3 504.4 
Clark 2.9 49.0 142.0 2.2 57.6 126.7 2.6 57.8 150.2 
Darke 14.5 48.0 696.0 1 o. 9 63.8 695.0 9.0 61.2 550.4 
Hardin 12.5 48.0 600.0 11.1 61.1 678.1 12.8 68.3 874.3 
Logan 9.1 46.0 419.0 10.3 62.1 639.5 10.1 60.2 608.1 
Mercer 24.3 51.0 1,239.0 21.3 64.6 1 ,375.8 21.4 70.0 1,498.0 
Miami 7.6 52.0 395.0 3.3 62.8 207.3 4.0 69.4 277.5 
Shelby 14.6 50.0 730.0 15.1 65.1 982.9 13.5 68.3 922.2 
Di st. 4 107.4 49.6 5,330.0 94.4 63.9 6,032.9 94.4 67.1 6,330.1 
Delaware 5.9 48.0 283.0 4.3 61.6 265.0 4.0 58.0 231.9 
Fairfield 4.7 43.0 202.0 3.5 51.0 178.6 3.3 48.6 160.5 
Fayette 4.6 47.0 216.0 2.3 61.9 142.4 2.1 58.1 122.0 
Franklin 2.8 50.0 140.0 2.0 54.0 107.9 2.0 58.4 116.8 
Knox 11.2 45.0 504.0 7.4 57.5 425.4 7.3 56.4 411.4 
Licking 7.2 44.0 317 .o 5.2 49.6 257.7 5.2 51.3 266.6 
Madison 4.4 48.0 211.0 3.7 63.1 233.7 3.7 62.1 229.6 
Marion 8.6 47.0 404.0 5.2 66.1 343.6 7.2 61.0 439.5 
Morrow 10.1 46.0 465.0 7.0 62.0 434.3 8.0 56.6 453.1 
Pickaway 4.8 46'.0 221.0 5.0 72.5 362.5 5.0 58.0 290.0 
Ross 3.1 41.0 127.0 1.7 51.2 87.1 1.5 45.6 68.4 
Union 8.3 48.0 398.0 7.4 63.6 470.6 6.7 62.1 415.8 
Dist. 5 75.7 46.1 3,488.0 54.7 60.5 3,308.8 56.0 57.2 3,205.6 
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County 
& 
District 
Belmont 
Carroll 
Coshocton 
Harrison 
Holmes 
Jefferson 
Tuscarawas 
Dist. 6 
Butler 
Clermont 
Clinton 
Greene 
Hamilton 
Montgomery 
Preble 
Warren 
Dist. 7 
Adams 
Brown 
Ga1lia 
Highland 
Jackson 
Lawrence 
Pike 
Scioto 
Dist. 8 
Athens 
Guernsey 
Hocking 
Meigs 
Monroe 
Morqan 
Muskingum 
Noble 
Perry 
Vinton 
Washington 
Dist. 9 
STATE 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Oats: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1973-75 
: Acres 
:harvested 
Thou. 
1.4 
5.8 
4.0 
1.7 
11.0 
1.2 
4.1 
29.2 
2.7 
.6 
3.6 
5.1 
.2 
2.3 
5.0 
1.7 
21.2 
2.2 
.8 
.4 
3.4 
.6 
.2 
.9 
.4 
8.9 
.3 
1.3 
1.1 
.4 
1.1 
.4 
2.9 
.6 
1.2 
.2 
.8 
10.3 
540.0 
1973 :__,,.--___ 1:..::9...:..7...:..4 ----=---.,.-----1:..::9...:..75=-----
:y. ld:P d t' : Acres =v· ld:P d t' : Acres 
: le : ro uc lon:harvested : le : ro uc lon:harvested 
. . 
:vield:Production 
. . 
Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. Thou. Bu. Thou. bu. 
45.0 63.0 1.8 55.6 100.1 1.8 53.7 96.6 
49.0 284.0 5.0 59.9 299.4 6.3 51.2 322.6 
46.0 184.0 4.0 54.3 217.3 5.0 54.1 270.3 
50.0 85.0 2.0 60.6 121.2 2.2 51.1 112.4 
48.0 528.0 13.1 63.1 826.5 12.9 56.1 723.6 
45.0 54.0 1.0 57.6 57.6 1.0 48.9 48.9 
41.0 168.0 4.1 56.2 230.3 4.4 53.5 235.6 
46.8 1,366.0 
36.0 97.2 
31.0 59.8 1,852.4 
1. 8 37. 8 68. 1 
33.6 53.9 1,810.0 
1.6 36.0 57.6 
32.0 19.2 .5 23.2 11.6 .4 28.0 11.2 
41.0 147.6 2.2 51.5 113.2 2.3 44.6 102.6 
43.0 219.3 1.7 54.8 93.1 2.1 47.2 99.2 
37 .o 7.4 .1 23.0 2.3 
43.0 99.0 1.2 52.6 63.1 .9 43.3 39.0 
45.0 225.0 3.1 51. 2 158.7 2.4 47.0 112.8 
41.0 69.7 .8 40.0 32.0 .8 35.5 28.4 
41.7 884.4 11.4 47.6 542.1 10.5 42.9 450.8 
39.0 85.8 1.1 30.1 33.1 1.1 36.3 39.9 
33.0 26.4 .5 28.0 14.0 .5 36.2 18.1 
42.0 16.8 .2 30.0 6.0 .2 39.0 7.8 
38.0 129.2 1. 4 41. 5 58 . 1 1.4 45.5 63.7 
43.0 25.8 .2 35.0 7.0 .3 39.3 11.8 
38.0 7.6 .1 35.0 3.5 
43.0 38.7 .4 30.0 12.0 .4 42.0 16.8 
42.0 16.8 .3 33.3 10.0 .3 45.3 13.6 
39.0 347.1 4.2 34.2 143.7 4.2 40.9 171.7 
37.0 11.1 .3 31.7 9.5 .4 42.0 16.8 
40.0 52.0 1 . 1 49. 2 54. 1 1.4 47.0 65.8 
37 .o 40.7 .4 40.0 16.0 .5 36.0 18.0 
37.0 14.8 .4 33.5 13.4 .4 38.5 15.4 
41.0 45.1 .8 55.1 44.1 .8 48.2 38.6 
37.0 14.8 .5 39.6 19.8 . 5 39.0 19.5 
41.0 119.0 2.6 49.1 127.6 2.6 47.5 123.4 
36.0 21.6 .3 44.0 13.2 .4 41.0 16.4 
43.0 51.6 1.3 43.9 57.1 1.1 43.0 47.3 
36.0 7.2 .1 32.0 3.2 .2 34.0 6.8 
37 .o 29.6 .7 39.7 27.8 .8 40.0 32.0 
39.6 407.5 8.5 45.4 385.8 9.1 44.0 400.0 
48.0 25,920.0 475.0 62.0 29,450.0 490.0 63.0 30,870.0 
Oats: Production, farm use, sales, and value, Ohio, 1970-75 
Production 
Thou. bu. 
31 ,680 
36,652 
22,387 
25,920 
29,450 
30,870 
Used for 
feed and seed 
on forms 
where grown 
Thou. bu. 
19 '325 
20,525 
12,537 
12,960 
17,670 
13,274 
Sold 
Thou. bu. 
12 '355 
16,127 
9,850 
12,960 
11 '780 
17,596 
Value : Season : average 
:price per : Production : Sales 
:bushel 1/ 
Dol. Thou. dol. 
.70 
.67 
.82 
1. 31 
1. 58 
1.47 
22,176 
24,557 
18,357 
33,955 
46,531 
45,379 
8,649 
10,805 
8,077 
16,978 
18,612 
25,866 
--rtincludes allowance for unredeemed loans and purchases, by the Government valued at the average 
loan and purchase rate, by States. 
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A11 hay: Acreage, yield, and production. by counties, Ohio, 1970-72 
County : ,gnl , ~,, : 197~ 
& : Acres =v· ld:P d :~cres ~Yield~Production~ha~~~~~ed ~Yield~Production District :harvested : 1e : ro uction:harvested 
Thou. Tons Thou. tons ffiou. Tons ifiou. tons Thou. Tons Thou. tons 
Allen 7.2 2.20 15.8 7.2 2.15 15.5 6.7 2.30 15.4 
Defiance 7.0 2.20 15.4 7.6 2.30 17.5 6.2 2.30 14.2 
Fulton 8.2 2.75 22.6 8.8 2.25 19.8 7.2 2.65 19.1 
Hancock 12.4 1.85 22.9 12.2 2.00 24.4 11.6 2.20 25.5 
Henry 8.4 2.85 23.9 9.0 2.10 18.9 8.8 2.45 21.6 
Lucas 3.2 3.00 9.6 3.2 2.70 8.6 3.3 2.75 9.1 
Paulding 6.0 2.35 14.1 6.0 1.75 10.5 5.5 2.25 12.4 
Putnam 14.4 2.10 30.2 17.3 2.60 45.0 13.0 2.25 29.2 
Van Wert 6.3 2~60 16.4 6.0 2.30 13.8 5.8 2.50 14.5 
Williams 12. 1 2.25 27.2 12.9 2.30 29.7 11.9 2.50 29.7 
Wood 20."1 2.45 49.3 18.9 2.50 47.2 19.1 2.60 49.7 
Dis t. 1 105.3 2.35 247.4 109' 1 2.30 250.9 99.1 2.43 240.4 
Ashland 29.8 2.65 79.0 31.6 2.50 79.0 31.3 2.50 78.2 
Crawford 12.3 2.25 27.7 12.3 2.65 32.6 12.3 2.60 32.0 
Erie 5.6 2.40 13.4 5.2 2.90 15.1 5.2 2.90 15.1 
Huron 14.4 2.10 30.2 13.4 2.00 26.8 13.5 2.25 30.4 
Lorain 14.2 2.40 34.1 16.2 2.35 38.1 15.4 2.50 38.5 
Ottawa 12.7 2.70 34.3 13.5 2.80 37.8 12.3 2.70 33.2 
Richland 17.5 2.00 35.0 20.5 2.05 42.0 20.5 2.15 44.1 
Sandusky 10.3 2.90 29.9 12.6 2.65 33.4 11.3 2.65 29.9 
Seneca 15.9 2.35 37.4 17.2 2.45 42.1 17.2 2.40 41.3 
Wyandot 8.7 2.40 20.9 11.2 2.40 26.9 9.4 2.15 20.2 
Dist. 2 141.4 2.42 341.9 153.7 2.43 373.8 148.4 2.45 362.9 
Ashtabula 29.8 1.80 53.6 29.8 T.65 49.2 ~9.8 1.80 53.6 
Columbiana 24.4 1.90 46.4 26.4 1.85 48.9 24.0 2.05 49.2 
Cuyahoga 1.1 2. 35 2.6 1.6 1. 90 3.0 1.5 2.00 3.0 
Geauga 13.7 1.80 24.7 14.9 1.90 28.3 14.9 1.90 28.3 
Lake 2.3 2.05 4.7 2.3 2.00 4.6 2.2 2.10 4.6 
Mahoning 14.4 2.20 31.7 16.7 2.30 38.4 15.0 2.25 33.8 
Medina 23.4 2.20 51.5 24.3 2.00 48.6 25.3 2.05 51.9 
Portage 20.1 2.40 48.2 20.1 2.35 47.2 19.3 2.20 42.5 
Stark 27.3 2.30 62.8 31.9 2.10 67.0 31.6 2.30 72.7 
Surrrnit 3.4 2. 35 8.0 3.8 1.90 7.2 4.6 2.00 9.2 
Trumbull 16.6 2.20 36.5 17.6 1. 70 29.9 17.6 1.95 34.3 
Wayne 43.8 2.45 107.3 43.8 2.40 105.1 43.8 2.45 107.3 
Dist. 3 220.3 2.17 478.0 233.2 2.05 477.4 229.6 2.14 490.4 
Auglaize 22.0 2.20 48.4 23.5 2.90 68.~ 21.1 2.45 51.7 
Champaign 20.4 2.70 55.1 21.6 2. 75 59.4 21.2 2.50 53.0 
Clark 16.4 2.05 33.6 17.2 2.50 43.0 14.8 2.15 31.8 
Darke 22.0 2.05 45.1 22.9 2.60 59.5 22.9 2.65 60.7 
Hardin 12.3 2.00 24.6 14.8 2.40 35.5 13.6 2.40 32.6 
Logan 26.2 2.40 62.9 26.7 2.35 62.8 24.8 2.40 59.5 
Mercer 26.9 2.70 72.6 26.6 2.95 78.5 25.5 2.65 67.6 
Miami 1 o. 3 1.90 19.6 11.6 2.25 26.1 12.0 2.15 25.8 
Shelby 24.0 2.75 66.0 25.0 2.75 68.7 25.0 2.65 66.3 
Dist. 4 180.5 2.37 427.9 189.9 2.64 501.7 180.9 2.48 449.0 
Delaware 13.3 2.00 26.6 16.0 1.95 31.2 13.6 2.20 29.9 
Fairfield 23.3 2.05 47.8 25.2 1.80 45.4 22.7 2.15 48.8 
Fayette 9.8 1.90 18.6 10.0 2.05 20.5 9.0 1.95 17.5 
Franklin 10.7 1.85 19.8 13. 1 2.15 28.2 10.5 2.05 21.5 
Knox 30.2 2.15 64.9 33.2 2.05 68.1 31.9 2.25 71.8 
Licking 32.1 2.35 75.4 33.7 2.20 74.1 31.7 2.15 68.2 
Madison 15.4 2.40 37.0 14.9 2.10 31.3 14.6 2.10 30.7 
Marion 8.2 2.20 18.0 8.4 1.80 15.1 8.1 1. 90 15.4 
Morrow 16.5 2.25 37.1 16.8 1.80 30.2 17. 1 1.95 33.3 
Pickaway 18.5 2.00 37.0 19.8 2.15 42.6 17.2 2.05 35.3 
Ross 22.9 1.90 43.5 22.9 1.85 42.4 20.4 1. 95 39.8 
Union 15.7 2.30 36.1 16.6 2.25 37.3 16.4 2.25 36.9 
Dist. 5 216.6 2.13 461.8 230.6 2.02 466.4 213.2 2.11 449.1 
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All hay: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1970-72 
County : 1970 : 1971 : 1972 
& : Acres : y. 1 d: P d . : Acres :y· ld:P d . : Acres . . District :harvested : 1e : ro uct1on:harvested : 1e : ro uct1on:harvested :vie1d:Production . . 
Thou. Tons Thou. tons Thou. Tons Thou. tons Thou. Tons Thou. tons 
Belmont 30.1 2.00 60.2 33.4 1.85 61.8 30.7 1.85 56.8 
Carroll 21.4 l. 70 36.4 22.5 1. 75 39.4 21.6 2.10 45.4 
Coshocton 26.5 2.10 55.7 28.6 2.00 57.2 25.7 2.15 55.3 
Harrison 15.7 1. 55 24.3 18.4 2.20 40.5 17.1 1.85 31.6 
Holmes 28.6 2.00 57.2 29.5 2.05 60.4 29.8 2.10 62.6 
Jefferson 12.6 1.90 23.9 15.4 1.65 25.4 13.9 1.90 26.4 
Tuscarawas 23.4 2.25 52.6 28.5 2.00 57.0 28.5 2.05 58.4 
Dist. 6 158.3 1.96 310.3 176.3 1. 94 341.7 167.3 2.01 336.5 
Butler 25.6 1. 95 49.9 26.0 1.80 46.8 28.6 2.05 58.6 
Clermont 13.1 l. 70 22.3 14.4 1.70 24.5 15.4 1. 75 27.0 
Clinton 12.3 1.85 22.8 12.3 1.80 22.1 11.7 1. 90 22.2 
Greene 12.5 2.10 26.3 13.7 2.15 29.5 11.9 2.00 23.8 
Hamilton 2.7 1.60 4.3 3.4 2.00 6.8 3.2 2.20 7.0 
Montgomery 9.9 l. 75 17.3 10.2 1.70 17.3 9.7 1.80 17.5 
Preble 20.4 1. 70 34.7 19.8 2.10 41.6 19.4 2.10 40.7 
Warren 14.9 2.10 31.3 17. 1 1. 70 29.1 18.0 l. 95 35.1 
Dist. 7 111.4 1.88 208.9 116.9 1.86 217.7 117.9 1.97 231.9 
Adams 24.5 l. 50 36.8 25.7 1.65 42.4 24.9 1.90 47.3 
Brown 22.6 1.65 37.3 24.4 1.65 40.3 22.2 1.80 40.0 
Gall ia 14.2 1.50 21.3 15.2 1.60 24.3 14.7 1.60 23.5 
Highland 25.9 1.90 49.2 32.4 1.90 61.6 26.9 1.85 49.8 
Jackson 12.5 1.80 22.5 15.0 l. 75 26.2 13.1 1.60 21. t) 
Lawrence 7.6 1.80 13.7 8.2 1. 70 13.9 8.2 1.65 13.5 
Pike 6.9 1. 70 11.7 7.7 1.65 12.7 7.2 1.80 12.9 
Scioto 1 o. 9 1. 70 18.5 13. 1 1. 60 21.0 12.1 1. 75 21.2 
Dist. 8 125.1 1.69 211.0 141.7 1. 71 242.4 129.3 1.77 229.2 
Athens 15.5 2.20 34.1 14.5 1.90 27.6 15.2 1.80 27.4 
Guernsey 23.9 1.60 38.2 24.6 1. 75 43.0 24.4 1.85 45.1 
Hocking 8.7 1. 50 13.0 10.5 1. 50 15.8 8.8 1.60 14. 1 
Meigs 12.5 2.20 27.5 12.5 1. 60 20.0 12.4 1.60 19.8 
Monroe 19.3 1. 50 29.0 21.4 1. 50 32.1 18.0 1.70 30.6 
Morgan 13.3 1. 50 20.0 16.4 1. 60 26.2 16.4 1. 70 27.9 
Muskingum 28.4 2.15 61.1 33.8 2.05 69.3 34.1 2.10 71.6 
Noble 17.6 1. 65 29.0 19.9 l. 65 32.8 16.9 1.70 28.7 
Perry 14.8 l. 65 24.4 16.9 l. 65 27.9 16.6 1.80 29.9 
Vinton 7.4 1. 75 13.0 7.6 1. 50 11.4 7.2 1.65 11.9 
Washington 19.7 1. 70 33.5 20.5 l. 70 34.9 20.3 1.85 37.6 
Dist. 9 181.1 1. 78 322.8 198.6 1.72 341.0 190.3 1.81 344.6 
STATE 1,440.0 2.09 3,010.0 1,550.0 2.07 3,213.0 1,476.0 2.12 3,134.0 
A11 hay: Acreage, yield, and production, Ohio, 1970-75 
Year Acres Yield Production harvested 
Thou. Tons .Thou. tons 
1970 1 ,440 2.09 3,010 
1971 1 ,550 2.07 3,213 
1972 1,476 2.12 3,134 
1973 1 • 500 2.20 3,293 
1974 1,380 2.19 3,029 
1975 1 '51 0 2.36 3,568 
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All hay: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1973-75 
County : 197~ : 1 §ill : 1975 
& : Acres : i 1 d: d . : Acres :Vi ld:P d t' : Acres =v· ld:P d · District :harvested :Y e :Pro uct1on:harvested : e : ro uc 1on:harvested : 1e : ro uct1on 
Thou. Tons Tfiou. tons Thou. Tons Thou. tons Thou. Tons Thou. tons 
Allen 6.4 2.00 12.8 6.7 2.00 13.4 8.8 2.90 25.8 
Defiance 6.1 2.10 12.8 6.8 1.90 12.9 7.3 2.00 14.3 
Fulton 7.1 2.30 16.0 7.1 2.60 18.5 8.6 2.90 24.7 
Hancock 11.7 2 .l 0 24.2 9.6 2.20 21.1 12.0 2.20 25.9 
Henry 8.4 2.20 18.1 7.2 2.50 18.0 9.5 2.60 24.4 
Lucas 3.1 2.30 7.1 3.0 2.30 6.9 2.9 2.30 6.8 
Paulding 5.9 2.10 12.4 5.8 1.50 8.70 5.5 1.90 10.3 
Putnam 11.7 2.00 23.6 10.8 2.00 21.6 13.5 2.20 29.2 
Van Wert 5.9 2.20 13.0 5.7 1. 90 10.8 5.7 2.20 12.3 
Williams 11.2 2.30 25.8 10.6 2.00 21.0 11.5 2.50 28.9 
Wood 18.5 2.30 43.5 15.3 2.20 33.2 18.7 2.50 46.4 
Dis t. 1 96.0 2.20 209.3 88.6 2.10 186.1 104.0 2.40 249.0 
Ashland 31.8 2.80 88.1 27.6 2.40 66.2 28.4 3.00 86.5 
Crawford 11.8 2.20 26.0 10.8 2.30 24.8 11.8 2.60 30.5 
Erie 5.2 2.60 13.8 4.9 2.70 13.2 5.1 2.90 15.0 
Huron 13.7 2.20 30.1 11.7 2.30 26.9 12.0 2.30 27.3 
Lorain 15.0 2.50 37.0 17.8 2.20 39.2 21.2 2.40 50.1 
Ottawa 12. 1 2.30 27.8 7.7 2. 10 16.2 9.2 2.90 27.0 
Richland 20.6 2.30 46.4 17.3 2.20 38.7 17.5 2.20 39.2 
Sandusky 11.7 2.60 30.6 9.7 2.50 24.3 10.7 3.00 32.5 
Seneca 16.5 2.30 37.1 13.3 2.30 30.6 16.0 2.50 40.0 
Wyandot 9.4 2.10 19.3 8.4 2.00 16.8 10.0 2.50 24.9 
Dist. 2 147.8 2.40 356.2 129.2 2.30 296.9 141.9 2.60 373.0 
Ashtabula 29.4 1. 90 56.7 35.5 2.20 79.6 36.7 2.30 83.9 
Columbiana 27.6 2.20 60.7 25.8 2.50 64.5 25.5 2.60 67.0 
Cuyahoga 1.0 2.10 2.1 1.3 1.80 2.3 1.4 2.00 2.8 
Geauga 14. l 2.10 29.6 13. 3 2.30 30.6 14.9 2.10 31.6 
Lake 2.0 2.20 4.4 2.5 1.90 4.8 3.0 2.00 5.9 
Mahoning 17.6 2.20 37.8 11.9 2.50 29.8 12.5 2.10 26.3 
Medina 26.7 2.30 61.4 20.3 2.30 46.7 21.1 2.80 59.2 
Portage 18.7 2.40 44.9 16.4 2.30 37.4 17.8 2.80 50.6 
Stark 30.8 2.40 73.9 25.1 2.40 60.2 30.2 2.40 72.9 
Summit 4.7 2.50 11.8 4.2 2.20 9.2 5.1 2.40 12.2 
Trumbull 20.2 2.30 46.5 17.2 2.40 41.3 16.3 2.60 42.9 
Wayne 43.1 3.00 129.3 45.3 2.60 119.0 52.0 2.80 148.2 
Dist. 3 235.9 2.40 559.1 218.8 2.40 525.4 236.5 2.60 603.5 
Auglaize 20.9 2.30 48.7 20.8 2.40 50.3 22.2 3.10 68.3 
Champaign 21.8 2.30 50.1 18.7 2.40 45.7 23.0 3.00 70.0 
Clark 15.3 2.20 33.7 12.3 2.50 31.3 13.7 2.90 39.6 
Darke 19.6 2.30 44.1 20.1 2.30 46.9 24.5 2.60 64.0 
Hardin 12.3 2.20 27.1 11.9 1.90 22.6 11.6 2.20 26.0 
Logan 22.1 2.30 50.8 20.6 2.30 47.9 22.5 2.60 57.9 
Mercer 25.4 2.30 58.4 24.4 2.60 63.9 25.5 3.20 82.7 
Miami 10.4 2.10 21.8 9.4 2.40 22.6 9.4 2.40 22.7 
Shelby 24.5 2.30 56.4 22.7 2.40 55.0 23.2 2.50 57.8 
Dist. 4 172.3 2.30 391.1 160.9 2.40 386.2 175.6 2.80 489.0 
Delaware 16.3 2.30 37.8 13.9 2.20 30.6 15.2 2.20 32.9 
Fairfield 24.5 2.20 53.9 22.0 2.20 48.4 25.2 1.90 48.9 
Fayette 8.2 2.20 18.0 8.9 2.20 19.6 9.8 2.20 21.3 
Franklin 10.3 2.30 23.2 8.3 2.10 17.5 8.7 2.40 21.3 
Knox 33.1 2.30 74.5 29.8 2.20 65.6 34.2 2.50 86.2 
Licking 32.0 2.30 72.0 31.3 2.30 72.0 34.0 2.40 82.6 
Madison 16.6 2.10 34.9 15.0 2.10 31.5 16.2 2.30 37.3 
Marion 9.7 2.00 19.4 7.9 2.10 16.6 8.7 2.00 17.7 
Morrow 19.1 2.00 38.2 15.9 2.20 35.4 16.6 2.30 38.9 
Pickaway 16.1 2.10 33.8 15.8 2.30 36.3 16.9 2.30 38.9 
Ross 20.8 2.30 46.8 18.6 2.00 37.2 19.1 2.40 46.7 
Union 16.4 2.20 36.1 15.2 2.30 35.0 16.4 2.40 38.8 
Dist. 5 223.1 2.20 488.6 202.6 2.20 445.7 221 .0 2.30 511.5 
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All hay: Acreage, yield, and production, by counties, Ohio, 1973-75 
County : 197:3 : 197i:l : 1975 
& : Acres : . : . : Acres : . 1 d: d . : Acres . . District :harvested :Yleld:Productlon:harvested :Y1e :Pro uct1on:harvested :vield:Production 
Thou. Tons Thou. tons Thou. Tons Thou. tons Thou. Tons Thou. tons 
Belmont 34.8 2.20 76.6 28.3 2.10 60.1 33.0 1. 70 57.7 
Carroll 23.1 2.30 52.0 23.5 2.10 50.0 24.6 2.30 56.7 
Coshocton 26.9 2.30 61.9 27.3 2.20 60.9 28.2 2.20 61.5 
Harrison 17.2 2.10 35.6 16.3 2.30 38.0 18.2 2.00 36.8 
Holmes 31.3 2.30 72.0 30.4 2.50 76.6 34.2 3.00 101.1 
Jefferson 16.3 2.10 34.2 12.4 2.50 31.5 12.2 2.60 32.3 
Tuscarawas 28.6 2.20 61.5 26.4 2.30 61.5 28.7 2.30 65.8 
Dist. 6 178.2 2.20 393.8 164.6 2.30 378.6 179.1 2.30 411.9 
Butler 29.4 2.10 61.7 22.8 2.20 51.0 26.5 1.90 49.9 
Clermont 16.0 1.90 29.6 14.2 1.80 25.6 12.8 2.00 25.7 
Clinton 1 o. 5 2.00 21.0 9.9 2.40 23.8 10.0 2.60 26.4 
Greene 12.7 2.00 25.4 11.4 2.30 26.2 11.6 2.40 27.5 
Hamilton 2.9 1.90 5.5 4.4 1. 90 8.4 5.1 2.00 10.2 
Montgomery 9.4 2.00 18.8 9.8 2.10 20.8 10.6 2.70 29.1 
Preble 17.7 2.20 38.7 15.5 2.20 33.5 17.7 2.60 46.9 
Warren 16.9 2.00 33.8 14.8 1.80 26.6 13.8 2.20 30.8 
Dist. 7 115.5 2.00 234.5 102.8 2.10 215.9 108.1 2.30 246.5 
Adams 26.0 2.00 52.0 25.3 1.90 47.4 26.0 1.70 44.5 
Brown 21.4 1.80 38.5 19.5 1.90 37.5 21.5 1.70 37.1 
Ga11ia 14.8 2.10 30.3 14.2 1. 70 24.4 16.5 1. 70 27.3 
Highland 26.2 2.10 55.0 25.1 2.20 54.5 26.8 2.40 63.9 
Jackson 12.9 2.10 27.1 13.9 1.80 24.8 13.9 1.80 25.7 
Lawrence 7.9 1. 70 13.4 7.4 1. 70 12.3 8.2 2.00 16.6 
Pike 7.3 2.00 14.6 9.1 2.00 18.0 10.3 2.00 20.1 
Scioto 12.7 2.20 27.5 11.4 1.80 20.3 11.0 1.80 19.7 
Dist. 8 129.2 2.00 258.4 125.9 1. 90 239.2 134.2 1.90 254.9 
Athens 15.1 1.70 25.7 13.9 1. 70 24.2 17.0 2.00 33.4 
Guernsey 24.2 2.00 47.2 23.0 1. 90 44.5 27.6 1.80 51.0 
Hocking 9.4 1.90 17.4 9.2 1. 70 15.6 10.7 1. 70 18.7 
Meigs 12.6 2.10 25.8 13.3 2.00 27.0 14.1 1.90 27.3 
Monroe 20.9 1.90 38.7 20.1 1.80 37.0 19.1 1.90 37.2 
Morgan 16.5 1. 70 28.1 15.3 1. 90 29.1 17.4 2.00 34.3 
Muskingum 35.6 2.30 81.1 29.2 2.00 59.3 32.9 2.30 75.3 
Nob1 e 20.3 2.00 39.6 19.0 1. 70 32.3 20.4 2.00 41.3 
Perry 17.5 2.10 36.8 16.2 2.00 32.4 17.0 2.20 37.0 
Vinton 8.0 2.00 15.6 6.2 1.80 11.2 7.6 1. 70 13.2 
Washington 21.9 2.10 46.0 21.2 2.00 42.4 25.8 2.30 60.0 
Dist. 9 202.0 2.00 402.0 186.6 1.90 355.0 209.6 2.00 428.7 
STATE 1,500.0 2.20 3,293.0 1,380.0 2.19 3,029.0 1,510.0 2.36 3,568.0 
All hay: Production, farm use, sales, and value, Ohio, 1970-75 
Used Season Value 
Year Production on farms Sold average : : 
where price per : Production : Sales 
grown ton, baled 
Thou. tons Thou. tons Thou. tons Dol. Thou. dol. 
1970 3,010 2,468 542 24.50 73,745 13,279 
1971 3,213 2,667 546 25.50 81.932 13,923 
1972 3,134 2,507 627 30.00 94,020 18,810 
1973 3,293 2,569 724 37.00 121,841 26,788 
1974 3,029 2,575 454 45.00 136,305 20,430 
1975 3,568 2,890 678 52.50 187,320 35,595 
29 
All hay stocks on farm: Ohio, 1970-75 lJ 
:Percent: :Percent 
Year :January 1 :produc-: May 1 :produc-
: : tion : : tion 
Thou. Thou. 
tons tons 
1970 1,857 62 406 13 
1971 1,836 57 361 11 
1972 1,992 64 450 14 
1973 2,006 61 439 13 
1974 2,140 71 560 26 
1975 1,969 55 303 8 
lJPertains to previous year's production. 
Alfalfa and all other hay: Acreage, yield and production, Ohio, 1970-75 
'""AT fa 1 fa All other hay 
Year Acres Yield Acres Yield harvested Production harvested Production 
Thou. Tons Thou. tons Thou. Tons Thou. tons 
1970 450 2.75 1,238 990 1. 79 1 '772 
1971 550 2.75 1 ,513 1,000 1. 70 1 '700 
1972 530 2.70 1 ,431 946 1.80 1 ,703 
1973 450 2.65 1 '193 1,050 2.00 2' 100 
1974 450 2.70 1 ,215 930 1.95 1,814 
1975 525 2.95 1 ,549 985 2.05 2,019 
Seed crops: Acreage, yield, production, farm use, sales, and value, Ohio, 1970-75 
: : Produc- : : : Used on : Price Value 
: Area : y. 1 d : ti on :Percent : Amount : farms : per Year :harvested : le : cleaned sold : sold where : 100 Produc- : 
: seed : grown : Qounds tion : Sales 
Acres Lb. Thou. ib. Pet. Thou. lb. Thou. lb. Dol. Thou. dol. 
Red clover seed 
1970 62,000 80 4,960 53.0 2,629 2,331 27.60 1,379 726 
1971 46,000 85 3,910 57.0 2,229 1 ,681 23.90 934 533 
1972 28,000 80 2,240 62.0 1,389 851 38.00 851 528 
1973 28,000 70 1,960 52.0 1 ,019 941 59.50 1 ,166 606 
1974 32,000 75 2,400 60.0 1 ,440 960 50.00 1,200 720 
1975 30,000 90 2,700 60.0 1,620 1,080 45.00 1 ,215 729 
Timothy seed 
1970 20,000 160 3,200 86.0 2,752 448 6.10 195 168 
1971 15,000 150 2,250 86.0 1 ,935 315 6.60 149 128 
1972 8,000 140 1,120 88.0 986 134 13.60 152 134 
1973 22,000 165 3,630 89.0 3,231 399 24.50 889 792 
1974 19,000 175 3,325 80.0 2,660 665 15.40 512 410 
1975 10,000 150 1 ,500 75.0 1 '125 375 9.00 135 101 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
lJThi s 
Year : 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Corn si1 age: Harvested acreage, yield, production, by districts, Ohio, 1970-75 
District 
2 3 4 5 6 .. 7 8 9 Total 
Harvested acres 
30,000 23,900 36,100 36,600 30,400 11 ,1 00 12,700 11 ,600 9,600 202,000 
33,200 28,700 41,900 38,700 33,700 1 3.100 15,400 9,900 8,400 223,000 
27,900 23,400 36,800 30,100 27,500 12,500 12 '1 00 8,200 7,500 186,000 
33,000 27,700 42,000 40,500 33,000 13,000 13,200 9,700 7,900 220,000 
41,300 32,800 54' 100 54,700 35,700 16,500 14,400 10,700 9,800 270,000 
29,800 23,700 51,900 40,600 31 , 300 15,600 13,300 9,400 9,400 225,000 
Yield - tons eer acre 1/ 
13.2 
16.9 13.5 12.4 16.3 14.5 13.8 15.5 14.5 14.8 14.7 
15.8 13.8 11.5 14.6 15.0 13.4 13.4 15.0 14.9 14.0 
11.5 10.8 11.4 12.8 11.9 13.7 14.0 11.3 12.5 12.0 
10.5 11.0 11.8 12.5 13. 1 12.0 13.8 12.8 12.6 12.0 
16.5 13.0 12.5 14.5 15.0 13.0 14.0 13.5 13.5 14.0 
Production - thousand tons 1i 
2,666 
562 388 519 632 489 181 239 144 124 3,278 
441 323 423 440 412 168 162 123 112 2,604 
380 299 479 517 393 178 185 110 99 2,640 
434 361 638 684 466 198 199 137 123 3,240 
492 308 648 589 470 203 186 127 127 1 ,500 
information for districts unavailable in 1970. 
.Popcorn: Acreage, yield, production, and value, Ohio, 1970-75 
Acres 
Planted Harvested 
12,000 
16,000 
18,000 
14,000 
16,000 
19,900 
11,500 
15.500 
16,000 
13,700 
15,800 
19,400 
Yield lJ 
Lb. 
2,950 
3,500 
3,350 
2,800 
2' 150 
2,325 
Production 
Thou. lb. 
33,925 
54,250 
53,600 
38,360 
34,030 
45,100 
Season 
: average : Value 
:price per 1 00: of. 2 
:lb. ear corn : product1on Y 
Dol. Thou. dol. 
2.65 
3.50 
3.25 
5.30 
9.00 
8.80 
899 
1,899 
1 '742 
1 '505 
3,063 
3,969 
1/Ear corn: 70 pounds to a bushel. f!Practically all production sold from farm. 
sales practically same as value of production. 
Value of 
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Burley tobacco: Acreage, yield, and production, Ohio, 1970-72 
County & : 1972 
District :Production:Harvested: Yield :Production 
Lb. Acres Lb. Lb. 
Ross 29 1,780 51,600 23 1 ,705 39,200 26 2,265 58,900 
Di st. 5 29 12780 51 2600 23 1 1705 39!200 26 2!265 58 2900 Clermont 740 2,645 1,957,000 730 2,175 1,586,000 770 2,600 2,002,000 
Greene 8 2,540 20,300 8 1 ,590 12,700 6 2,070 12,400 
Hamilton 33 2,060 68,000 25 2,035 50,900 28 2,390 66,900 
Warren 8 1,575 12,600 6 1 ,610 9,670 13 2,060 26,800 
Dist. 7 789 22608 22057 1900 769 2,160 12659,270 817 2,580 2 21 0~ ,1 00 Adams 1 ,740 2,810 4,889,000 1,760 2,100 3,692,000 2,110 2,400 5,06 ,000 
Brown 2,220 2,830 6,282,000 2,240 2,295 5,144,000 2,530 2,450 6,199,000 
Gall ia 735 2,440 1,793,000 740 1,590 1,178,000 890 2,080 1,851,000 
Highland 480 2,!:>45 1,222,000 480 1,865 894,000 535 2,380 1,273,000 
Jackson 36 2,250 81,000 36 1 ,645 59,200 43 2,360 101 ,400 
Lawrence 290 2,235 648,000 275 1 ,345 369,600 340 2,080 707,000 
Pike 82 2,370 194,300 81 1 ,735 140,700 90 2,315 208,300 
Scioto 255 2,620 668,100 260 1,965 510,900 285 2,445 696,700 
Dist. 8 5,838 22703 15,777,400 52872 22042 11 ,988,400 6,823 2!360 16,100,400 
Meigs 8 1,910 15,300 7 1 ,815 12,700 9 2,255 20,300 
Monroe 14 1,540 21,600 11 1,525 16,800 11 1,745 19,200 
Noble 12 1,245 14,900 10 815 8,140 
Dist. 9 34 11524 51 2800 28 1 !344 37,640 20 1 2975 392500 
Other 17 Hi 1.7~0 , 1 !300 s , ~~, 0 Hi 249o 14 1231)5 19 '1 00 
STATE 6,700 2,680 17,956,000 6,700 2,050 13,735,000 7,700 2,380 18,326,000 
l/Inc1udes Fayette, Butler, Clinton, Athens, Morgan. and Vinton Counties. 
Burley tobacco: Acreage, yield, and production, Ohio, 1973-75 
County & : 1973 : 1974 : i9i5 
District : Harvested : Yield :Production:Harvested: Yield :Production:Harvested: Yield :Production 
Acres Lb. Lb. Acres Lb. Lb. Acres Lb. Lb. 
Ross 26 1.860 48.400 25 2,360 59.000 37 2,440 90,300 
Di st. 5 26 1,860 48!400 25 22360 59,000 37 2,440 90,300 
Clermont 740 1,370 , ,014,000 925 2,225 2,058.100 890 2,400 2,136,000 
Clinton 5 1 '120 5,600 
Greene 11 1,220 13,400 7 2,100 14,700 7 2,100 14,700 
Hami 1 ton 33 1,420 46,900 32 2,150 68,800 38 2,000 76,000 
Warren 6 1.865 11,200 10 1,500 15,000 10 2,400 24,000 
Dist. 7 795 1 ,372 12091 2100 974 21214 2,156 2600 945 2!382 2,250,700 
Adams 1,900 1,845 3,5os,ooa 2,310 2.340 5,406,400 2,456 2,350 5,758,000 
Brown 2,500 1,635 4,088,000 3,242 2,305 7,472,800 3,240 2,170 7,031,000 
Gall ia 900 1,955 1,760,000 1,062 1.895 2,012,500 1 '120 1,800 2,016,000 
Highland 480 1 ,695 813,600 514 2,315 1,189,900 645 2,310 1,489,000 
Jackson 50 1,745 87,200 50 2,060 103,000 62 2,050 127 '1 00 
Lawrence 335 1,725 578,000 371 1,820 675,200 430 1,805 776,200 
Pike 97 1,885 182,900 107 1 ,870 200,100 125 2,305 288,200 
Scioto 285 1,855 528,800 307 2,390 733,700 400 2,010 804,000 
Dist. 8 62547 12763 11 2544 2500 72963 21235 17 !793,600 8,472 22159 18,289,500 
Meigs 11 1,555 17 '1 00 11 1 ,545 17,000 14 1,500 21,000 
Monroe 11 1,520 16,700 11 1 ,800 19,800 15 1,900 28,500 
Noble 5 1 ,180 5,900 7 1,500 10,500 8 1,300 10,400 
Dist. 9 27 1,470 39,700 29 1 ,631 47 2300 37 1,619 59,900 
Other lL 5 860 4,300 9 1 !500 132500 9 2,i78 19,600 
STATE 7,400 1,720 12,728,000 9,000 2,230 20,070,000 9,500 2 '180 20,710,000 
11 Includes Fayette, Butler, Clinton, Athens, Morgan, and Vinton Counties. 
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Tobacco: Acreage, yield, production, price, and value, by type, Ohio, 1970-75 
Class Season Value 
and Acres Yield Production average of 
year harvested price per production ~ound 
Lb. Tliou. 1 b. Cents Tliou. Clo1. 
All tobacco 
1970 8,350 2,496 20,844 67.3 14,025 
1971 8,750 2,003 17,528 72.3 12,680 
1972 10,050 2,240 22,509 71.9 16 '190 
1973 9,600 1 ,651 15,852 84.7 13,430 
1974 11,000 2,103 23,130 104.1 24,083 
1975 11,300 2,097 23,698 101.1 23,953 
Burle~. 
1970 
t~~e 31 
6,700 2,680 17.956 72.0 12,928 
1971 6.700 2,050 13,735 81.0 11 ,125 
1972 7,700 2,380 18,326 78.3 14,349 
1973 7,400 1 ,720 12,728 93.0 11 ,837 
1974 9,000 2,230 20,070 111.0 22,278 
1975 9,500 2,180 20,710 107 .o 22,160 
Cigar filler, t~~e 42-44 
1970 1,650 1,750 2,888 38.0 1,097 
1971 2,050 1,850 3,793 41.0 1,555 
1972 2,350 1,780 4,183 44.0 1,841 
1973 2,200 1,420 3,124 51.0 1,593 
1974 2,000 1,530 3,060 59.0 1,805 
1975 1,800 1,660 2,988 60.0 1,793 
• 
Sugar Beets: Acreage, yield, production, price, value, and Sugar Act payments, Ohio, 1970-75 
Crop Acreage : Price . . Yield : Production per year Planted :Harvested: ton 1 . . 
Thou. Tons Thou. ton Dol. 
1970 41.0 39.1 18.8 735 12.00 8,820 2.09 
1971 42.4 41.3 21.7 896 12.90 11,558 2.13 
1972 43.8 32.6 18.4 601 12.70 7,633 1.98 
1973 31.1 29.6 12.7 375 29.70 11,138 2.13 
1974 33.5 32.7 15.9 519 45.40 23,563 2.28 
1975 39.9 39.2 19.8 777 24.40 18,959 
lfExcludes Sugar Act payments. g{Excludes abanaonment and deficiency payments. 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Maple sirup: Production, farm use, sales, and value, Ohio, 1970-75 
: Used on : :Season average Value 
Production :farms where: Sold price per of 
: produced gallon reduction 
Thou. gal. Thou. gal. Thou. gal. Dol. hou. do1. 
92 6 86 6.80 626 
110 6 104 6.80 748 
95 .6 89 7.80 741 
35 3 32 8.50 298 
88 6 82 9.45 832 
114 9 105 11.30 1,288 
33 
1,538 
1,907 
1,190 
797 
1,183 
Sales 
Thou. Clol. 
585 
707 
694 
272 
775 
1,187 
Grain stocks: By quarters, by positions, Ohio, 1970-75 
Year Position January 1 April 1 July 1 October 1 lJ 
Tfiou. 6u. Tfiou. bu. Thou. bu. Tfiou. bu. 
Corn 
1970 On-farms 147,163 98,913 53,075 18,094 
Off-farms 61,460 44,083 25,409 12,429 
Total 208,623 142.996 78,484 30,523 
1971 On-farms 127,285 81 ,654 48,032 14,410 
Off-farms 69,910 42,691 23,314 4,933 
Total 197,195 124,345 71,346 19,343 
1972 On-farms 164,523 112,908 67,745 22,582 
Off-farms 73,181 54,519 40,138 16,576 
Total 237,704 167,427 107,883 39,158 
1973 On-farms 167,725 85,284 51 ,170 21 ,321 
Off-farms 48,996 67,468 30,458 14,002 
Total 216,721 152,752 81,628 35,323 
1974 On-farms 128,896 75,392 38,912 12,160 
Off-farms 66,704 50,036 22,075 9,108 
Total 195,600 125,428 60,987 21,268 
1975 On-farms 132,750 71,685 34,515 9,293 
Off-farms 66,537 50,963 26,966 8,253 
Total I 199,287 122,648 61 ,481 17,546 
So~beans 
1970 On-farms 18,983 11,682 2,921 730 
Off-farms 31,019 29,105 11,750 3,291 
Total 50,002 40,787 14,671 4,021 
1971 On-farms 23,983 16.715 5,814 727 
Off-farms 27,550 22,222 14,196 4,538 
Total 51,533 38,937 20,010 5,265 
1972 On-farms 27,315 15,264 4,820 803 
Off-farms 27,016 22,954 10,870 3,102 
Total 54,331 38,218 15,690 3,905 
1973 On-farms 30,311 11 ,167 2,393 798 
Off-farms 24,106 25,703 8,194 2,469 
Total 54,417 36,870 10,587 3,267 
1974 On-farms 39,364 21,055 9,155 2,746 
Off-farms 35,306 26,637 12,482 4,658 
Total 74,670 47,692 21,637 7,404 
1975 On-farms 32,656 22,859 10,613 5,715 
Off-farms 35,5•80 23,743 13,587 6,182 
Total 68,236 46,602 24,200 11 ,897 
lJStocks are September 1 for soybeans. 
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Grain stocks: By quarters, by positions, Ohio, 1970-75 
Year Position January 1 April 1 July 1 October 1 
TFiou. 6u. Thou. bu. Tfiou. bu. Thou. bu. 
Winter wheat 
1970 On-farms 3,865 1,159 386 4,921 
Off-farms 20,272 11 '932 5,226 24,045 
Total 24,137 13' 091 5,612 28,966 
1971 On-farms 3,515 879 352 6,230 
Off-farms 17,013 1 0 '225 6,003 26,292 
Total 20,528 11 '1 04 6,355 32,522 
1972 On-farms 4,154 1,038 415 6,020 
Off-farms 18 '735 10,820 2,225 29,935 
Total 22,889 11 ,858 2,640 35,955 
1973 On-farms 2,778 926 232 3,072 
Off-farms 19 '965 11,414 5,315 16,527 
Total 22,743 21 ,340 5,547 19,599 
1974 On-farms 1 ,024 256 128 8,323 
Off-farms 11 ,614 7,898 2,703 28,286 
Total 12,638 8,154 2,831 36,609 
1975 On-farms 4,756 2,675 892 9,878 
Off-farms 26,916 1 0. 346 3,479 37,607 
Total 31 ,672 13,021 4, 371 47,485 
Oats 
1970 On-farms 18,498 9,430 4,352 20,275 
Off-farms 9,519 6,009 4,289 12,752 
Total 28,017 15,439 8,641 33,027 
1971 On-farms 14,573 7,286 3,485 21 ,991 
Off-farms 8,489 5,650 3,644 13,572 
Total 23,062 12,936 7' 129 35,563 
1972 On-farms 16,493 9,163 5,131 14.104 
Off-farms 8,170 6,846 3,737 7,592 
Total 24,663 16,009 8,868 21 ,696 
1973 On-farms 8,955 4,477 2,686 15,562 
Off-farms 4,214 3,567 2 '143 7,190 
Total 13' 169 8,044 4,829 22,742 
1974 On-farms 9,072 4,406 2,074 16 '198 
Off-farms 4,628 3,461 1 ,709 8,544 
Total 13.700 7,867 3,783 24,742 
1975 On-farms 10,897 6,185 2,945 16,670 
Off-farms 5,846 4,857 2,388 10,598 
Total 16,743 11 ,042 5,333 27,268 
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Grain stocks: By quarters, by positions, Ohio, 1970-75 
- --.......... ---· ---- .. _ .. 
Yettr : Po:.ition January 1 April 1 Jun~ 1 Octobc>r 1 : 
------------ ,.. _____ 
Thou. bu. Thou. bu. Thou. -b·u. ThOjJ. bu. 
Bar1e~ 
19 /Q I.Ji1 • f 11 f'OIS 414 226 105 529 
0 tt· far·mt; 17 20 17 20 
1utttl 431 246 122 549 
1971 Utl·farm'i 459 227 98 449 
ilfr-farms 20 27 7 42 
Total 479 254 105 491 
1CJ72 On-farms 379 211 91 494 
Oft-fdrm~ 41 14 8 15 
Toiul 420 225 99 509 
1973 (;n~tdl'lnl:. 365 203 105 246 
Ott-farms 21 12 9 24 
Toittl 386 215 114 270 
1974 en-farms 197 113 49 336 
nff-farms 8 12 3 4 
rota1 205 125 52 340 
1975 On·farms 193 116 55 321 
Off ·farm~ 10 6 5 2 
Total 203 122 60 323 
Rye 
1970 On·fdrmS 101 44 28 185 
Off-tanns 28 19 11 36 
Total 129 63 39 221 
19/1 On-farms 101 60 27 277 
Off· farms 36 21 8 32 
Total 137 81 35 309 
1972 On-farm-; 139 79 55 159 
Off-farms 17 19 14 75 
Total 156 98 69 234 
1973 On-farms 
Off-farms 
Total 131 97 27 149 
1974 On-farms 
Off-farm~ 
Total 92 93 53 165 
1975 On-farms 
Off-farms 
Total 67 41 18 129 
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Selected field crops: Rate of seeding per acre as reported by Crop Reporters, Ohio, 
1960, 1965, 1970, 1975 
Crop Unit Average seeding rate Qer acre 1975 as ~~of: 1960 1965 : 1970 1975 1960 1965 1970 
Corn Lb. 10.10 11 . 50 13.40 14.50 144 126 108 
Soybeans Bu. l. 12 1.21 1.32 1.25 112 103 95 
Hinter Wheat Bu. 2.02 2.13 2.22 2. 30 114 108 104 
Oats Bu. 2.40 2. 51 2.58 2.70 113 108 105 
Rye Bu. 1. 71 1.80 1.80 1.85 108 103 103 
Barley Bu. 2.01 2.04 2.07 2.20 109 108 106 
Timothy Lb. 5.30 5.50 5.60 5.60 106 102 100 
Alfalfa Lb. 11.20 11.40 11 .80 11 . 60 104 102 98 
Red Clover Lb. 9.80 10.00 10.20 9.90 101 99 97 
Sweet Clover Lb. 1 o. 30 10.10 10.80 10.50 102 104 97 
Four major field crops: Rate of seeding per acre as reported by Crop Reporters, by Districts, 
Ohio, 1965, 1970, 1975 
Corn So~beans 
District Average seeding rate 1975 rate Average seeding rate 1975 rate Qer acre as % of: Qer acre as % of: 
1965 1970 1975 1965 : 1970 1965 : 1970 1975 1965 : 1970 
Pounds Percent Bushels Percent 
1 11.3 13.4 14.4 127 107 l. 13 l. 16 1.15 102 99 
2 11.3 13.6 15.1 134 111 1. 23 1. 54 1.48 120 96 
3 11.6 13.8 13.9 120 101 1. 35 l. 93 l. 73 128 90 
4 11.8 13.4 14.5 123 108 1 . 17 l. 22 1.26 108 103 
5 11.7 13.5 15.3 131 113 1.15 l. 38 1.44 125 104 
6 11.4 13. 3 13.3 117 100 1.45 l. 68 1.82 126 108 
7 11.7 13.2 14.5 124 110 1. 43 1. 24 1.17 82 94 
8 10.8 12.0 13.1 121 109 1.14 1. 75 1. 55 136 89 
9 11.4 12.5 12.8 112 102 1.47 1.71 1. 79 122 105 
State 11.5 13.4 14.5 126 108 l. 21 l. 32 1.25 103 95 
------ Winter Wheat Oats 
Average seeding rate 1975 rate Av~rage s~edino rate 1975 rate 
District :_1965-:~f9;~re · as ~:, of: : _______ .Fer acre as "/, of: 1975 1965 : 1970 1965 1970 1975 1965 : 1970 
Bushels Percent Bushels Percent 
---
1 2.20 2.33 2.43 110 104 2.59 2. 71 2. 81 108 104 
2 2.09 2. 15 2.25 108 105 2.55 2.56 2.72 107 106 
3 2.07 2.13 2. 13 103 100 2.85 2.89 2.92 102 101 
4 2.23 2. 31 2. 50 112 108 2.46 2.59 2.74 111 106 
5 2.11 2.22 2.23 106 100 2. 31 2.34 2.48 107 106 
6 2.06 2.02 2.05 100 101 2.65 2.64 2.55 96 97 
7 2.05 2. 16 2.11 1 03 98 2.11 2.27 2.26 107 100 
8 1. 93 1. 96 l. 99 103 102 2.10 2.18 2.22 106 102 
9 l. 90 l. 95 2.05 108 105 2. 16 2. 21 2.38 110 108 
)tate 2.13 2.22 2. 30 108 104 2. 51 2.58 2.70 108 105 
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Summer and fall potatoes: Acreage, yield, production, price, and value, Ohio, 1970-75 
Acres Season Value of Year : Yield Production :average price: Planted : Harvested per cwt. Production 
Thou. Cwt. Thou. cwt. Dol. Thou. dol. 
Summer 
1970 3.5 3.3 170 561 2.35 1 '318 1971 3.3 3. l 170 527 2.32 1,223 
1972 2.9 2.6 170 442 2.85 1 ,260 
1973 2.6 2.3 160 368 5.75 2,116 
1974 2.4 2.2 200 440 4.95 2,178 
1975 2.2 2.0 170 340 5.50 1 ,870 
Fall 
1970 12.0 11.7 230 2,691 2.38 6,405 
1971 11.7 11.5 215 2,473 2.33 5,762 
1972 12.0 11.0 215 2,365 4.10 9,697 
1973 11. 1 10.8 200 2,160 6.60 14,256 
1974 12.7 12.5 210 2,625 4.25 11,156 
1975 12.0 11.5 230 2,645 5.65 14,944 
Fall potatoes: Production and total stocks held by growers and dealers, Ohio, 1970-75 
Year Production Stocks Stocks following year December 1 January 1 Februarf 1 March 1 April 
Tnou. cwt. Thou. cwt. hou. cwt. 
1970 3,252 1,250 850 500 300 ]j 
1971 3,000 1,200 700 350 ~ 1/ 1972 2,502 850 550 ]j II 1973 2,220 850 550 350 200 100 
1974 2,641 950 650 400 250 120 
1975 2,744 1 ,050 650 480 290 140 
l/Not published to avoid disclosing individual operations. 
Mushrooms: Area, Production, Price and value, Ohio, 1970-75 
Year Area in Value of ___ 
July 1-June 30 production Production Price pro<:!J:!ct ·i O!L_ 
1 ,000 sq. ft. 1,000 pounds Cents 1,000 dollars 
1969-70 2,178 4,025 38.9 1 ,566 
1970-71 2,074 4,301 39.4 1,693 
1971-72 1 ,970 4.666 46.3 2,161 
1972-73 3,026 8,808 42.6 3,754 
1973-74 2,313 5,949 49.3 2,935 
1974-75 2,844 7,499 53.0 3,978 
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OHIO FRUIT AND VEGETABLE REVIEW 1970-75 
Total Vegetable Production Index Averaged 8 Percent below Base Year 
Production index of vegetables in Ohio during 1970-75 averaged nearly 8 percent less than the 1967 
base year. The index peaked in 1971 at 9 percent above the base but declined to 26 percent below 
in 1973. Processing vegetables during the period averaged about 64 percent of the total index, 
with processing tomatoes accounting for 48 percent. 
Processing Vegetables at Record High Level 
Output total of the principal processing vegetable crops - tomatoes, cucumbers, and cabbage for 
kraut- peaked during the 1970-75 period in 1971. The 1971 index, at 123 percent of 1967, con-
trasts with 86 percent in 1975 and 88 percent in 1969. During the period tomato output reached a 
record high level of 619,000 tons. 
Fresh Market Index - Down 
Index average of fresh market vegetables during 1970-75 was down 18 percent from the base year. 
For the period, 1970 output resulted in an index of 89 percent (the smallest reduction) of the 
1967 base while 1972 brought the largest index reduction at 26 percent below the base year. Al-
though most fresh market vegetable output tended to be decreasing, sweet corn output was the ex-
ception when a record high index of production occurred in 1975. At that time, the production 
index had advanced to 33 percent above the base year. 
Fruit Index for 1970-75 Averaged about One-fourth above 1967 Base Year 
Fruit production index during 1970-75 averaged 24 percent higher than the 1967 base year. An in-
dex of 156 percent for 1971 exceeded all other years in the series and was followed by 147 in 
1975. Both of these years were exceedingly good for fruit with apple production at 160 million 
pounds for each year. This was the largest output since 1964. Peaches also yielded well in 1971 
and 1975 with 28.0 and 22.0 million pounds, respectively. Grape production was outstanding in 
1971 at 19,000 tons. During the period, tart cherry production peaked at 1,000 tons in 1970. 
Strawberry production followed other fruits in 1975 with an output of 6,600,000 pounds. This 
exceeded 1971 output of 5,900,000 and 1974 production of 5,600,000 pounds. 
Indexes of fruit lJ and vegetable production: Ohio, 1970-75 (1967=100) 
Year Processing Fresh market Total Total 
vegetables vegetables vegetables fruit 
1970 112 89 102 119 
1971 123 88 109 156 
1972 103 74 91 104 
1973 71 81 75 93 
1974 86 81 84 126 
1975 98 81 91 147 
1970-75 average 99 82 92 124 
lfincludes strawberries. 
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Fresh market vegetables: Acreage, yield, production, price, and value, Ohio, 1970-75 
Acres : Season Farm Year Planted Harvested Yield : Production :average price value er cwt. 
Cwt. Thou. cwt. Dol. Thou. dol. 
Strawberries - sering 
1970 1,500 1,500 36 54 28.00 1 '512 
1971 1,600 1,600 37 59 28.00 1 ,652 
1972 1 ,700 1,700 40 68 29.40 1,999 
1973 1.700 1 ,400 36 50 29.30 1,465 
1974 1,400 1,400 46 64 41.00 2,624 
1975 1 ,400 1,400 49 69 38.00 2,622 
SnaQ beans - summer 
1970 1 ,400 1,400 55 77 12.00 924 
1971 1 ,400 1,300 55 72 13.30 958 
1972 1 ,500 1 ,300 35 46 14.90 685 
1973 1,500 1 ,300 45 59 15.70 926 
1974 1 ,400 1,200 45 54 17.80 961 
1975 1 ,300 1,100 50 55 18.00 990 
Cabbage - sering 
1970 360 360 215 77 5.69 438 
1971 380 380 190 72 3.81 274 
1972 420 400 230 92 4.12 379 
1973 450 450 190 86 8.00 688 
1974 450 450 230 104 5.40 562 
1975 500 450 190 86 5.70 490 
Cabbage - summer 
1970 1,300 1,200 215 258 3.17 818 
1971 1,400 1 ,300 220 286 2.71 775 
1972 1,400 1,300 210 273 4.15 1 ,133 
1973 1 ,300 l, 100 220 242 7.67 1,856 
1974 1,300 1,000 210 210 4.38 920 
1975 1 ,300 1,000 250 250 5.47 1 ,368 
Cabbage - fa 11 
1970 600 600 185 110 3.05 336 
1971 600 500 255 128 3.58 458 
1972 600 500 175 88 4.15 365 
1973 500 400 185 73 5.44 397 
1974 500 400 200 80 4.34 347 
1975 450 400 205 82 5.60 459 
CantalOUES - summer 
1970 1,300 1,200 110 132 4.17 550 
1971 1,200 l, 100 110 121 4.53 548 
1972 1,100 1,000 100 100 5.80 580 
1973 1 ,000 900 105 95 5.46 519 
1974 900 700 100 70 6.87 481 
1975 800 650 135 88 8.75 770 
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Fresh market vegetables: Acreage, yield, production, price, and value, Ohio, 1970-75 
1icres : Season Farm Year Yield : Production :average price Planted Harvested per cwt. value 
Cwt. Thou. cwt. Dol. Thou. do 1. 
Sweet corn - summer 
1970 14,200 13,500 65 878 3.89 3,415 
1971 14,500 13,800 65 897 4.66 4' 180 
1972 15,200 14,500 50 725 6.50 4,713 
1973 16,300 15,000 65 975 6.30 6.143 
1974 15,200 14,000 65 910 8.14 7,407 
1975 15,000 13,500 85 1,148 8.16 9,368 
Lettuce - summer 
1970 1,200 1,100 125 138 14.40 1,987 
1971 1,200 1 • 150 130 150 13.10 1,965 
1972 1,200 1,150 110 127 18.20 2,311 
1973 1,200 1,100 125 138 21.90 3,022 
1974 1,200 1 • 100 135 149 23.40 3,487 
1975 1,000 900 130 117 21.50 2' 516 
Gel er~ - summer 
1970 330 330 390 129 9.73 1 ,255 
1971 310 290 450 131 7.32 959 
1972 320 290 370 107 9.81 1,050 
1973 300 240 390 94 10.40 978 
1974 260 240 425 102 8.09 825 
1975 250 240 420 101 8.57 866 
Escarole - summer 
1970 680 610 110 67 8.09 542 
1971 730 660 120 79 8.58 678 
1972 800 630 120 76 8.42 640 
1973 700 550 115 63 16.60 1,046 
1974 800 400 120 48 18.70 898 
1975 650 400 130 52 18.70 972 
Dr~ onions - summer 
1970 630 600 435 261 3.29 789 
1971 630 600 450 270 4.27 1,055 
1972 600 570 265 1 51 8.45 1,107 
1973 670 590 295 174 7.54 1,206 
1974 700 480 285 137 4.91 614 
1975 660 580 375 218 8.92 1 '748 
Green peppers - summer 
1970 1 ,200 1 '1 00 120 132 8.96 1,183 
1971 1 ,300 1 ,200 90 108 8.98 970 
1972 1 ,300 1,200 70 84 12.80 1 ,075 
1973 1,300 1 ,1 00 85 94 13.10 1 '231 
1974 1 ,200 1,000 105 105 10.30 1,082 
1975 1 ,000 800 120 96 15.50 1 ,488 
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Fresh market vegetables: Acreage, yield, production, price, and value, Ohio, 1970-75 
cres Season Farm Year Planted Harvested Yield Production :average price value er cwt. 
Cwt. Thou. cwt. Dol. Thou. aoL 
Tomatoes - summer 
1970 2,200 2,000 110 220 12.40 2,728 
1971 2,200 1,900 105 200 14.40 2,880 
1972 2,230 1,900 100 190 16.80 3,192 
1973 2,200 1,800 100 180 17.40 3,132 
1974 2,100 1,700 130 221 15.10 3,337 
1975 1,600 1,200 130 156 19.20 2,995 
Processing vegetables: Acreage, yield, production, price, and value, Ohio, 1970-75 
Acres Season Farm Year Planted : Harvested Yie1 d Production :average price value per· cwt. 
Thou. Tons Tons Dol. Thou. dol. 
Cabbage for kraut 
1970 1.7 1.5 21.20 31,800 18.10 576 
1971 1.3 1.2 24.80 29.750 18.50 550 
1972 1.3 1.2 19.71 23,650 19.40 459 
1973 1.6 1.4 16.04 22,450 22.40 503 
1974 1.3 1.1 23.64 26,000 33.10 861 
1975 1.0 0.9 18.56 16,700 31. 10 519 
Cucumbers for pickles 
1970 6.4 6.2 7.42 46,000 99.60 4,582 
1971 6.2 6.0 7.63 45,800 114.00 5,221 
1972 5.6 5.5 9.42 51,800 108.00 5,594 
1973 6.4 6.2 7.33 45,450 102.00 4,636 
1974 7.2 6.8 7.69 52,300 158.00 8,263 
1975 7.1 6.9 9.03 62,300 148.00 9,238 
Tomatoes for processing 
1970 26.7 26.5 20.59 545,650 37.70 20,571 
1971 26.2 26.0 23.81 619,050 38.30 23,710 
1972 25.2 24.3 19.78 480,650 38.10 18,313 
1973 18.6 18.0 16.49 296,800 45.40 13,475 
1974 25.6 25.1 14.67 368,200 66.50 24,485 
1975 24.5 24.1 17.55 423,000 68.00 28,764 
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Fruit crops: Production, price, and value, Ohio, 1970-75 
Production Price Value of 
Year 42-~ound eguivalents Utili zed per utilized Total : Utilization Total ~ound eroduction 
Thou. units Mil. 1 b. Cents Thou. dol. 
A~~les 
1970 3,095 3,095 130.0 130.0 6.58 8,554 
1971 3,810 3,571 160.0 150.0 6.56 9,840 1972 2,976 2,976 125.0 125.0 7.29 9' 113 1973 2, 381 2,381 100.0 100.0 11.20 11,200 
1974 3,095 3,024 130.0 127 .o 11.20 14,224 
1975 3,810 3,619 160.0 152.0 9.60 14 '592 
Peaches 1/ 
1970 313 313 15.0 15.0 10.70 1 '605 1971 583 583 28.0 28.0 9.50 2,660 
1972 21 21 l.O 1.0 20.00 200 
1973 146 146 7.0 7.0 17.00 1 '190 1974 375 354 18.0 17.0 17.20 2,924 
1975 458 458 22.0 22.0 17.70 3,894 
lfThe unit equivalent for peaches is 48 pounds. 
Production Utilization Price Value of 
Year Total Utilized Fresh : Processing per utilized : ton production 
Tons Tons Dol. Thou. dol. 
Graees 
1970 11 '000 11,000 1 '500 9,500 174.00 1 '914 
1971 19 '000 19,000 1,900 17 '1 00 171.00 3,249 
1972 12 '000 12,000 1 '300 l 0 '700 178.00 2' 136 
1973 13,000 l 3, 000 1 '700 11 ,300 219.00 2,847 
1974 15.500 15,500 1 ,200 14,300 213.00 3,302 
1975 14,600 14,600 1 '1 00 13,500 194.00 2,832 
Year Production Price Va 1 ue of Total : Utilized eer eound :utilized eroduction 
Mi 1 . 1 b. Cents Thou. dol. 
---
Tart cherries 
1970 2.0 2.0 10.8 216 
1971 1.0 1.0 11.5 115 
1972 .8 .8 10.8 86 
1973 . 3 .3 25.0 75 
1974 .6 .6 24.1 145 
1975 .6 . 5 22.0 110 
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Corrme rc i a 1 fruit: Number of orchards or vineyards, acres, trees, or vines of all ages, Ohio, 
January 1968 and 1976 
:Number of orchards Number of Number of trees 
Kind of fruit or vine~ards acres or vines 
1968 1976 1968 1976 1968 1976 
Apples 535 14,908 11 '168 590,299 698,899 
Standard 551 433 12 '521 7,690 444,543 320,910 
Semi-dwarf 254 383 2,387 3,260 145,756 339,073 
Dwarf JJ 94 JJ 218 JJ 38,916 
Peaches 439 372 3,809 3,273 323,148 243,541 
Grapes 340 288 3,665 3,770 2,139,710 y 
Tart cherries 128 132 411 245 33 '127 18,097 
Sweet cherries 89 110 71 110 4,797 7,459 
Pears 190 286 18,043 
Plums 184 171 12,815 
Nectarines 88 88 7,211 
lJinc1uded with semi-dwarf total. 1/Survey did not obtain number of vines. 
Apples: Number of acres, orchards, and trees, by size of orchard, Ohio, January 1976 
Trees per Number Orchards Trees 
orchard of :Number :Percent : Number :Percent : Spur Non- : Trees b:t: kind acres :of total: :of total: SEUr :Eer acre 
Total trees 
1-99 164 ¥; 6,705 1 2,153 4,552 41 100-199 499 22,009 3 6,497 15' 512 44 
200-499 1 ,542 B 71,333 10 22,327 49,006 46 500-999 2,144 B 117,119 17 40,117 77,002 55 1 ,000-2,499 3,432 209,814 30 72,029 137 '785 61 2,500-4,999 1,805 ~ 143,519 21 45,615 97,904 80 5,000+ 1,582 s¥s 128,400 18 38,749 89,651 81 Total 11 '168 698,899 100 227,487 471,412 63 
Standard 
1-99 108 74 17 3,322 1 196 3,126 31 
100-199 381 82 19 11,786 4 569 11 • 217 31 
200-499 1 ,185 120 28 38,467 12 3,690 34,777 32 
500-999 1 ,448 67 15 47,926 15 4,047 43,879 33 
1 ,000-2,499 2,418 65 15 101 ,440 32 8,341 93,099 42 
2,500-4,999 1 ,110 18 4 61,708 19 8,485 53,223 56 
5,000+ 1,040 7 2 56,261 17 8,170 48,091 54 
Total 7,690 433 100 320,910 100 33,498 287,412 42 
Semi-dwarf 
1-99 48 61 16 2,511 1 1,563 948 52 
100-199 98 57 15 7,625 2 4,879 2,746 78 
200-499 312 83 22 26,999 8 15,267 11 '732 87 
500-999 656 85 22 60,771 18 31 ,384· 29,387 93 
1,000-2,499 935 62 16 93,559 28 55,234 38,325 100 
2,500-4,999 669 23 6 75,469 22 35,200 40,269 113 
5,000+ 542 12 3 72' 139 21 30,579 41,560 133 
Total 3,260 383 100 339,073 100 174,106 164,967 104 
Dwarf 
--r:99 8 33 35 872 2 394 478 109 
100-199 20 20 21 2,598 7 1 ,049 1,549 130 
200-499 45 17 18 5,867 15 3,370 2,497 130 
500-999 40 13 14 8,422 22 4,686 3,736 211 
1,000-2,499 79 9 10 14,815 38 8,454 6,361 188 
2,500-4,999 26 2 2 6,342 16 1,930 4,412 244 
5,000+ 
Total 218 94 100 38,916 100 19,883 19,033 179 
l/Not available by size group. 
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Apples: Production, by varieties, Ohio, 1970-75 
Variety 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Mil. lb. 
Jonathan 20.8 24.8 21.2 17.5 22.1 26.0 Cortland 5.2 5.6 5.0 4.5 4.8 5.0 
Delicious 20.8 30.4 18.7 14.5 19.2 29.0 
Golden Delicious 14.3 20.8 17.5 15.0 20.3 23.0 
Mcintosh 7.2 8.8 6.3 5.5 5.7 9.0 
Rome Beauty 24.7 30.4 25.0 19.0 25.1 27.0 Stayman 15.6 19.2 13.8 8.5 12.5 17.0 Other 21.4 20.0 17.5 15.5 20.3 24.0 
Total 130.0 160.0 125.0 100.0 130.0 160.0 
Peaches: Number of acres, orchards, and trees, by size of orchard, Ohio, January 1976 
Trees Number Orchards Trees Trees 
per of Number Percent Number Percent per orchard acres of total of tota 1 acre 
1-99 71 76 20 3,150 1 44 
100-199 177 63 17 8,642 4 49 
200-499 577 101 27 33,041 14 57 
500-999 658 63 17 43,394 18 66 
1 ,000-2,499 891 49 13 70,978 29 80 
2,500-4,999 486 14 4 49,102 20 101 
5,000+ 413 6 2 35,234 14 85 
Total 3,273 372 100 243,541 100 74 
Peaches: Number of trees, by size of orchard and age, Ohio, January 1976 
Trees per 2-5 6-10 11-20 21+ Total 
orchard ,year years years years years trees 
1-99 514 1,226 704 526 180 3,150 
100-199 1 ,059 2,668 3,263 1 ,091 561 8,642 
200-499 3,862 10,672 9,030 8,063 1 ,414 33,041 
500-999 4' 181 1 5 '709 12,383 9,863 1,258 43,394 
1,000-2,499 7,522 16,883 28,862 15 '151 2,560 70,978 
2,500-4,999 2,975 12.938 21,604 10,885 700 49' 102 
5,000+ 595 12,855 7,339 13 '365 1,080 35,234 
Total 20,708 72 '951 83,185 58,944 7,753 243,541 
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Grapes: Producing areas, number of growers, total acres, acres per grower, and percent, 
Ohio, 1975 
Area Number of Acres Acres per Percent of growers grower State 
Northeast 183 2,294 12.5 61 
North Central 48 907 18.9 24 
West Central 18 151 8.4 4 
Southwest 24 343 14.3 9 
Southeast 15 75 5.0 2 
Total 288 3,770 13.1 100 
Grapes: Primary producing counties, number of growers, total acres, acres per grower, 
and percent of total, Ohio, 1975 
County Number of Acres Acres per Percent of growers grower State 
Ashtabula 134 1,787 13.3 47 
Lake 45 422 9.4 11 
Lorain 27 254 9.4 7 
Ottawa 10 471 47.1 13 
Erie 7 121 17.3 3 
Warren 6 77 12.8 2 
Morrow 5 32 6.4 1 
Geauga 4 85 21.3 2 
C1 inton 4 54 13.5 1 
Knox 4 24 6.0 1 
Jackson 4 23 5.8 1 
All other 38 420 11 .1 11 
Total 288 3,770 13.1 100 
Grapes: Grape varieties, acres by years of planting, total acres, and percent, Ohio, 1975 
Year of Qlanting Total Percent Variety : 1954 of 1970-75 1965-69 : 1955-64 and earlier acres State 
Concord 72 73 Acres 240 2,183 2,568 68.1 
Catawba 85 12 20 377 494 13.1 
Niagara 37 25 17 68 147 3.9 
Del aware 14 1 1 6 22 .6 
Ontario 3 5 1 9 .2 
Other American 15 1 2 11 29 .8 
French hybrids 395 65 21 481 12.8 
Vinifera 19 1 20 .5 
Total 640 178 306 2,646 3,770 100.0 
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OHIO LIVESTOCK REVIEW 1970-75 
Ohio cash receipts from farm marketings of livestock and· livestock products increased 45 percent 
from $778 million in 1970 to $1,125 million for 1975. Livestock's share of the total was 44 per-
cent in 1975 compared to 55 percent in 1970. With increasing prices for both crops and livestock 
during the period, fewer livestock numbers were primarily responsible for livestock's smaller 
share of the total. About 4.4 million head of cattle, hogs, and sheep were on Ohio farms by the 
end of 1975, twenty-one percent less than the 5.6·million of 1970. Only cattle inventories showed 
an increase with major reductions for hogs and sheep. 
Chicken inventories, which exclude commercial broilers, decreased 9 percent during the period to 
11.9 million on December 1, 1975. 
Inventories of all cattle on Ohio farms on January 1, 1976, reached 2,305,000, up 11 percent from 
January 1, 1971. Increases were noted each remaining year through January 1, 1975, when the in-
ventories reached 2,350,000 head. Beef cows that had calves increased by one-third to one-half 
million head during the 1971 to 1976 period. Conversely, dairy cow numbers decreased by 12 per-
cent, but, late in the period, increases were attained in milk cow replacements. Marketings of 
cattle and calves were 6 percent higher in 1975 than in 1970; however, cash receipts from these 
marketings were 40 percent higher. Cattle farm numbers declined from 64,000 in 1970 to a low of 
57,000 in 1973 and increased back to 62,000 by 1975. Farms with dairy cows dropped from 23,500 to 
14,800 during the period. 
Hog numbers and the number of farms raising hogs declined each year. Inventories dropped from 
2,838,000 head on December 1, 1970, to 1,675,000 on December 1, 1975. However, with improved 
prices, cash receipts from hog marketings were 50 percent higher in 1975 than in 1970, reaching 
$304.3 million. The number of farms with hogs declined from 30,000 to 22,000 during the period. 
All sheey and lambs on Ohio farms declined about one-third during the period from 687,000 head on 
January , 1971, to 455,000 on January 1, 1976. Declines were 34 percent for stock sheep and 35 
percent for sheep on feed. Operations with sheep and lambs dropped from 17,500 in 1970 to 11,000 
in 1975. Cash receipts from sheep and lamb marketings were nearly equal for the beginning and 
ending dates. 
Livestock farms: Number, by species, and total farms, Ohio, 1970-75 
Number of farms Percent of total farms 
Year A Dairy Hog Sheep Total : All :0 . Hog ;sheep cattle :cattle: al ry 
1970 64,000 23,500 30,000 17,500 118,000 54 20 25 15 
1971 62,000 21 ,500 29,000 16,000 116,000 53 19 25 14 
1972 59,000 19,800 26,000 14,500 114,000 52 17 23 13 
1973 57,000 18,300 25,000 13,000 113,000 50 16 22 12 
1974 59,000 16,500 24,000 12,000 112,000 53 15 21 11 
1975 62,000 14,800 22,000 11 ,000 111,000 56 13 20 10 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Cattle 
and 
calves 
658,224 
674,715 
661 ,300 
586,840 
579,010 
68e,230 
Meat animals: Production and marketings, Ohio, 1970-75 
Production l/ 
: Sheep 
Hogs and 
. lambs 
Thousand pounds 
888,980 
898,916 
826 '531 
705,063 
688,630 
630,245 
36,324 
35,846 
32,867 
28,098 
25,499 
24,864 
Total 
meat 
animals 
Cattle 
and 
calves 
1 ,583,528 804,910 
1,609,477 828,376 
1,520,698 821,170 
1,329,001 740,580 
1 ,293,139 594,160 
1,343,339 851,760 
Marketings 2/ 
: Sheep 
Hogs : and 
: 1 ambs 
Thousand pounds 
873,887 
923,625 
851,719 
703,949 
734,209 
651,541 
41 ,483 
43,100 
42,297 
35,459 
31 ,432 
27,920 
Total 
meat 
animals 
1 ,720,280 
1,795,101 
1 '715 '186 
1,479,988 
1 ,359,801 
1 ,531 ,221 
l! Adjustments made for inshipments and changes in inventrry. g; Excludes interfarm sales. 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197b 
Cattle 
and 
calves 
214,860 
230,700 
261,640 
309,458 
222,873 
301 ,401 
Meat animals: Cash receipts and gross income, Ohio, 1970-75 
Cash receipts J/ 
: Sheep 
Hogs and 
. 1 ambs 
Thousand dollars 
202,742 
164,405 
215,485 
269,612 
256,239 
304,270 
10,029 
10,357 
11 ,060 
11 ,848 
10,626 
9,987 
Total 
meat 
animals 
427,631 
40o,462 
48B, 185 
590,918 
489,738 
615,658 
Cattle 
and 
calves 
224,462 
241 ,336 
275,846 
326,025 
239,498 
312,122 
Gross income 
: Sheep 
Hogs and 
1 ambs 
Thousand dollars 
205 '143 
166,327 
218,217 
273,289 
260,689 
307,638 
10,209 
10 '576 
11 ,378 
12 '156 
11 '1 05 
10,345 
l! Includes receipts from marketings and farm sales of farm slaughtered meat. 
DEFINITIONS OF TERMS USED IN LIVESTOCK TABLES 
Total 
meat 
animals 
439,814 
418,239 
505,441 
611,470 
511 ,292 
630,105 
INVE.NTORY, SUPPLY, AND DISPOSITION: Balance sheet estimates; the sum of inventory on hand 
beginning of year, births and inshipments equal the sum 
of marketings, farm slaughter, deaths and inventory on hand end of year. 
INSHIPMENTS: Livestock shipped into states for feeding or breeding. Excludes livestock for 
immediate slaughter. 
MARKETINGS: Shipments to markets and slaughterers vlithin the state, all shipments out of the 
state. Excludes interfarm sales within the state and farm slaughter. Number of 
head marketed includes all custom slaughter while live weight marketed excludes custom slaughter 
consumed on farms where produced. 
FARM SLAUGHTER: Slaughter on farms. Excludes custom slaughter for farmers at commercial 
establishments. 
PRODUCTION: Total live weight of livestock marketed, farm slaughter and custom slaughter 
consumed on farms where produced, minus live weight of inshipments, and plus the 
increase or minus the decrease in inventory live weight. 
PRICE: Prices are annual prices, computed by weighting monthly estimated prices received by 
farmers by monthly marketings. 
CASH RECEIPTS: Receipts from marketings and sale of farm slaughtered meats. 
VALUE OF HOME CONSUMPTION: Total value of slaughter on the farm and custom slaughter consumed 
on farms where produced. 
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Cattle and calves: Inventory numbers, calf crop, and disposition, Ohio, 1970-75 lJ 
On hand Calves Inship- Marketings 2L : tarm : Deaths Year : :slaughter: January 1 born ments Cattle Calves 3/ Cattle Calves 
Thousand fieaa 
1970 2,031 747 319 805 94 16 39 71 
1971 2,072 762 340 835 99 17 37 73 
1972 2,113 750 317 829 79 20 38 80 
1973 2,134 725 265 746 76 18 44 90 1974 2,150 760 275 591 76 20 43 105 
1975 2,350 780 274 838 128 13 35 85 
lfBalance sheet estimates. Total of marketings, farm slaughter, deaths, and on hand at end of 
year equals total of calf crop, inshipments, and on hand at beginning of year. f!Excludes 
interfarm sales. ~Excludes custom slaughter for farmers at commercial establishments. 
Cattle and calves: Production and income, Ohio, 1970-75 
Price ~er cwt. : Value Cash Value 
Year :Production:Marketings: of receipts of home Gross 
lJ y Cattle : Calves :production: ~ :consump- income tion 4L 
Thou. Thou. Thou. Thou. Thou. Thou. 
~ lb. Dol. __£Qh __£Qh dol. __£Qh 
1970 658,224 804,910 26.40 37.60 176,841 214,860 9,602 224,462 
1971 674,715 828,376 27.50 40.00 188,613 230,700 10,636 241,336 
1972 661,300 821,170 31.50 48.00 212,216 261 ,640 14,206 275,846 
1973 586,840 740,580 41.30 62.00 249,117 309,458 16,567 326,025 
1974 579,010 594,160 37.10 51.30 221 • 385 222,873 16,625 239,498 
1975 688,230 851,760 35.30 38.00 243,355 301 ,401 10.721 312,122 
lfAdjustments made for inshipments and changes in inventory. g}Excludes interfarm sales. ~In­
cludes receipts from marketings and from sales of farm slaughtered meat. 1fConsumed in households 
on farms where produced; valued at same price as marketings. 
Commercial cattle and calf slaughter: Number, by months, Ohio, 1970-75 ll 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. : Jul. : Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total 
. 
Thousand head 
Cattle 
1970 93.0 81.0 86.0 88.5 79.5 89.5 94.0 89.5 94.5 95.0 86.0 89.5 1,066.0 
1971 93.5 82.5 94.0 90.0 87.5 102.0 97.5 101.0 100.9 95.5 93.0 89.5 1,126.0 
1972 91.5 87.0 91.0 81.5 91.0 94.5 83.5 99.0 88.5 90.5 85.5 80.5 1,064.0 
1973 90.5 73.0 77.0 65.5 77.0 74.5 79.0 78.5 69.0 82.5 77.5 74.5 918.5 
1974 86.0 71.5 74.0 70.5 75.5 72.5 80.0 87.5 82.5 95.0 85.0 83.5 963.5 
1975 97.0 84.5 82.5 91.0 89.0 88.5 97.0 94.0 97.5 112.0 91.0 100.0 1,124.0 
Calves 
1970 5.3 4.7 5.4 5.4 4.6 4.7 4.7 4.3 3.9 5.0 4.6 4.7 57.3 
1971 4.6 4.6 5.1 4.9 4.3 4.7 .4. 1 4.5 4.6 4.5 4.5 3.9 54.3 
1972 4.3 4.4 5.1 3.6 4.4 3.8 3.0 3.9 3.3 3.5 3.3 2.8 45.4 
1973 3.3 2.8 2.0 1.2 1.7 1.6 1.5 1.1 1. 2 1.6 1.7 1.5 21.2 
1974 2.0 1.8 2.2 2.2 2.3 2.1 2.0 2.1 2.4 3.1 2.8 2.4 27.4 
1975 3.4 2.6 2.7 3.6 2.5 3.8 4.6 4.1 4.4 6.1 3.6 4.1 45.5 
lfincludes slaughter in federally inspected and in other slaughter plants, but excludes animals 
slaughtered on farms. 
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All cattle and calves: Number or1 farms, Ohio, January 1 , 1971-76 
County & 1971 1972 1973 1974 1975 1976 District 
Allen 17,600 17,600 17,800 17,500 17,500 16,700 
Defiance 11,500 11,400 11,200 10,900 11 ,200 10,400 
Fulton 42,500 42.400 42,800 43,100 42,700 41 ,200 
Hancock 19,300 19,200 19,000 18,800 18,600 17 '100 Henry 14,600 14,400 14,200 14,000 13,900 13,500 
Lucas 4,300 4,300 4,300 4,200 4,300 3,900 
Paulding 5.100 5,100 4,900 4,800 4,800 4,600 
Putnam 22.200 22,200 22,200 22,100 22,000 20,200 
Van Wert 7,500 7,300 7,300 7,200 7,200 6,900 
Wi 11 iams 27,600 28,000 28,200 28,400 28,300 27,200 
Wood 25,300 25,500 25,500 25,700 24,600 23,300 
Dist. 1 197 !500 197!400 197 1400 196,700 195,100 185,000 Ashland 39,400 40,800 41,300 42,000 42,800 43,400 
Crawford 23,000 23,400 23,600 23,300 24,000 23,700 
Erie 8,800 9,000 9,200 9,200 9,400 9,100 
Huron 16,400 16,600 16,500 16,200 17,600 16,900 
Lorain 17,800 17,800 17,800 17,600 19,000 18,300 
Ottawa 6,100 6,200 6.000 5,900 5,900 5,600 
Richland 22,800 23,100 23,500 23,700 26,000 24,600 
Sandusky 20,000 20,000 20,100 20,100 20,500 19,800 
Seneca 20,600 20,800 20,700 20,400 20,500 20,000 
Wyandot 14,100 14,200 14,000 13,800 14,100 13,600 
Di st. 2 189,000 191,900 192,700 192,200 199,800 195,000 
Ashtabula 31,000 31,900 32,400 32,600 35,700 36,600 
Columbiana 31,100 32,300 32,800 33,700 36,200 36,100 
Cuyahoga 800 800 800 800 900 900 
Geauga 9.900 9,900 9,600 9,500 11,000 10,300 
Lake 1,200 1,100 1,000 1,000 1,400 1 ,1 00 
Mahoning 15.700 16,200 16,400 16,700 18,800 17,600 
Medina 23,300 23,700 23,700 23,800 25,000 24,700 
Portage 18,900 19,400 19,600 19,700 22,000 20,700 
Stark 35,100 36,400 36,700 37,700 40,700 40,200 
Summit 3,600 3,600 3,600 3,600 3,800 3,800 
Trumbull 17,800 17,700 17,700 17,900 22,000 19,800 
Wayne 70,400 73,400 74.800 76,900 82,500 83,i.~OO 
Dist. 3 258,800 266,400 269,100 273,9on :100,000 295,000 
Auglaize 33,400 34.700 35,900 37,000 40,000 39,000 
Champaign 42,100 43,400 44,200 44,500 50,500 49,700 
Clark 48,900 51,400 52,800 54,300 58,000 60,800 
Darke 42,900 44,100 44,700 45,000 48,900 49,400 
Hardin 23,200 24,000 24,200 24,400 27,800 26,500 
Logan 32,600 33,500 34,000 34,200 38,800 37,900 
Mercer 38,900 40,300 41,500 42,600 46,700 45,600 
Miami 28,400 29,200 29,500 30,000 32,000 34,100 
Shelby 31,600 32,800 33,600 34,400 39,000 37,000 
Dist. 4 3222000 333!400 340 2400 346 2400 381!700 380!000 
Delaware 19,900 19,600 19,100 18,600 20,900 19,500 
Fairfield 36,600 37,200 37,000 36,500 40,000 38,200 
Fayette 29,000 29,800 30,100 30,300 32,000 31,200 
Franklin 12,800 12,100 11,500 11,100 13,000 11 ,700 
Knox 35,200 36,100 36,300 36,500 40,400 38,700 
Licking 42,100 42,900 42,900 43,200 47,100 45,800 
Madison 38,400 39,200 39,600 39,400 42,000 40,400 
Marion 16,400 16,400 16,100 15,900 17,500 16,400 
Morrow 21 ,500 22,200 22,400 22,100 24,200 22,600 
Pickaway 42,900 43,500 43,700 44,000 45,800 45,200 
Ross 36,300 37,000 37,200 37,400 41 ,700 40,900 
Union 27,600 28,100 28,200 27,900 30,200 29,400 
Dist. 5 358!700 364 2100 3642100 3622900 394 2800 380,000 
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All cattle and calves: Number on farms, Ohio, January 1, 1971-76 
County & 
1971 1972 District 
Belmont 24,800 24,900 
Carroll 20,700 21,100 
Coshocton 31 ,900 32,900 
Harrison 14,000 14 '1 00 
Holmes 40,500 41,800 
Jefferson 9,900 9,800 
Tuscarawas 29,500 30,100 
Dist. 6 171 ,300 174,700 
Butler 34,700 35,400 
Clermont 16,900 16,900 
Clinton 25,400 25,500 
Greene 31,400 32,000 
Hami 1 ton 5,200 5,000 
Montgomery 19,400 19,600 
Preble 31 ,700 32,100 
Warren 20,900 20,900 
Dist. 7 185,600 187,400 
Adams 33,700 34,800 
Brown 33,500 34,400 
Gall ia 22,700 23,300 
Highland 45,400 46,700 
Jackson 15,800 16,300 
Lawrence 11,200 11 ,600 
Pike 13,800 14,200 
Scioto 15,800 16,300 
Dis t. 8 191 ,900 197,600 
Athens 14,800 15,000 
Guernsey 25,500 25,900 
Hocking 7,200 7,200 
Meigs 15 '900 16,200 
r~onroe 18,400 18,800 
Morgan 17,000 17,200 
Mushingum 31 • 100 31,500 
Noble 17,000 17,000 
Perry 17,200 17,600 
Vinton 6,700 6,900 
Washington 26.400 26,800 
Uist. 9 197,200 200,100 
STATE 2,072,000 2,113,000 
All cattle and calves: On hand and value, 
Ohio, January 1, 1971-76 
Year : Number 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Thou. head 
2,072 
2,113 
2,134 
2,150 
2,350 
2,305 
Farm value 
Per 
head 
195 
215 
255 
310 
190 
225 
Total 
Thou. dol. 
404,040 
454,295 
544,170 
666,500 
446,500 
518,625 
1973 1974 1975 
25,100 25,300 27,000 
21,700 22,000 24,400 
33,700 34,600 37,000 
14,200 14,200 17,000 
43,100 44,300 46,300 
9,800 9,800 11 ,000 
31 ,000 31 ,500 34 '1 00 
178,600 181 '700 196,800 
35,500 35,200 36,300 
16,700 16,500 18,900 
25,600 25,800 26,000 
32,200 32,500 32,400 
4,900 4,800 6,000 
19,400 19' 100 21 ,000 
32,200 32,500 32,400 
20,800 20,500 22,000 
187,300 186,900 1951000 
36,100 37 '1 00 43,700 
35,400 36,000 42,400 
23,900 24,000 28,900 
48,100 48,700 54,800 
16,700 17,200 21 ,1 00 
11 ,900 12,000 14,400 
14,600 15,000 18,400 
16,700 16,800 20,400 
203!400 206,800 2441100 
15 '1 00 15,300 17,700 
26,000 26,200 30,500 
7,300 7,200 8,600 
16,300 16,300 18,600 
19,000 19,300 24,300 
17.100 17 '1 00 20,100 
31 ,600 31 ,800 37,300 
17,000 17,000 22,000 
17,700 17,800 22,200 
6,900 7,000 8,300 
27,000 27,500 33,100 
200,100 2022500 242,700 
2,134,000 2,150,000 2,350,000 
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1976 
26,800 
23,900 
37,400 
15,600 
45,900 
10,700 
34,700 
195 ,000 
35,500 
17,000 
26,300 
31 ,900 
5,100 
19,700 
32,900 
21 ,600 
190,000 
44,600 
41 ,700 
28,600 
56,800 
21 • 100 
14,000 
18,200 
20,000 
245,000 
17,600 
30,700 
8,900 
19 ,1 00 
23,100 
20,200 
38,700 
20,300 
21 ,300 
8,100 
32,000 
240,000 
2,305,000 
Cattle and calves: Number, by classes, Ohio, January 1. 1971-76 
Class . . 1971 1972 . 1973 . 1974 1975 1976 
T~ousana nead 
All cattle and calves 2,072 2,113 2,134 2,150 2.350 2,305 
Cows and heifers that have calved 819 829 833 799 850 890 Beef cows 375 390 399 387 445 500 
Milk cows 444 439 434 412 405 390 
Heifers 500 pounds and over 334 339 345 350 375 368 
For beef cow replacement 97 97 98 101 113 101 
For milk cow replacement 131 131 132 131 140 147 Other heifers 106 111 115 118 122 120 
Steers 500 pounds and over 375 400 399 404 422 398 
Bulls 500 pounds and over 41 42 43 43 47 51 
Heifers, steers, and bulls 503 503 514 554 636 598 
under 500 pounds 
Cattle and calves on feed: Inventories, placements. and marketings, by quarter. 
Ohio, January 1, 1970-0ctober 1, 1975 
Item 1970 1971 1972 
: 1973 1974 1975 
Thousand head 
On feed Jan. 1 318 308 320 300 280 290 
Placed on feed Jan.-Mar. 67 72 68 73 77 65 
Marketed during Jan.-Mar. 91 95 100 96 82 106 
On feed Apr. 1 294 285 288 277 263 240 
Placed on feed Apr.-Jun. 50 53 62 51 67 55 
Marketed during Apr.-Jun. 136 155 140 120 131 113 
On feed Jul.l 208 183 210 208 185 170 
Placed on feed Jul.-Sept. 93 100 94 64 74 110 
Marketed during Jul.-Sept. 127 116 130 110 105 95 
On feed Oct. 1 174 167 174 162 148 175 
Placed on feed Oct.-Dec. 209 218 194 194 218 215 
Marketed during Oct.-Dec. 75 65 68 76 68 65 
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Cattle and calves on feed: By classes, by quarters, Ohio, 1970-75 
Januar:l: 1 : AJ2ril 1 : Jul:l: 1 : October 1 
Year =st :H "f :Cows &: St :H "f :Cows &:St :H "f :Cows &: Steers :Heifers:Cows & : eers: e1 ers:others: eers : e1 ers:others: eers: e1 ers:others: : :others 
Thou. head Thou. head Thou. head Thou. head 
1970 251 67 0 229 65 0 168 40 0 139 35 0 
1971 240 65 3 222 60 3 145 38 0 132 35 0 
1972 246 71 3 225 60 3 170 40 0 144 30 0 
1973 234 63 3 216 58 3 169 37 2 128 32 2 
1974 216 61 3 213 47 3 152 31 2 124 22 2 
1975 238 49 3 197 41 2 137 31 2 152 21 2 
Cattle and calves on feed: Numbers, by weight groups, by quarters, Ohio, 1970-75 
Januarx 1 A ril 1 
Year Under 500- : 700- 900- 1,100 Under 500- : 700- 900- 1,100 500 699 : 899 1,099 & over 500 699 : 899 1,099 & over 
lbs. lbs. lbs. 1 bs. 1 bs. 1 bs. 1 bs. : 1 bs. 1 bs. lbs. 
Thou. head Thou. head 
1970 62 128 75 51 2 22 100 114 54 4 
1971 52 115 88 48 2 14 91 113 60 4 
1972 48 126 80 61 2 14 91 120 56 4 
1973 45 111 91 45 5 20 87 104 57 6 
1974 52 106 74 36 9 18 76 100 60 6 
1975 37 96 92 58 4 18 78 84 54 4 
Ju1 1 October 1 
Year Under 500- : 700- 900- 1,100 Under 500- : 700- 900- 1,100 500 699 : 899 1,099 & over 500 699 : 899 1,099 & over 
1bs. 1 bs. : lbs. 1 bs. 1 bs. 1 bs. 1 bs. lbs. lbs. lbs. 
Thou. head Thou. head 
1970 7 44 88 64 5 17 52 61 41 3 
1971 5 41 85 49 3 17 38 70 39 3 
1972 7 38 95 67 3 15 38 67 48 6 
1973 8 27 92 72 7 13 34 58 52 3 
1974 7 31 85 54 6 17 22 53 50 4 
1975 9 33 71 53 2 11 56 74 27 5 
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Hogs: Inventory number, pig crop, and disposition, Ohio, 1970-75 lf 
Year Al 1 hogs lnship- Deaths Inventory on hand 2 ments December 1 
ou. ou. Thou. Thou. 
head head head head 
1970 2,557 4,226 289 3,911 18 305 2,838 
1971 2,838 3,996 268 4,133 18 340 2,611 
1972 2,611 3,594 230 3,747 18 350 2,320 
1973 2,320 3,240 150 3,100 16 320 2,274 
1974 2,274 3,120 168 3.245 17 350 1 ,950 
1975 1,950 2,532 241 2,794 19 235 1,675 
lJBalance sheet estimates. Total of marketings, farm slaughter, deaths, and on hand December 1, 
of year shown, equals total of pig crop, inshipments, and on hand December 1, of previous year. 
f}Inventory December 1, of previous year. ~Excludes interfarm sales. 
Hogs: Production and income, Ohio, 1970-75 
Price Value Value of : 
Year Produc- Market- per of : Cash home Gross tion l/ ings y 100 production :receipts 2f consump- : income 
eounds tion 4L ; 
Thou. lb. Thou. lb. Dol. Thou. dol. Thou. dol. Thou. dol. Thou. dol. 
1970 888,980 873,887 23.20 206,243 202,742 2,401 205,143 
1971 898,916 923,625 17.80 160,007 164,405 1,922 166,327 
1972 826,531 851.719 25.30 209,112 215,485 2,732 218,217 
1973 705,063 703,949 38.30 270,039 269,612 3,677 273,289 
1974 688.630 734,209 34.90 240,332 256,239 4,450 260,689 
1975 630,245 651 ,541 46.70 294,324 304,270 3,368 307,638 
lJAdjustments made for inshipments and changes in inventory. f/Excludes interfarm sales. 1/In-
eludes receipts from marketings and from sales of farm slaughtered meat. 1fConsumed in households 
on farms where produced; value at same price as marketings. 
Commercial hog slaughter: Number, by months, Ohio, 1970-75 lf 
. . . . 
Year : Jan. Feb. : Mar. ; Apr. ; May Jun. ; Jul. ; Aug. ; Sep. : Oct. : Nov. Dec. : Total 
Thousand head 
1970 368 310 337 346 303 315 331 333 373 404 388 455 4,263 
1971 405 357 431 412 368 378 346 357 394 381 382 410 4,621 
1972 362 348 390 343 346 317 255 303 326 378 343 329 4,040 
1973 335 258 289 262 310 261 235 223 244 310 292 295 3,314 
1974 314 269 322 315 336 302 253 320 345 383 338 359 3,856 
1975 378 316 315 341 283 253 250 237 257 256 228 283 3,397 
1J1ncludes slaughter in federally inspected and in other slaughter plants, but excludes animals 
slaughtered on farms. , 
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All hogs and pigs on farms: By classes, Ohio, March 1, June 1, September 1, December 1, 1970-75 
All Hogs and Market hogs 
Year : hogs pigs Under 60-119 120-179 : 180-219 220 lb. and kept for 60 1 b. 1 b. 1 b. and Total J.2igs breeding lb. over 
Thou. head Thou. head Thou. head 
March 1 
1970 2,438 378 762 486 505 268 39 2,060 
1971 2,584 375 784 475 563 338 49 2,209 
1972 2,300 334 688 456 472 305 45 1,966 
1973 2,050 297 648 421 421 228 35 1,753 
1974 2,120 318 566 445 505 249 37 1,802 
1975 1,650 241 535 311 324 211 28 1,409 
June 1 
1970 2,676 428 1 ,012 618 427 169 22 2,248 
1971 2,542 369 967 587 413 174 32 2,173 
1972 2,350 341 894 542 342 201 30 2,009 
1973 2,115 317 849 460 279 183 27 1 ,798 
1974 2' 186 328 892 499 279 158 30 1,858 
1975 1 ,600 248 608 351 226 149 18 1 ,352 
SeEtember 1 
1970 2,937 382 1,047 626 575 281 26 2,555 
1971 2,731 328 973 577 529 300 24 2,403 
1972 2,460 320 888 535 454 242 21 2,140 
1973 2,320 320 800 530 440 210 20 2,000 
1974 2 '130 298 733 485 370 222 22 1,832 
1975 1,650 256 610 327 286 153 18 1,394 
December 1 
1970 2,838 369 988 716 469 247 49 2,469 
1971 2,611 313 896 655 460 234 53 2,298 
1972 2,320 313 803 522 421 221 40 2,007 
1973 2,274 307 787 492 374 275 39 1,967 
1974 l ,950 264 708 472 287 185 34 1 ,686 
1975 l ,675 260 566 340 311 167 31 1 ,415 
Sow farrowings, pigs per litter, and pig crop: By quarter, Ohio, 1970-75 
: Sow farrowings : Pigs per litter : Pig crop 
Year :Dec.l/:Mar.-:Jun.-:Sep.-:Dec.l/: Mar.-: Jun.-: Sep.-:Dec.l!: Mar.- : Jun.- Sep.-
:-Feb. :May :Aug. :Nov. :-Feb. May : Aug. Nov. :-Feb. : May : Aug. Nov. 
Thousand head Thousand head 
1970 118 147 153 144 7.20 7.70 7.70 7.40 850 1 ,132 1 '178 1,066 
1971 125 147 142 135 7.10 7.10 7.40 7.50 888 1,044 1 ,051 l ,013 
1972 105 139 120 120 7. 30 7.35 7.75 7.30 766 1,022 930 876 
1973 100 125 112 115 7.05 7.25 7.25 7.10 705 906 812 817 
1974 93 135 108 105 6.60 7.20 7.20 7.20 614 972 778 756 
1975 80 90 88 85 7.20 7.30 7.70 7.30 576 657 678 621 
lfDecember of preceding year. 
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All hogs and pigs: Number on farms, Ohio, December 1, 1970-75 
ounty & 
1970 1971 District 1972 1973 1974 1975 
Allen 39,700 36.100 31 ,800 30,700 27,500 22,100 
Defiance 26,400 24,600 22,000 21,200 24,300 18,200 
Fulton 83,600 78,400 69,700 67,200 61 ,000 48,900 
Hancock 48,300 44,000 37,900 36,500 33,000 24,900 Henry 26,800 24,900 22,100 21,300 21 ,400 18,700 
Lucas 11 ,900 10,800 9,500 9,200 9,000 7 '1 00 Paulding 7,500 6,800 5,900 6,700 8,500 6,900 
Putnam 65,500 59,700 52,400 50,500 53,000 42,100 
Van Wert 18,600 16,900 15 '1 00 14,500 15,900 15,100 
Williams 40,300 37,100 32,300 31,200 25,600 22,900 
Wood 26,200 23,900 20,800 19,100 14,000 12,400 
Di st. 1 394,800 363,200 319,500 308,100 293,200 239,300 
Ashland 21 ,300 20,000 17,800 17,400 15,700 13,300 
Crawford 59,300 55,100 49,000 48,000 39,500 33,600 
Erie 8,100 7,400 6,500 6,400 6,200 4,700 
Huron 29,400 27,600 24,800 24,300 22,000 18 '1 00 
Lorain 9,000 8,500 7,500 7,300 6,500 5,300 
Ottawa 6,500 5,900 5,200 5,100 4,600 3,900 
Richland 23,500 22,000 19.700 19,300 17,400 14,500 
Sandusky 25,700 24,100 21 ,400 21 • 000 18,800 15,400 
Seneca 44,400 40,800 36,100 35,400 32,200 27,200 
Wyandot 38,700 35,600 31 ,500 30,900 28,300 23,800 
Di st. 2 265,900 247!000 219,500 215,100 191,200 159,800 
Ashtabula 6,100 5,500 4,900 4,700 5,400 4,600 
Columbiana 8,100 7,400 6,500 6,300 5,000 3,600 
Cuyahoga 200 200 200 200 300 300 
Geauga 1,900 1,700 1 ,400 1 .200 2,600 2,300 
Lake 200 200 100 100 100 100 
Mahoning 6,600 5,900 5,200 5,000 4,100 3,400 
Medina 8,900 8,000 6,900 6,600 4,200 3,300 
Portage 4,700 4,100 3,500 3,400 2,400 1,800 
Stark 17,100 15,500 13,500 13,000 8,100 6,600 
Summit 600 500 500 500 600 500 
Trumbull 2,400 2,100 1,800 1,700 1,700 1 ,300 
Wayne 47,900 42,900 37,200 35,800 39,000 29,800 
Dist. 3 104,700 94,000 81 ,700 78,500 73,500 572600 
Aug1aize 66,900 62,800 57,400 58,000 47,900 42,000 
Champaign 49,900 45,900 41,100 41 ,500 30,700 27,600 
Clark 57,000 52,500 47,500 47,900 36,400 33,000 
Darke 114,400 107,400 99,1 00 100,100 96,000 80,200 
Hardin 60,200 55,400 50,800 51,300 39,700 36,400 
Logan 29,700 27,000 24,200 24,500 24,300 17,600 
Mercer 99,300 91 ,800 84,100 84,900 73,400 64,800 
Miami 46,300 43,500 40,200 40,600 35,100 30,500 
Shelby 59,000 55,300 51,200 51,700 42,900 37,400 
Dis t. 4 582,700 541,600 495,600 500,500 426,400 369,500 
Delaware 29,600 26,700 23,200 20,200 17,800 15,900 
Fairfield 53,700 47,900 41 ,700 39,200 32,000 27,400 
Fayette 119,900 110,300 96,000 94,600 72,200 63,700 
Franklin 20,300 18,100 15,300 12,300 11 ,400 9,700 
Knox 33,700 31 ,000 27,300 26,100 21 ,000 17,500 
Licking 30,100 27,500 23,900 22,400 20,000 16,500 
Madison 87,600 78,200 67,900 66,500 56,500 46,200 
Marion 48,000 43,300 37,700 36,900 29,500 25,700 
Morrow 28,300 26,000 22,600 21,900 17,400 15,300 
Pickaway 96,400 88,700 77,200 72,300 57,700 50,900 
Ross 64,100 59,000 51 ,400 48,800 38,900 35,000 
Union 55,000 50,600 44,500 43,900 33' 100 29,300 
Di st. 5 666,700 607,300 528,700 505,100 407,500 353,100 
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All hogs and pigs: Number on farms, Ohio, December 1, 1970-75 
County & 1970 1971 1972 1973 1974 1975 District 
Belmont 3,000 2,800 2,400 2,400 l '1 00 900 
Carroll 5,600 5,100 4,500 4,500 3,100 2,800 
Coshocton 26,900 24,800 22,300 21 ,900 20,500 16,700 
Harrison 1,600 l ,400 1 ,300 1,200 1 .400 1 ,000 
Holmes 51 ,600 48,500 43,800 43,100 33,000 26,700 
Jefferson 2,100 2,000 1,800 1,700 1 ,200 !900 
Tuscarawas 14,200 13 '1 00 11 ,800 11,600 7,200 6,300 
Di st. 6 105,000 97,700 87,900 86,400 67,500 55,300 
Butler 47 '1 00 43,500 38,600 38,700 35,100 30,400 
Clermont 11 ,200 10,200 8,800 8,800 7,900 6,400 
Clinton 129,400 117,900 104,800 105,000 91 ,000 83,500 
Greene 112,000 101 ,400 90 '1 00 90,300 72., 000 68 '1 00 
Hami 1 ton 3,800 3,400 3,000 3,000 3,100 2,300 
Montgomery 29,700 27,100 24,100 24 '1 00 22,600 18,600 
Preble 118,900 110,900 99,100 99,300 83,000 77,800 
Warren 32,600 28,900 25,400 25,400 23,600 20,100 
Di st. 7 484,700 443,300 393,900 394,600 338,300 307,200 
Adams 16,200 15,1 00 13,400 12,900 12,000 9,400 
Brown 30,900 28,800 25,700 24,700 17,900 17,200 
Galli a 5,800 5,400 4,900 4,700 3,800 3,100 
Highland 88;8oo 82,200 73,400 70,600 51,400 49,300 
Jackson 6,400 6,100 5,600 5,400 6,900 5,500 
Lawrence 2,800 2,600 2,300 2,200 1 '700 1 ,500 
Pike 9,600 9,100 8,200 7,900 6,600 5,700 
Sciota 5,200 4,700 4 '1 00 3,900 3,300 2,600 
Dist. 8 165,700 154,000 137,600 132,300 103,600 94,300 
Athens 1,500 l ,400 1 ,200 1,200 1 , 100 800 
Guernsey 4,200 3,900 3,400 3,300 3,500 3 '100 
Hocking 5,300 4,800 4,200 4,000 2,300 1 ,700 
~1ei gs 3,400 3,200 2,800 2,700 2,000 1 ,600 
Monroe 2,600 2,300 2,000 1,900 1,700 1 ,200 
Morgan 4,700 4,400 3,900 3,700 3,800 2,800 
Muskingum 20,100 18,800 16,900 16,200 15,000 13,600 
Noble 2,000 1 ,800 1 ,500 1 ,500 1 '1 00 800 
Perry 11 ,500 10,600 9,400 9,000 8,400 6,800 
Vinton 6,300 6,000 5,300 5,100 3,300 2,800 
Washington 6,200 5,700 5,000 4,800 6,600 3,700 
Dis t. 9 67,800 62,900 55,600 53,400 48,800 38,900 
STATE 2,838,000 2,611,000 2,320,000 2,274,000 l ,950,000 1,675,000 
All hogs and pigs: By classes, value per head, Ohio, December 1, 1970-75 
All : Hogs & : Market hogs Farm value 
Year hogs & :pigs for: Under :60-119 :120-179:180-219:220 1 b. : Total Per Total pigs :breeding: 60 1 b.: 1 b. 1 b. : 1 b. :& over : head 
Thou. Thou. Thou. Thou. 
head head head Dol. dol. 
1970 2,838 369 988 716 469 247 49 2,469 22.50 63,855 
1971 2,611 313 896 655 460 234 53 2,298 26.00 67,886 
1972 2,320 313 803 522 421 221 40 2,007 39.50 91,640 
1973 2,274 307 787 492 374 275 39 1,967 54.00 122,796 
1974 1,950 264 708 472 287 185 34 1,686 39.00 76,056 
1975 1 ,675 260 566 340 311 167 31 1,415 80.50 134,838 
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Stock sheep: Number on farms, Ohio, January 1. 1971-76 
County & 1971 1972 1973 1974 1975 1976 District 
Allen 6,900 6,400 5,800 5,200 4,400 4,000 
Defiance 2,000 1 ,900 1,600 1 ,500 1,600 1 ,500 
Fulton 2,300 2,100 1,900 1 ,700 1 ,500 1,500 
Hancock 16,600 15,600 13 '700 12,400 10,400 10,000 
Henry 2,400 2,200 2,000 1,800 1 ,300 1 ,400 
Lucas 300 300 200 200 300 200 
Paulding 1,400 1,300 1 ,200 1,100 1,000 900 
Putnam 5,800 5,400 4,900 4,400 3,100 3,200 
Van Wert 2,600 2,400 2,200 1 ,900 1 ,900 1,700 
Williams 6,900 6,400 5,700 5,400 4,200 4 '100 Wood 5,900 5,500 4,800 4.400 3,400 3,300 
Dist. 1 53,100 49,500 44,000 40,000 33,100 31 ,800 
7-\shland 9,000 8,500 7,700 6,900 6,800 6,300 
Crawford 21 ,300 20,200 17,800 16,000 14,600 13,900 
Erie 2,000 1,900 1,700 1 ,500 1,400 1 ,300 
Huron 12,300 ll '600 10,400 9,200 7,600 7,600 
Lorain 2,900 2,700 2,600 2,500 2,600 2,200 
Ottawa 900 900 800 700 200 200 
Richland 9,700 9,200 8,400 7,400 6,800 6,700 
Sandusky 6,500 b, 100 5,300 4,900 4,500 4,200 
Seneca 19,500 18,400 16,400 14,100 12,800 12,500 
Wyandot 21 ,1 00 20,000 17.700 15,900 12,200 11 ,900 
Oi st. 2 105,200 99,500 88,800 79,100 69,500 66,800 
Ashtabula 1,300 1,300 1,100 1,000 1 ,200 900 
Columbiana 2,400 2 '1 00 1,900 2,000 2,200 2,000 
Cuyahoga 100 100 100 100 100 100 
Geauga 500 500 500 400 800 600 
Lake 300 300 200 100 100 100 
Mahoning 1,900 1,700 1,500 1,400 1 '1 00 1 ,200 
Medina 1,900 1,700 1,600 1 ,500 1 ,500 1 ,300 
Portage 1,200 1 • 100 1 ,1 00 1 '1 00 1 ,300 900 
Stark 2,000 1,800 1,600 1,500 1,600 1 ,500 
Summit 600 500 500 500 800 700 
Trumbull 1,000 900 700 700 700 600 
Wayne 5,200 4,600 4,700 4,600 5,000 4,600 
Dist. 3 18,400 16,600 15,500 14,900 16,400 14,500 
Auglaize 9,300 8,700 7,800 7,100 5,600 5,800 
Champaign 10,300 9,800 8,700 7,900 7,300 6,800 
Clark 8,500 8,100 7,300 6,300 5,200 5,300 
Darke 10,800 10,200 9,100 8,300 8,400 8,000 
Hardin 22,900 21,800 19,500 17,600 14,100 13,500 
Logan 15,100 14,300 13,300 13,000 14,000 13,200 
Mercer 6,200 5,800 5,200 4,700 4,200 3,900 
Miami 7,700 7,300 6,500 5,700 4,900 4,600 
Shelby 9,000 8,500 7,500 6,900 6,000 5,800 
Dist. 4 99,800 94,500 84,900 77,500 69,700 66,900 
Delaware 10.700 10,000 9,000 7,800 6,400 6,200 
Fairfield 10,600 9,900 8,700 8,100 7,700 7,300 
Fayette 8,700 8,100 1,300 6,500 5,400 5,200 
Franklin 5,300 5,000 4,500 4,100 3,600 3,300 
Knox 26,800 25,200 22,200 20,500 20,000 19,000 
Licking 18,200 17,000 15 'l 00 14,000 13,600 12,500 
Madison 7,700 7,200 6,600 6,200 6,200 5,500 
Marion 15,300 14,300 12,700 11,500 9,800 9,000 
Morrow 18,600 17,400 15,200 14,200 12,900 12,500 
Pickaway 7,500 7,000 6,200 5,600 4,900 4,700 
Ross 6,600 6,200 5,500 4,700 3,900 3,800 
Union 14,500 13,400 12,000 11.100 10' 100 9,600 
Dist. 5 150,500 140,700 125,000 114,300 104,500 98,600 
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Stock sheep: Number on farms, Ohio, January 1, 1971-76 
County & 1971 1972 1973 1974 1975 1976 District 
Belmont 2,900 2,700 2,500 2,600 2,700 2,300 
Carroll 2,800 2,600 2,400 2,600 2,800 2,300 
Coshocton 14,800 13,800 12,400 11 ,400 11 ,500 10,200 
Harrison 13,200 12,400 10,900 9,500 8.400 7,800 
Holmes 5,400 5 ,l 00 4,500 3,500 2,500 2,500 
Jefferson 2,400 2,200 1 ,900 1 '700 1,100 1 '1 00 
Tuscarawas 3,900 3,700 3,300 3,000 2,500 2,500 
Di st. 6 45!400 42,500 37,900 34,300 31 ,500 28,700 
Butler 3,600 3,300 3,000 2,800 2,700 2,400 
Clermont 900 800 700 600 600 600 
Clinton 8,200 7,500 6,700 6,200 5,800 5,700 
Greene 9,400 8,700 7,700 6,900 6,000 5,900 
Hamil ton 600 500 400 500 500 400 
Montgomery 2,900 2,700 2,500 2,400 2,800 2,500 
Preble 4,800 4,400 3,900 3,700 3,900 3,400 
Warren 3,100 2,800 2,500 2,300 2,300 2,100 
Dist. 7 33,500 30,700 27,400 25,400 24,600 23,000 
Adams 2,200 2,100 1,900 1,900 2,100 1 ,800 
Brown 2,800 2,600 2,300 2,000 1 '900 1 ,800 
Ga 11 ia 900 800 700 700 900 800 
Highland 9,500 8,900 7,800 7,200 6,1 00 5,900 
Jackson 500 500 300 300 400 300 
Lawrence 200 200 200 100 100 100 
Pike 300 300 200 200 300 200 
Scioto 200 200 200 100 100 100 
Dist. 8 16,600 15 !600 13,600 12,500 11 • 900 11 ,000 
Athens 3 '1 00 2,800 2,600 2,300 2 '1 00 2,000 
Guernsey 8,900 8 '1 00 7,200 6,600 5,700 5,700 
Hocking 3,000 2,700 2,400 2,300 2,200 2,100 
Meigs 700 600 500 500 500 400 
Monroe 1,600 1 ,500 1 ,300 1,200 1,300 1,200 
Morgan 8,000 7,300 6,500 6,100 5,900 5,300 
Muskingum 11 ,000 1 0,600 10' 000 9,900 1 0,000 9,700 
Noble 5,900 5,400 5,200 5,500 6,200 5,900 
Perry 6,700 6,100 5,300 5,100 5,000 4,900 
Vinton 1,000 900 800 900 900 800 
Washington 2,600 2,400 2,100 2,600 3,000 2,700 
Dis t. 9 52,500 48,400 43,900 43,000 42,800 40,700 
State 575,000 538,000 481,000 441,000 404,000 382,000 
All sheep and lambs: Value per head and number on farms, by classes, Ohio, 
January 1, 1971-76 
All Sheep Stock sheeQ & lambs 
Year sheep Total and Lambs 1 .x:ear & older and value lambs : Wethers : Wethers 
lambs on feed Total Ewes : & rams Ewes & rams 
Thou. head Thou. dol. Thou. head Thou. head 
1971 687 13,740 112 575 69 14 470 22 
1972 640 12,800 102 538 68 16 436 18 
1973 580 14,210 99 481 55 15 395 16 
1974 525 15,750 84 441 52 14 360 15 
1975 475 14,250 71 404 48 14 327 15 
1976 455 15,243 73 382 42 19 306 15 
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Sheep and lambs: Inventory numbers, lamb cr·op, and disposition, UhlO, IYIU-I!:l 
Oi1fiana : : . . 
Year : Januarl..l_: ·Lambs : Inship .. : ·~arrq~t~rs~ N. , Farm Deaths All sheep : saved : ments sla~9hter: 
and lambs : : -' . Shee!J : Lambs 
iFiou. he a a Thou. head 
3/_ 
'i'fiou . head 
Sheee : Lambs 
-·Tnou~ ··~ead Thou. head Thou. head 
1970 728 473 48 46 383 6 72 55 
1971 687 474 30 42 397 8 59 45 
1972 640 457 42 50 379 10 70 50 
1973 580 403 22 35 326 8 61 50 
1974 525 360 18 52 265 11 54 46 
1975 475 347 17 54 237 8 30 55 
1/Balance sheet estimates. Total marketings, farm slaughter, deaths, and on hand at end of year 
equals sum of lamb crop, inshipments, and beginning of year inventory. ~Excludes interfarm 
sales. 1fExc1udes custom slaughter for farmers at conunercial establishments. 
Sheep and lambs: Production and income, Ohio, 1970-75 
: : : Price per : : Value of 
Year :Production:Marketings: 100 ,E.Ounds : Value of : Cash home Gross 
JJ ~ Sheep Lambs :production: receipts con sump- income : _ _)j_ tion 
ihou. Hi. ifiou. Hi. Dol. Dol. Thou. do1. Thou. dol. Thou. dol. Thou. dol. 
1970 36,324 41,483 8.00 26.60 8,886 10,029 180 10,209 
1971 35,846 43,100 7.20 26.20 9,475 10,357 219 10,576 
1972 32,867 42,297 8.50 29.00 9,608 11,060 318 11,378 
1973 28,098 35,459 13.70 36.00 10,399 11,848 308 12,156 
1974 25,499 31,432 11.90 39.10 9,525 10,626 479 11,105 
1975 24,864 27.920 11.70 42.50 9,555 9,987 358 10,345 
!/Adjustments made for inshipments and changes in inventory. 2/Excludes interfar·m sales. 
1Tlncludes receipts from marketings and from sales of farm slaughtered meat. 
Commercial sheep and lamb slaughter: Number of head by month, Ohio, 1970-75 11 
. . . . 
Year Jan. Feb. ; Mar. ; Apr. May Jun. :Jul. Aug. Sep. ; Oct. ; Nov. Dec. Totdl 
Thou. head 
1970 4.7 4.7 6.6 6.9 5.0 5.6 6.3 6.1 5.6 5.5 5.4 5.8 68.2 
1971 5.4 5.2 6.3 8.2 5.1 6.4 5.9 7.0 6.9 5.5 6.0 5.4 73.3 
1972 5.9 5.1 7.3 5.5 5.6 5.4 4.6 6.5 5.6 5.5 4.7 4.3 66.0 
1973 5.0 3.8 3.6 5.4 4.1 4.0 4.7 6.1 3.9 4.6 4.0 4.0 53.2 
1974 3.5 3.0 3.6 4.8 4.1 4.1 4.1 5.1 4.7 4.6 3.6 3.5 48.7 
1975 3.8 3.2 3.7 4.3 2.9 4.3 4.1 4.5 3.8 6.4 2.5 3.7 47.2 
1Jinc1udes slaughter in feaera11y inspected and in other slaughter plants, but" excludes animals 
slaughtered on farms. 
Wool: Production and income. Ohio, 1970~75 
Year Sheep l/ Weight per Production Price per Value shorn- fleece pound 
Thousanas Pounds Thousand pound~ CP.nts Dollars 
1970 642 8.3 5,318 35 1 ,861 
1971 612 8.2 5,015 24 1,204 
1972 606 8.2 4,959 29 1 ,438 
1973 560 8.0 4,499 65 2,924 
1974 523 8.1 4,212 46 1,938 
1975 461 7.9 3,631 30 1,089 
l/Includes shear1ng at commercial feeding yards. 
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Turkeys: Production and gross income, Ohio, 1970-75 
Year Num6er raiseCI PounCis Price per Gross Heav,¥: breeds : L itt breeds: Total lfroduced tound income i ou. fieaCI Fiou. 16. ents Tliou. Clo1. 
1970 3,600 632 4,232 75,330 23.0 17,326 
1971 3,750 675 4,425 78,765 23.7 18,667 
1972 3,150 614 3,764 69,258 23.0 15,929 
1973 2,646 540 3,186 59,260 44.4 26,311 
1974 2,725 734 3,459 66,067 27.8 18,367 
1975 2,475 360 2,835 54,149 35.3 19,115 
Turkey breeder hens: Number and value, Ohio, December 1, 1970-75 
Year Number Average value iotal Breeder hens per head value Heavy Light Total 
Thou. head Dol. Tfiou. dol. Thou. liead 
1970 144 5.80 835 133 11 144 
1971 151 6.90 1,042 140 11 151 
1972 145 6.40 928 134 11 145 
1973 157 9.80 1 ,539 145 12 157 
1974 91 9.80 892 83 8 91 
1975 1J 98 10.60 1 ,039 98 
j)Breakdown by breeds not published to avoid disclosing individual operations. 
Honey and beeswax: Number of colonies, yield per colony, production, price per pound, value of 
production, and honey stocks on hand, Ohio, December 15, 1970-75 
: Number : Yield Production Price per Value of :Honey stocks Year of : per (;!OUnd production : on hand 
:co1onies:co1on~ Hone~ :Beeswax: Hone,Y :Beeswax Hone~ :Beeswax:December 15 
~ Lb. Thou. lb. Cents Thou. dol. Tfiou. lb. 
1970 116 34 3,944 59 17.6 58 694 34 1,144 
1971 114 27 3,078 58 21.3 60 656 35 708 
1972 114 23 2,622 57 30.1 64 789 36 577 
1973 116 33 3,828 70 44.6 83 1,707 58 1 '148 
1974 122 25 3,050 52 51.5 108 1 ,571 56 763 
1975 114 27 3,078 52 51.5 96 1,585 50 616 
Mink: Pelt production, Ohio, 1970-75 
Year : Violet Demi'- Total Standard Pastel Sapphire Pearl : type buff Other pelts 
1 ,000 pelts 
1970 78.0 66.0 8.7 20.3 21.6 1/ 15.4 210 
1971 70.0 56.0 8.0 16.7 13.2 l/ 5. 1 169 
1972 42.1 51.0 3.6 13.2 8.9 l/ 7.2 126 
1973 40.2 57.0 4.2 13.2 7.4 l/ 4.0 126 
1974 30.8 57.0 4.7 14.0 4.8 15~4 4.3 131 
1975 33.8 35.6 1.9 16.0 5.2 19.3 6,2 118 
lJNot published separately prior to 1974. 
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Chickens, eggs. and broi 1 ers: Number on hand, production, sales, home consumption, prices, 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Year 
values, and income, Ohio, 1970-75 l/ 
l::Ricl<ens 
-On Lost y Raised Production 3L Sales :Home consum~tion hand Number Pounds Number Pounds :Number : Pounds 
Thou. Thou. Thou. Thou. Thou. Thou. 
head head head head Thou. head Thou. head Thou. 
13,178 2,080 11,400 9,320 35,916 8,343 34,206 700 3,010 
13,682 2,000 10,279 8,279 33,809 7 '145 29,295 630 2,835 
13,400 1,900 9,934 8,034 33,069 7' 717 31,640 599 2,696 
12,900 1,710 9,025 7,315 29,597 7,331 30,057 484 2,178 
12,030 1,878 8,921 7,043 29,215 7,538 29,398 375 1,688 
11,940 1,700 8,900 7,200 30,978 7,020 28,080 270 1 ,215 
Chickens Eggs 
Price Va1ue of : : :Home : Price 
per :Produc- : Home : Cash : Gross :Produc- : con-: Sales per Cash 
pound tion :consump-:receipts: income tion :sump-: dozen :receipts 
: tion :tion : 
Thou. Thou. Thou. Thou. Thou. 
Cents 
...E!2.L.. ~ ~ ~ Mil. ill:_ Mil. ~ ~ 
9.9 3,556 298 3,386 3,684 2' 160 31 2,129 39.2 69.547 
10.0 3,381 284 2,930 3,214 2,338 27 2,311 28.4 54,694 
9.8 3,241 264 3,101 3,365 2,324 20 2,304 25.8 49,536 
13.7 4,055 298 4,118 4,416 2,102 20 2,082 47.9 83,107 
7.5 2,191 127 2,205 2,332 2,103 20 2,083 47.4 82,279 
5.8 1,797 70 1,629 1,699 2,109 19 2,090 45.5 79.246 
: Eggs Broilers Chickens and broilers 
:Value of: Production p · Price : 
: home : Gross rlce Gross Pounds : per : Cash per . 
:consump-: income Number Pounds pound : income sold pound :receipts 
tion : ----------~~~T~h~ou-.------~T~h~o-u-.~------~----~~T~h-ou~.--~----· Thou • 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
....9.Q.L_ head Thou. Cents _£Qh ~ Cents ...E.Q.1_ 
1,013 
639 
430 
798 
790 
720 
70,560 
55,333 
49,966 
83.905 
83,069 
79,966 
9,548 
9,071 
12,700 
14,000 
11 ,900 
16,666 
38,192 
36,284 
50,800 
54,600 
47,600 
64,997 
14.9 
14.2 
13.3 
23.5 
21.1 
27.4 
5,691 
5,152 
6,756 
12,831 
10,044 
17,809 
72,398 
65,579 
82,440 
84,657 
76,998 
93,077 
12.5 
12.3 
12.0 
20.0 
15.9 
20.9 
9,077 
8,082 
9,857 
16,949 
12,249 
19,438 
lJBroi ers exc uded 1n 1nventory, number ra1se , an 1spos1t1on. oss ur1ng year. e 
quantity available for utilization during the year, i.e., sales plus ome consumption plus or 
minas the change in inventory. 
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Laying hens and pullets: Average number, during month, Ohio, 1970-75 
Year 0fj· : Jan. F~h. Mor. Apr. May : Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. 
------=--..:..1---=----=-- Thousands 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
9,791 9,779 9,543 9,538 9,655 9,631 9,511 9,344 9,413 9,744 10,008 10,058 
10,149 10,188 10,188 10,392 10,440 10,231 10,026 9,962 10,000 10,050 10,175 10,300 
10,375 10,425 10.4PS 10,468 10,245 10,074 10,024 9,923 9,824 9,872 10,069 10,117 
10,016 9,965 9,716 9,325 9,092 9,000 8,750 8,250 8,200 8,650 8,950 9,100 
9,350 9,475 9,450 9,500 9,225 8,850 8,650 8,450 8,350 8,550 9,025 9,225 
9,300 9,450 9,275 9.275 9,400 9,150 9,000 8,925 8,850 8,775 8,800 8,950 
lfDecember preceding YP4r. 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Laying hens c~nd j.;llllr·t-:;: Number on hand, first of month, Ohio, 1970-75 
Dec. : J · · Year l/ : an. reb. Mar. Apr. ; May ; Jun. ; Jul. ; Aug. Sep. ; Oct. Nov. 
Thousands 
9,711 9,R70 9,688 9,397 9,679 9,631 9,631 9,390 9,297 9,529 9,958 10,058 
10,058 10,239 10,137 10,238 10,545 10,334 10,127 9,924 10,000 10,000 10,100 10,250 
10,350 10,400 10,450 10,520 10,415 10,074 10,074 9,973 9,873 9,774 9,969 10,168 
10,066 9,965 9,965 9,467 9,183 9,000 9,000 8,500 8,000 8,400 8,900 9,000 
9,200 9,500 9.450 9,450 9,550 8,900 8,800 8,500 8,400 8,300 8,800 9,250 
9,200 9,400 9,500 9,050 9,500 9,300 9,000 9,000 8,850 8,850 8,700 8,900 
lJDecember precedinq v~1r. 
Egqs: P0r nne hundred layers~ during month~ Ohio, 1970-75 
Year Dec. : ,Ji'm. : FPh. : Mnr. ; Apr. : May : Jun. : Ju1 . ; Aug. : Sep. Oct. Nov. 1L 
1970 1,866 1,882 1 . r,q i 1 ,qoo 1 ,872 1,950 1,899 1 ,947 1,879 1 '779 1 ,851 1 ,821 
1971 1,885 l ,.1 v:. I. 
' 
I "'.}I!) 1 ,932 2,034 1,989 2,000 1 ,944 1,854 1,900 1 ,836 
1972 1 ,910 1 . G"B 1 , 7•1r 1 ,OliO 1 '965 2,049 1 '932 1 ,938 1 ,876 1 ,806 1 ,888 1,863 
1973 1,956 1,9L14 1 '77'1 !.015 1 ,962 2,000 1 '932 1 ,990 1,965 1 ,872 1,903 1,845 
1974 1,928 1,950 1,800 2,018 1 ,977 2,049 1 ,983 2,037 1,990 1,866 1,900 1 ,869 
1975 1,or;o l.<'lt:;t) 1 . 0111 n rnn 1 ,959 2,o:n 1 ,962 1 ,969 1 ,863 1 ,800 1 ,938 1,890 
lJDecember precedinq ye-ar-:--
t.ggs: Produced, by months, Ohio, 1970-75 
Year D~c:. Jan. feb. r~ct r. Apr. May : Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. 1[ 
Millions 
1970 183 184 1 n? 1 Rl 181 188 181 182 177 173 185 183 
1971 189 193 179 205 202 208 199 199 194 186 193 189 
1972 188 ::'Jl 1 \' :::04 201 206 194 192 184 178 190 188 
1973 l6q 1 l t 1 _,.., I / lRB 178 180 169 164 161 162 170 168 
1974 172 1 liS 170 1 !)2 182 181 172 172 166 160 171 172 
1975 169 185 I fiR 189 184 186 177 176 165 158 171 169 
lJDecember precPdlng year. 
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OHIO DAIRY REVIEW 1970-75 
Ohio farmers keeping milk cows reduced their numbers by more than one-third during the period 
1970-75. About 1 in 5 or 23,500 farms had milk cows in 1970. This number declined 8-10 
percent each year with 13 percent or 14,800 farms having milk cows in 1975. The number of 
milk cows did not decline as rapidly during the 6 year period as milk cow farm numbers. 
Inventory reduction of 1-5 percent were noted each year with milk cow numbers dropping a total 
of 12 percent to 390,000 head by January 1, 1976. 
Production per cow showed a decline from 1972 to 1973 but otherwise increased each year to 
average 10,648 pounds in 1975. The increases in production per cow offset the declining 
cow numbers in three of the six years. Production per cow in 1972 reached 10,489 pounds to 
yield the largest total milk production in 5 years. Total milk production in 1975 at 4.3 
billion pounds was 4 percent less than produced in 1970. 
Prices received for milk increased each year and cash receipts from milk marketing in 1975 
totaled 372 million dollars, 45 percent greater than the 1970 amount. 
Milk: Used and marketed by farmers, Ohio, 1970-75 
Used on farms where eroduced Marketed by farmers 
Fed Used Sold to plants Sold 
to for and dealers 2~ directly Year 
calves milk, Total As : As arm to 
y cream and whole separated consumers 
: butter milk cream . 3/ . 
Million eounds Mill ion pounds 
1970 72 77 149 4,240 7 24 
1971 70 70 140 4,320 5 23 
1972 68 65 133 4,415 3 22 
1973 64 61 125 4,120 2 20 
1974 60 57 117 4,085 1 18 
1975 58 53 111 4,130 1 17 
1JExcludes milk sucked by calves. gjincludes milk produced by dealers' own herds. 
3/Sales directly to consumers by producers who sell only milk from their own herds. 
~so includes milk produced by institutional herds. 
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Total 
4,271 
4,348 
4,440 
4,142 
4,104 
4,148 
Number of milk cows on farms, milk per cow, and milk production: By months, Ohio, 1970-75 
Year Jan. Feb. Mar. : Apr. : May : Jun. : Jul. : Aug. : Sep. Oct. Nov. Dec. :Annua 1 
. . . . lL 
Milk cows on farms - thousand head 
1970 448 447 447 446 446 446 445 445 445 444 444 444 446 1971 444 443 443 442 442 441 441 440 440 439 439 439 441 1972 43l3 438 43i:S 437 437 436 436 435 435 434 434 434 436 1973 432 430 428 426 424 422 419 417 416 414 413 412 421 1974 411 410 408 408 407 407 406 406 405 405 405 405 407 1975 404 404 404 404 404 403 403 400 398 395 392 390 400 
Milk ~reduction ~er cow - ~ounds 2/ 
1970 795 740 835 835 935 890 865 840 800 820 765 800 9,910 1971 810 7!:>0 845 850 935 915 878 855 815 860 815 845 10 '177 1972 865 820 900 895 990 945 895 880 845 850 780 820 10,489 1973 835 770 880 885 965 910 860 835 800 830 770 790 10,135 1974 810 750 l355 870 970 930 905 880 860 870 825 850 10,371 
1975 875 805 900 900 1 ,005 945 895 870 850 870 840 885 10,648 
Total milk Qroduction -million Qounds 2/ 
1970 356 331 373 372 417 397 385 374 356 364 340 355 4,420 
1971 360 332 374 376 413 404 387 376 359 378 358 371 4,488 
1972 379 359 394 391 433 412 390 383 368 369 339 356 4,573 
1973 361 331 377 377 409 384 360 348 333 344 318 325 4,267 
1974 333 308 349 355 395 379 367 357 348 352 334 344 4,221 
197b 354 325 364 364 406 381 361 348 338 344 329 345 4,259 
lfNumber of milk cows is average number on farms during year. ~Excludes milk sucked by calves. 
Mil kfat test: All milk, eligible for fluid market, manufacturing grade, 
by months, Ohio, 1970-75 
. . . :Weighted Year Jan. Feb. Mar. ; Apr. : May ; Jun. ; Jul. ; Aug. Sep. Oct. : Nov. Dec. :average 
All milk - Qercent 
1970 3.91 3.84 3. 81 3.76 3.66 3.58 3.56 3.56 3.60 3.74 3.86 3.89 3.73 
1971 3.89 3.89 3.82 3.74 3.67 3.59 3.55 3.56 3.62 3.70 3.80 3.87 3. 73 
1972 3.87 3.87 3.83 3.77 3.69 3.62 3.61 3.59 3.65 3.78 3.87 3.89 3.75 
1973 3.86 3.81 3.76 3.73 3.67 3.59 3.57 3.58 3.62 3.70 3.81 3.84 3.71 
1974 3.84 3.81 3. 77 3. 72 3.65 3.59 3.57 3.59 3.66 3.75 3.79 3.88 3. 71 
1975 3.85 3.83 3.81 3.78 3.68 3.60 3.56 3.57 3.67 3.76 3.79 3.87 3.73 
Eligible for fluid market - Eercent 
1970 3.90 3.83 3.81 3.76 3.66 3.57 3.55 3.55 3.59 3. 73 3.85 3.88 3.72 
1971 3.88 3.88 3.82 3.74 3.67 3.58 3.54 3.55 3. 61 3.69 3.79 3.86 3.72 
1972 3.86 3.87 3.83 3.77 3. 69 3.61 3.60 3.58 3.64 3.78 3.86 3.89 3.75 
1973 3.85 3.81 3.76 3.73 3.67 3.59 3.56 3.57 3.61 3.69 3.80 3.83 3.70 
1974 3.84 3.81 3.77 3.72 3.65 3.59 3.56 3.58 3.66 3.75 3.79 3.88 3.71 
1975 3.85 3.83 3.81 3.78 3.68 3.60 3.55 3.56 3.67 3.76 3.78 3.87 3.73 
Manufacturing grade - Qercent 
1970 4.01 3.92 3.85 3.78 3.70 3.65 3.65 3.67 3. 71 3.85 3.95 3.97 3.79 
1971 3.97 3.94 3.85 3.77 3. 71 3.64 3.64 3.66 3.70 3.79 3.88 3.96 3.78 
1972 3.94 3.91 3.85 3.78 3.70 3.67 3.66 3.66 3.71 3.82 3.93 3.94 3.78 
1973 3.92 3.86 3.80 3.74 3.68 3.64 3.63 3.66 3.71 3.79 3.90 3.91 3.75 
1974 3.90 3.83 3.78 3.71 3.65 3.62 3.62 3.64 3.70 3.79 3.86 3.91 3.74 
1975 3.87 3.85 3.80 3.75 3.68 3.63 3.61 3.62 3.72 3.82 3.86 3.93 3.75 
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Milk cows and heifers that have calved: Ohio, January 1, 1971-76 
County & 1971 1972 1973 1974 1975 1976 District 
Allen 2,500 2,400 2.300 2,100 2,200 2,100 
Defiance 2,900 2,700 2,600 2,600 2,600 2,400 
Fulton 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,400 
Hancock 2,900 2,700 2,600 2,100 2,000 2,000 
Henry 3,100 2,900 2,800 2,500 2,500 2,300 
Lucas 300 200 200 200 200 200 
Paulding 1 '1 00 1,100 l ,1 00 1 ,000 1 ,000 900 
Putnam 4,600 4,700 4,500 4,200 4,100 4,000 
Van Wert 1,700 1,600 1,600 1,500 1 ,500 1 ,500 
Wi 11 iams 4.400 4.500 4.300 4.100 4,000 3,800 
Wood 1,600 1,500 1,500 1,300 1 ,200 1,200 
Di st. 1 29,100 28,200 27,300 25,300 24,900 23,800 
Ashland 11 ,600 11,500 11 ,700 12,100 12,900 12,100 
Crawford 3,300 3,300 3,300 3,100 2,800 3,000 
Erie 3,000 2,900 3,000 2,900 2,800 2,700 
Huron 4,500 4,300 4,300 4,100 4,100 4,000 
Lorain 7,800 7,400 7,300 7,300 7,700 6,900 
Ottawa 1,600 1,500 1 ,500 1,500 1 ,300 1,400 
Richland 4,800 4,800 4,700 4,500 4,800 4,200 
Sandusky 4,200 4,300 4,000 3,600 3,500 3,400 
Seneca 5,800 5,700 5,600 4,900 4,300 4,400 
Wyandot 2,400 2,300 2,300 2,200 2,100 2,100 
Dis t. 1 49,000 48,000 47,700 46,200 46,300 44,200 
Ashtabula 14,400 14,600 14,700 13,800 14,000 13,800 
Columbiana 10,800 10,700 11 ,000 10,600 10,400 10,300 
Cuyahoga 200 100 100 100 100 100 
Geauga 5,200 5,200 5,300 5,000 5,000 4,800 
Lake 200 300 300 200 200 200 
Mahoning 5,400 5,500 5,400 5,000 5,000 4,900 
Medina 9,900 10,100 10,000 9,000 8,300 8,300 
Portage 6,900 6,900 6,800 6,300 6,000 5,800 
Stark 12,600 12,900 13,200 12,800 12,600 12,600 
Summit 1 ,1 00 1,100 1 ,1 00 1,000 900 900 
Trumbull 6,700 6,700 6,900 6,600 6,500 6,300 
Wayne 28,500 29,400 30,100 31,100 30,200 30,400 
Dist. 3 101 ,900 103,500 104,900 101 1500 99,200 98,400 
Auglaize 10,400 1 o.soo 10,700 10.~00 10 '1 00 9,700 
Champaign 10,800 10,900 10,800 9,900 9,700 9,300 
Clark 4,500 4,400 4,200 3,700 3,600 3,500 
Darke 11,800 11,900 11 • 900 11,100 10,300 10,600 
Hardin 4,400 4,300 4,300 3,900 3,500 3,500 
Logan 9,900 9,900 9,900 9,600 8,300 8,700 
Mercer 16,600 16,400 16.900 16,500 16,200 16,000 
Miami 3,600 3,700 3,700 3.300 2,700 3,000 
Shelby 10,800 10,700 11 ,000 10,700 10,500 10,300 
Dist. 4 82,800 82,700 83,400 79,300 74,900 74,600 
Delaware 5,100 4,900 4,600 4,100 3,800 3,400 
Fairfield 6,200 6,200 5,900 5,700 5,500 5,100 
Fayette 1,200 1,100 1 ,1 00 1,000 900 800 
Franklin 3,000 2,800 2,800 2,600 1 ,900 2,100 
Knox 8,800 8 ,.700 8,600 8,200 8,900 8,100 
Licking 9,700 9,400 8,900 7,900 8,100 7,100 
Madison 4,700 4,500 4,200 3,600 3,800 3,400 
Marion 1,800 1,700 1 ,600 1,500 1 ,400 1,400 
Morrow 4,100 4,000 3,800 3,300 3,400 3,100 
Pickaway 3,200 3,100 3,000 2.800 2,300 2,300 
Ross 2,400 2,300 2,200 1 ,900 1 ,800 1,700 
Union 7,100 6,800 6,500 6,200 6,700 5,800 
Dist. 5 57,300 55,500 53.200 48,800 48,500 44,300 
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Milk cows and heifers that have calved: Ohio, January 1, 1971-76 
County & 1971 1972 1973 1974 1975 1976 District 
Belmont 6,200 6,000 5,800 5,100 4,600 4,500 
Carroll 5,400 5,400 5,200 4,700 5,200 4,700 
Coshocton 5,600 5,400 5,400 5,100 5,600 5,000 
Harrison 2,300 2,300 2,400 2,200 2,200 2,100 
Holmes 15,500 15,700 15,600 15,500 15,800 14,400 
Jefferson 2,000 2,000 1,900 1,800 1,800 1 ,800 
Tuscarawas 9,400 9,500 9,500 9,700 9,300 9,600 
Dist. 6 46,400 46,300 45 2800 44,100 44,500 42,100 Butler 5,700 5,500 5,400 5,400 5,200 4,800 
Clermont 2,200 2,000 2,000 1,600 1 ,300 1 ,400 
Clinton 2,900 2,800 2,700 2,600 2,600 2,500 
Greene 3,100 2,900 2,800 2,300 2,300 2,200 
Hamilton 1,100 1,000 1,000 900 900 900 
Montgomery 2,500 2,500 2,400 2,400 2,300 2.200 
Preble 4,300 4,200 4,000 3,800 3,900 3,700 
Warren 2,600 2,500 2,400 2,100 2,500 2 '1 00 
Dist. 7 24,400 23~400 22z700 21 ,1 00 21,000 19,800 
Adams 5,900 5,600 5,500 5,000 5,600 5,000 
Brown 5,600 5,400 5,100 4,500 4,700 4,300 
Ga 11 ia 3,000 2,900 2,900 3,000 3,000 2,800 
Highland 6,400 6,100 5,900 5,400 4,500 4,700 
Jackson 1 ,1 00 1,100 1 , 100 1,000 1,000 900 
lawrenc;e 1,600 1,500 l ,400 1,300 1,600 1,400 
Pike 1,200 1,200 1 ,1 00 1 '1 00 1,000 900 
Scioto 1 • 700 1,600 1,600 1,600 2,100 1 ,900 
Dist. 8 26,500 25,400 24,600 22,900 232500 21 ,900 
Athens 2,600 2,!:i00 2,400 2,200 2 '1 00 1,900 
Guernsey 3,400 3,300 3,100 2,600 2,400 2,300 
Hocking 400 500 400 300 200 200 
Meigs 3,200 3,200 3,000 2,800 2,800 2,700 
Monroe 3,500 3,400 3,200 2,900 3,100 2,800 
Morgan 2,000 1,900 1,700 1,500 1,500 1 ,400 
Muskingum 4,000 3,800 3,700 3,600 3,500 3,300 
Noble 1,800 1,800 l ,600 14,00 1 ,200 1 ,1 00 
Perry 1 ,600 1,600 1,500 1 ,700 1 ,600 1,500 
Vinton 700 600 600 500 500 500 
Washington 3,400 3,400 3,200 3,300 3,300 3,200 
Di st. 9 26,600 26,000 24,400 22,800 22,200 20,900 
STATE 444,000 439,000 434,000 412,000 405,000 390,000 
Milk cows: Number on farms and production of milk, mi1kfat, and butter, Ohio, 1970-75 
Year Per mi 
Milk 
Thou. head Lb. 
1970 446 9,910 
1971 441 10,177 
1972 436 10,489 
1973 421 10,135 
1974 407 10,371 
1975 400 10,648 
Mil kfat 
370 
380 
393 
376 
385 
397 
3.73 
3.73 
3.75 
3. 71 
3. 71 
3.73 
Milk Milkfat 
Mil. lb. 
4,420 
4,488 
4,573 
4,267 
4,221 
4,259 
165 
167 
171 
158 
157 
159 
l/Average number on farms during year, excluding heifers not yet fresh. gjExc1udes milk sucked 
by calves. 
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Cheese production: By months, Ohio, 1970-75 
. . . . . :vear1y Year : Jan. Feb. : Mar. ; Apr. ; May ; Jun. ; Jul. ; Aug. ; Sep. : Oct. : Nov. : Dec. 
. . : total 
All cheese - thousand eounds 
1970 2,560 2,910 3,435 3,420 4,191 3,934 3,979 3,721 3,643 3,578 3,913 4,241 43,525 
1971 3,172 3,245 3,835 4,027 4,595 4,535 4,214 3,820 3,708 4,328 4,169 5,070 48,718 
1972 3,721 3,773 4,941 4,892 5,407 5,698 4,684 3,933 4,499 4,194 4,224 4,636 54,602 
1973 3,775 3,762 4,739 5,396 5,918 5,647 3,941 3,477 3,353 4,169 3,843 5,237 53,257 
1974 5,186 4,929 5,690 5,611 5,143 5,070 4,794 5,162 5,374 5,406 4,824 ·5,585 62,774 
1975 5,066 4,714 4,927 4,999 5,567 5,579 6,289 5,587 5,343 5,750 5,361 6,925 66,107 
American cheese - thousand Eounds 
1970 705 719 814 865 1,163 1,018 1 ,012 857 880 960 910 861 10,764 
1971 816 770 1 ,081 1,260 1,522 1,465 1,140 1 ,126 1,097 954 975 1 ,031 13,237 
1972 912 1 ,012 1,447 1,874 2,198 2,144 1,406 906 1,183 1 '185 1,274 1,089 16,630 
1973 1,244 1,279 1,492 1,851 2,213 1,780 1,301 1 ,052 1,222 1 ,279 643 1,467 16,823 
1974 1,734 1,703 1 ,827 1,410 1,084 1,045 942 1,566 1,481 1 ,476 901 1 ,345 16,514 
1975 1,563 1 ,447 1 ,022 1,007 1,199 1,079 1,876 1,470 1,357 1,243 1,223 1,884 16,370 
Swiss cheese - thousand eounds 
1970 563 563 743 881 1,137 1,075 1,036 972 770 783 771 775 10,069 
1971 746 734 930 941 1,170 1,188 1,101 1,078 965 1 ,019 999 1,008 11,879 
1972 963 977 1 ,121 1,154 1,393 1,356 1,209 1,226 1,126 1 ,1 07 932 918 13,482 
1973 909 834 974 1,239 1,539 1 ,501 1 ,332 1,255 911 1,096 919 1,089 13,598 
1974 1,129 1 '178 1,458 1,475 1,682 1 ,741 1,633 1,607 1,505 1,552 1,426 1,511 17 ~897 
1975 1,565 1,425 1,649 1 ,771 2,189 2,119 1,996 1,952 1,536 1,938 1,668 1,959 21,767 
Other cheese - thousand ~ounds 
1970 1,292 1,628 1,878 1,674 1 ,891 1,841 1. 931 1,892 1,993 1 ,835 2,232 2,605 22,692 . 
1971 1,610 1 ,741 1,824 1,826 1,903 1,882 1,973 1,616 1,646 2,355 2,195 3,031 23,602 
1972 1,846 1,784 2,373 1,864 1,816 2,198 2,069 1,801 2,190 1,902 2,018 2,629 24,490 
1973 1,622 1,649 2,273 2,306 2,166 2,366 1,308 1 '170 1,220 1 ,794 2,281 2,681 22,836 
1974 2,323 2,048 2,405 2,726 2,377 2,284 2,219 1,989 2,388 2,378 2,497 2,729 28,363 
1975 1,938 1,842 2,256 2,221 2,179 2,381 2,417 2,165 2,450 2,569 2,470 3,082 27,970 
Water ice and low fat cottage cheese: Production, by months, Ohio, 1970-75 
Month 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
Jun. 
Jul. 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Total 
. Water ice : Low fat cottage cheese 
: .... 1""'9""'7o=--:....,1,..,.9 .... 71.---:"""1....,97..,2:;::.:-: ....rl-i197r..3~: "~~'"19"'""7rr4-.....,19"7MI"5-: 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 
Thousand gallons Thousand pounds 
35 48 13 66 49 
89 91 54 118 123 
191 271 118 169 164 
235 297 182 226 257 
402 199 214 362 414 
542 473 338 393 488 
516 518 438 447 478 
311 240 401 263 253 
140 104 261 109 112 
70 74 109 81 65 
38 95 60 53 60 
26 22 42 35 47 
2,595 2,432 2,248 2,322 2,510 
67 
132 
202 
275 
713 
637 
608 
378 
181 
113 
82 
78 
3,466 
68 
418 606 
519 647 
529 810 
572 699 
550 580 
563 550 
513 557 
460 507 
499 491 
465 498 
423 494 
431 424 
5,940 6,863 
524 
531 
623 
651 
640 
610 
555 
633 
580 
547 
502 
471 
6,867 
665 
609 
650 
604 
643 
738 
626 
568 
542 
533 
487 
435 
7,100 
509 
463 
657 
599 
547 
587 
569 
537 
494 
556 
612 
467 
6,597 
613 
601 
763 
797 
887 
673 
689 
657 
697 
626 
569 
595 
8,167 
Cottage cheese, curd and creamed: Production, by months, Ohio, 1970-75 
Month 1970 : 
Cottage cheese, cura 
1971 : 1972 : 1973 : 1974 1975 1970 : 
Cottag~ cheesei creamed 17 
1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 
Thousand 2ounds Thousand 2ounds 
Jan. 4,007 4,204 4,239 4,285 3,724 3,989 5,705 5,860 6,041 5,967 4,937 5,389 
Feb. 4,425 4,318 4,447 4,020 3,566 3,720 6,231 6,031 6,298 5,523 4,746 5,239 
Mar. 4,955 5,089 4,774 4,703 3,959 4,017 6,976 7,140 6,822 6,350 5,259 5,432 
Apr. 4,424 4,507 4,444 4,507 3,638 4,048 6,246 6,406 6,222 6,254 4,903 5,590 
May 4,425 4,312 4,928 4,423 4,007 4,307 6 '175 5,977 6,983 6,053 5,343 5,725 
Jun. 4,434 4,280 4,643 4,418 3,511 4,053 6,261 5,976 6,681 6,011 4,703 5,711 
Jul. 4,260 4,136 4,125 4.119 3,710 4,007 6,153 6,012 5,897 5,574 5 '121 5,671 
Aug. 4,059 3,975 4,358 4,016 3,722 3,840 5,782 5,727 6 '185 5,527 5,124 5,482 
Sep. 4,175 4,057 4,163 3 '71 0 3,427 3,882 5,933 5,767 5,850 5,020 4,663 5,424 
Oct. 4,280 4,021 4,205 3,881 3,535 3,788 6 '170 5,779 5,957 5' 318 4,911 5,436 
Nov. 3,882 4 '183 3,935 3,797 3,281 3,282 5,472 5,969 5,575 5,060 4,590 4,636 
Dec. 3,721 3,760 3,772 3,274 3,260 3,398 5,350 5,429 5,265 4,358 4,312 4,798 
Total 51,047 50,842 52,033 49,153 43,340 46,331 72,454 72,073 73,776 67,015 58,612 64,533 
!JFour percent or more mi1kfat. 
Unsweetened condensed skim milk and evaporated milk: Production, by months, Ohio, 1970-75 
Month Unsweetened condensed skim mi1k Evaporated & whole milk, case goods 1970 : i9i1 : 1972 : 197j : 197~ : 1975 1970 :1971 ; 1972 :1973 : i974 : 1975 
Thousand EOUnds Thousand Eounds 
Jan. 3,091 3,938 2,944 1 '914 3,022 2,025 15,325 12,098 14,599 12,537 16 '501 1 3' 317 
Feb. 3,004 3,949 2,433 1,966 2 '165 1,953 13,634 13,279 15,490 13,444 14,118 11 '767 
Mar. 4,002 4,207 2,607 2,504 2,546 2,589 15,384 15,093 18 '180 14,566 15 '701 13,454 
Apr. 3,601 4,344 2,773 2,099 2,772 1,965 16,738 16,723 14' 631 15,606 14' 781 13,183 
May 4,401 4,056 3,818 2,489 2,277 2,264 22,199 20,044 19,044 20,072 18,532 16 '257 
Jun. 5,365 5,317 2,992 3,116 1,873 2' 561 21,603 22,003 19,845 18,659 18,159 16,540 
Jul. 8,770 4,399 3' 131 2,985 1,683 3,359 16,616 16 '535 16,475 16,327 16,850 14,766 
Aug. 5,688 3,987 3,481 2,697 2,819 3,047 13,837 12,853 16,244 15,311 12,636 13,946 
Sep. 5,229 3,499 3,226 2,777 2,409 2,811 9,618 8,519 13,527 11 ,835 6, 731 12 '709 
Oct. 4,323 3,286 2,959 3,068 1,825 2,673 9,363 9,712 12,945 13' 341 7,873 13,003 
Nov. 3,541 3,045 1,874 2,723 1 ,725 2,344 8,400 10,751 11 ,208 12,456 8,182 14' 231 
Dec. 3,688 2,807 2,203 2,407 2,080 2,170 11 ,839 13.546 11 ,556 14 '812 13' 191 16' 263 
Total 54,703 46,834 34,441 30,745 27,196 29,761 174,556 171,156 183,744 178,966 163,255 169,436 
Butter and non-fat dry milk: Production, by months, Ohio, 1970-75 
Month SuHer Non-fat dr~ milk: Human consumEti on 1970 : 1971 : 1972: 1973: 1974: 1975 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974 : 1975 
Thousand EOunds Thousand 2ounds 
Jan. 2,158 1,844 2,035 1,984 1,560 2,234 1,072 1 '190 1,373 1 '744 926 1 '718 
Feb. 1,702 1,739 1 ,755 1. 522 1 '149 1,659 1,302 935 2,065 1 ,461 1 '194 1,479 
Mar. 1,995 2,036 1,862 1 '356 1 '125 1 ,486 1,973 1 • 755 1,994 1,585 1,568 1,935 
Apr. 1 '901 2,082 1,866 1 ,221 1 '186 1,755 2,310 2,469 2,641 1,898 2,701 2,524 
May 1,855 1,989 1,876 1 ,414 1 ,419 1 '549 5,478 4,824 4,427 3,479 4,803 4,016 
Jun. 1,856 2,094 1 ,844 879 1 '1 05 1 • 203 5,685 6,028 5,523 3,522 5,413 4,062 
Jul. 1 ,477 1 '1 05 1.173 641 853 1 ,073 4,295 4,623 3 '951 1,944 4' 141 2,414 
Aug. 1,038 1 ,357 925 667 797 994 3,272 4,095 2,947 1 ,341 2,661 1,967 
Sep. 1,032 1 ,029 968 661 972 1 ,325 1 '398 2,058 1 ,289 716 1 ,518 1,384 
Oct. 1 ,383 1,506 1 ,680 1 • 055 1 ,418 1,630 1,464 2,246 1,458 874 1 ,221 1,749 
Nov. 1,350 1,424 1 ,970 1 • 103 1 ,295 1,420 1,074 1 '773 1,587 711 935 1,708 
Dec. 1,769 1 ,589 1 ,525 1.111 1 ,812 1 ,908 1 '931 2,014 2,002 919 1,788 2,052 
Total 19,516 19,794 19,426 13,614 14,691 18,237 31,254 34,010 31,257 20,194 28,869 27,008 
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Jrtiry products mixes: Production, by months, Ohio, 1970-75 
' ........... _ .. __ 
~" ~e~:._·~~~.·--~.A~:_:__; May : Jun. : Jul. ; Aug. ; Sep. Oct. Nov. 
Ice cream mix - thousand gallons 
1 970 1 ,6JY 1 ,leo 1 ,9g& 1,882 2,022 2,307 2,368 2,164 2,157 1,944 1,605 1,645 23,474 
1971 l,b78 1,670 2,056 2~091 1,810 2,259 2,381 2,195 2,069 1,650 1,558 1,612 23,029 
1912 1,722 1,678 2.109 1,879 2,043 2,421 2,071 2,222 2,033 1,785 1,467 1,534 22,964 
l9'i'3 1,642 1,684 1~1308 '1.664 1,700 2,167 1,984 2,061 1,941 1,743 1,593 1,456 21,443 
1914 l,457 1,608 1,80;2 1,781 1,921 1,947 2,125 2,142 1,922 1,820 1,662 1,544 21,731 
197b 1,764 1,684 2,077 2,290 2,245 2,504 2,494 2,444 2,267 1,928 1,609 1,729 25,035 
1 'J7'J 
'!IJ/1 
'l912 
19/3 
1974 
'1915 
1970 
1971 
1972 
197 .i 
19'74 
1975 
;;/(l 
62l 
on:~ 
792 
654 
661 
1"11 
141 
141 
134 
13!J 
119 
ll53 SltiJ 
f)Ol 1 ,006 
699 1 ,072 
742 1.144 
733 992 
668 1,002 
101 
136 
108 
142 
168 
117 
"i36 
1.18 
165 
172 
165 
175 
Ice milk mix- thousand gallons 
1,3!:12 '1,722 1,841 1,943 1,846 1,346 
1,419 l ,635 2,029 1,985 1,733 1,260 
1,245 1,797 1,739 2,002 1,961 1,312 
1.324 1.542 2,075 2,072 1,915 1,323 
1,514 1,608 1,747 1,917 1,752 1,095 
1,209 1,928 1,883 2,033 1,774 1,148 
Mills. sherbet mix - thousand gallons 
143 217 
204 216 
142 231 
209 235 
190 203 
175 217 
235 
266 
261 
256 
231 
262 
292 238 182 
292 228 162 
273 245 188 
275 221 186 
239 217 134 
282 184 138 
949 
1,000 
1,004 
1,066 
901 
958 
586 
701 
789 
683 
692 
681 
618 
689 
669 
617 
605 
669 
14,::J89 
14,685 
14,952 
15,295 
14,210 
14,614 
154 148 120 2,077 
146 105 115 2,189 
141 111 117 2,123 
129 1 04 124 2' 187 
127 101 117 2,031 
115 11 0 1 03 1 '997 
Frozt:tl ddiry products: Production, by months, Ohio, 1970-75 
·---- --. --···--:----. --·---:----:-------:------:~--~----:- ·-~:Yearly 
............ ..:. .~!~~-;_::~£>~. · ~~-~:_1_ Ap~ _ _l_May ; Jun. : Jul. ; Aug. ; Sep. : Oct. : Nov. Dec. _ _;_total 
Ice cream - thousand gallons 
1970 3,157 3.508 3,944 3,936 4,031 4,524 4,641 4,374 4,241 3,865 3,142 3,228 46,591 
1971 3.241 3,394 ~.914 3t988 3,538 4,515 4,679 4,351 4,005 3,519 3t266 3,132 45,542 
1972 3,311 3,150 3,7'l6 3,249 3,982 4,262 4,003 4,352 3,931 3,424 2,807 2,840 43,087 
1973 3.115 3.142 3.455 3,212 3,384 4,301 3,928 4,057 3,767 3,391 3,009 2,822 41,583 
1974 2.793 3,142 3,508 3,354 3,690 3,814 4,195 4,208 3,825 3,541 3,256 2,985 42,311 
1975 3,381 3,301 4,001 4,288 4,185 4,725 4,695 4,733 4,425 3,699 3,089 3,339 47,861 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
i 975 
Ice milk - thousand gallons 
857 
887 
1,010 
'1.217 
941 
980 
853 
848 
1,055 
'I ,052 
1 ,175 
974 
1,443 
1 .. 430 
1,573 
1,643 
1,433 
1,365 
2,016 2,400 
2,036 2,172 
1,818 2,459 
1,902 2,162 
2,079 2,255 
1,738 2,712 
2,585 2,799 2,601 
2,912 2,870 2,458 
2,383 2,686 2,689 
2,939 2,898 2,583 
2,445 2,715 2,500 
2,668 2,984 2,613 
1,835 1,261 
1 ,806 1 ,439 
1 ,927 1 ,361 
1 ,914 1.505 
1 ,650 1,271 
1,753 1,468 
825 
811 
1,140 
965 
1,045 
929 
84:!. 20,3H3 
799 20,468 
941 21 ,042 
916 21,696 
876 20,385 
932 21 ,116 
~ sherbet - thousand gallons 
170 154 215 271 353 372 445 357 256 208 217 168 3,187 
200 208 249 305 328 443 498 364 250 218 146 158 3,367 
199 178 238 262 361 409 462 394 291 196 164 167 3,321 
191 201 257 290 371 421 467 383 298 205 156 184 3,424 
212 235 243 284 330 368 404 343 213 178 158 180 3,148 
170 176 226 250 310 384 412 316 210 172 165 171 2. 962 
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Farm production: Index number of crops, livestock, and livestock products, Ohio, 1970-75 
(1967•100} 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
---c-------....:C~r.:::Jop::.....c.er:..::o:..:d.:.:uc::.:t:.!.i o~n.:..__ _______ : Livestock production 
• • • • : : ' : Pou 1- : A 1l 
: Feed : : ;Soy- ;Seed :vege- : :other : All : Me~t :Dairy : try :live-
:grains:Wheat : Hay :beans :crops ;tables;Fruit ~field :crops : anl- :prod- : and :stock 
96.1 
127.4 
109.7 
95.5 
104.6 
121.4 
68.3 100.2 144.8 
80.7 107.0 160.0 
90. 0 1 04 . 3 158. 9 
49.7 109.6 182.4 
115. 5 1 00. 8 162. 6 
137.1 118.8 203.8 
109.0 
84.7 
47.8 
53.3 
60.3 
58.3 
:crops • : mals :ucts : eggs : l/ 
102.3 118.8 110.3 105.0 
109.0 155.6 108.7 124.6 
91.1 104.1 102.8 115.8 
74.7 93.3 72.9 109.3 
84.0 126.4 102.6 117.2 
91.4 147.1 118.2 138.8 
103.1 
104.8 
99.3 
86.3 
84.5 
88.6 
95.8 
97.1 
99.1 
92.2 
91.3 
92.1 
91.8 98.5 
97.1 100.4 
97.3 98.9 
88.8 89.3 
89.2 88.1 
89.5 90.3 
1/Also includes honey, beeswax, and wool. 
Prices received: Index number of prices received by farmers, by group, Ohio, 1970-75 (1967=100) 
: All : . : · • • Feed · • · · ·Poul-. ;Vege- ; . ;grains;other ; All ; Meat ;oairy ; try : com- : All : :Soy- . Year : modi-:crops :Wheat :beans :tab1es:Fru1t: and :cash :live- :ani- :prod- :and : Wool 
: ties ha~ :crops .stock . mals :ucts eggs 
1970 111 103 101 100 102 112 107 78 117 120 110 125 91 
1971 110 109 101 112 102 113 108 85 110 111 113 101 61 
1972 120 113 115 125 113 119 101 83 127 140 117 97 83 
1973 185 198 244 244 153 156 163 132 173 196 138 177 173 
1974 204 243 319 244 189 177 247 190 167 175 160 153 117 
1975 195 207 234 198 175 165 225 134 184 202 165 160 75 
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Prices received: Crops. by months, Ohio, 1970 
Year : Oct. : Nov. Dec. : Jan. : Feb. : Mar. ; Apr. ; May : Jun. : Jul • : Aug. ; Sep. :Sea;-on .. 
. . ; averi!!J~ 
Corn - doll~ts.'eer 'bpsliel 
1970 1. 33 1. 30 1.41 1.48 1.46 1.46 1.45 1.42 1.49 1.41 1.22 1.06 1.36 1971 
.96 . 91 1. 07 1. 07 1.08 1.10 1.13 1.14 1.13 1.14 1.16 1.23 1.06 1972 1. 20 1. 23 1.48 1.40 1. 35 1.39 1.44 1. 66 2.10 2.20 2.80 2.12 !. 57 
1973 2.11 2.23 2.48 2.68 2.89 2.77 2.45 2.54 2.67 2.99 3.53 3.35 2. 61 
1974 3.49 3.33 3.32 3.14 2.87 2.68 2.66 2.59 2.64 2.70 2.91 2. 76 3.02 1975 2.57 2.21 2.34 2.44 2.48 2.47 2.46 2.63 2.81 2.87 2.66 2.65 2.50 
Year: Jul. ; Aug. Sep. : Oct. : Nov. : Dec. : Jan. : Feb. : Mar. ; Apr. ; May : Jun. :~eason· :ave~age 
Wheat - dollars Eer bushel 
1970 1. 34 1. 37 1. 52 1. 55 1.62 1. 58 1. 63 1. 63 l. 57 1. 54 1.42 1.50 1.41 
1971 1.36 1.25 1.24 1.31 1.38 1.45 1.47 1.39 1.41 1.48 1.48 1.32 1.36 
1972 1.29 1.48 1. 73 1.94 2.09 2.52 2.59 2.22 2.20 2.29 2.32 2.58 1.60 
1973 2.74 4.63 5.03 4.53 4.94 5.56 6.04 6.37 5.34 4.34 3.21 3.38 3.79 
1974 4.01 4.07 4.08 4. 71 4.50 4.40 3.95 3.79 3.36 3.34 2.88 2.71 3.94 
1975 3.18 3.44 3.63 3.54 3.11 3.07 3.27 3.55 3.42 3.19 3.12 3.22 3.27 
Oats - dollars Eer bushel 
1970 .60 . 68 .71 .70 .73 .79 .81 .82 .79 .76 .75 .77 .70 
1971 .64 .62 . 63 .64 .68 .72 .74 .74 .73 .71 .72 .71 .67 
1972 . 69 .72 .78 .80 .84 1.00 1.02 1.02 .99 .97 1. 01 1.03 .82 
1973 .93 1. 23 1.18 1. 24 1.25 1.41 1. 51 1. 66 1. 67 1.50 1.42 1.40 1.31 
1974 1.37 1. 66 1. 67 1. 76 1.77 1.82 1. 73 1. 70 1.58 1.60 1.57 1.54 1.58 
1975 1.46 1.42 1.41 1.35 1.36 1.46 1.50 1.53 1. 52 1.48 1.49 1.62 1.47 
Rte - dollars eer bushel 
1970 1.10 1.05 1.08 1.05 1.07 1.04 1. 06 1.04 1.01 1.05 1.07 1.05 1.08 
1971 1. 05 .99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .90 1.01 
1972 .95 .97 1.04 1.06 1.06 1.10 1. 05 1.04 1.03 1.04 1.09 1.09 .98 
1973 1.20 1. 50 1. 71 1. 75 1.75 1.95 2.15 2.07 2.00 1.80 1.71 1.85 1.61 
1974 2.15 2.51 2.72 2.95 2.96 3.05 2.90 2.88 2.62 ll 1/ 1/ 2.54 
1975 2.47 2.32 2.48 2.47 2.21 2.33 2.62 2.55 2.43 2.37 2.42 II 2.43 
lJMarketing insufficient to estimate price. 
Year : Jun. :Jul. ; Aug. ; Sep. : Oct. : Nov. : Dec. : Jan. : Feb. : Mar. : Apr. ; May 
:SedSO_n __ 
. : :averag§! 
Barle~ - dollars Eer bushel 
1970 .92 .92 .90 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .90 .90 .92 
1971 .90 .96 .90 .90 .95 .90 .90 .94 .94 • 94 .94 .94 .94 
1972 .92 .88 .92 1.00 1.00 1.00 1.10 1.12 1.11 1.05 1.05 1.05 • 91 
1973 1.15 1.30 1·. 65 1. 66 1. 75 1.65 1.85 2.05 2.18 2.20 2.00 1.85 1.43 
1974 1.95 1.94 2.03 2.13 2.45 2.45 2.41 2.41 2.41 2.02 2.37 2.18 2.07 
1975 1.94 1. 90 2.10 2.21 2.10 2.10 2.10 2.10 2.39 2.20 2.20 2.24 2.00 
Year ; Sep. : Oct. : Nov. : Dec. : Jan. : Feb. : Mar. ; Apr. : May : Jun. :Jul. ; Aug. :Season :average 
soxbeans - dollars [!er bushel 
1970 2.68 2. 77 2.89 2.78 2.89 2.94 2.94 2.84 2.90 3.03 3.20 3.13 2.84 
1971 2.98 3.02 2.78 2.97 2.92 3.03 3.24 3.38 3.38 3.35 3.34 3.39 3.08 
1972 3.30 3.13 3.40 3.85 3.90 5.35 5.85 6.19 8.25 9.90 6.45 9.40 4.32 
1973 5.60 5.58 5.18 5.66 5.91 6.12 6.07 5.23 5.26 5.17 6.08 7.53 5.71 
1974 7.46 8.22 7.35 7.11 6.27 5.66 5.26 5.59 5.05 4.95 5.39 5.83 6.73 
1975 5.35 4.85 4.37 4.25 4.48 4. 51 4.46 4.53 4.90 6.24 6.77 6.01 5.00 
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Prices received: Livestock and livestock products, by months, Ohio, 1970-75 
. ... . . :Annual Year Jan. Feb. : Mar. Apr. : May : Jun. ; Jul. ; Aug. ; Sep. ; Oct. : Nov. Dec. :average 
Beef cattle - dollars Qer hundred QOUnds 
1970 25.40 26.10 27.20 27.80 27.60 27.40 27.50 27.00 26.30 26.00 24.50 23.80 26.40 
1971 25.00 27.00 27.60 27.40 28.00 28.00 27.30 27.50 27.70 28.20 28.20 28.50 27.50 
1972 29.40 30.40 30.80 30.40 31.50 32.40 33.30 32.00 32.30 32.70 31.80 31.90 31.50 
1973 34.70 38.20 41.90 41.30 41.50 42.40 43.20 52.00 45.60 41.10 37.20 37.20 41.30 
1974 42.20 43.20 40.20 38.50 38.20 34.30 37.60 37.50 37.70 34.60 31.70 29.50 37.10 
1975 30.50 29.70 30.30 33.50 37.90 40.90 39.90 36.50 37.70 36.70 34.10 35.10 35.30 
Calves - dollars eer hundred eounds 
1970 38.00 37.00 38.00 38.00 38.50 38.00 38.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.50 37.60 
1971 38.50 42.00 41.80 41.70 40.50 40.20 38.00 38.00 40.00 39.00 39.20 41.00 40.00 
1972 44.40 48.00 46.00 47.50 49.70 47.50 50.50 48.90 46.50 52.00 57.00 48.50 48.00 
1973 56.00 61.00 62.90 65.00 63,70 65.00 65.60 69.00 64.00 63.00 60.00 59.00 62.00 
1974 62.90 66.20 65.30 64.30 60.40 54.90 54.00 47.00 44.00 39.80 38.00 35.00 51.30 
1975 43.00 44.00 46.00 44.90 43.60 39.70 33.50 32.50 34.00 33.50 37.00 38.50 38.00 
Hogs - dollars eer hundred eounds 
1970 26.60 27.70 26.10 24.10 23.90 24.30 24.70 22.20 19.90 18.40 15.90 15.70 23.20 
1971 15.60 19.40 17.10 16.00 17.40 17.90 19.50 18.90 18.00 19.70 19.40 20.40 17.80 
1972 23.40 25.60 23.90 22.60 25.30 26.10 27.70 28.50 28.50 27.90 26.90 30.60 25.30 
1973 31.50 34.20 38.30 34.80 35.80 37.60 42.30 54.10 43.90 41.30 41.10 39.40 38.30 
1974 41.00 39.90 35.80 31.40 27.90 24.40 34.80 36.90 33.70 36.80 37.50 38.80 34.90 
1975 39.00 39.00 39.20 40.10 45.90 48.40 55.10 56.00 58.30 58.40 49.90 49.10 46.70 
Sheee - dollars eer hundred eounds 
1970 7.90 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.00 7.50 7.30 7.30 6.90 8.00 
1971 7.00 7.20 7.40 8.20 7.80 8.10 7.20 6.80 7.00 6.40 6.80 6.60 7.20 
1972 7.35 8.80 9.30 9.10 8.70 8.40 8.50 8.20 8.40 8.30 8.20 8.20 8.50 
1973 8.60 13.40 14.50 13.30 13.20 13.20 14.50 18.00 14.30 13.50 13.50 14.00 13.70 
1974 14.10 16.00 16.10 14.80 13.70 12.50 11.80 10.20 9.90 8.10 8.40 9.00 11.90 
1975 9.50 11.20 12.10 13.70 12.90 12.60 11.90 11.30 11.30 11.40 11.10 12.30 11.70 
Lambs - dollars eer hundred eounds 
1970 27.00 27.50 27.50 27.10 27.50 28.50 28.00 27.20 25.90 25.80 24.40 23. 10 26.60 
1971 23.10 24.00 25.40 27.30 28.70 29.60 27.60 27.20 25.60 25.50 25.60 25.00 26.20 
1972 26.60 27.80 29.40 29.50 32.00 31.00 31.00 29.80 28.80 28.20 26.60 27.60 29.00 
1973 32.40 34.90 40.50 35.50 36.00 37.00 36.20 44.10 34.30 32.50 31.50 34.00 36.00 
1974 38.90 39.30 38.10 40.40 44.00 48.00 41.90 39.90 35.80 32.60 36.00 36.70 39.10 
1975 38.50 40.20 43.70 45.40 49.50 46.30 43.80 40.00 39.60 43.00 41.10 42.50 42.50 
Wool - cents Qer eound 
1970 36.0 35.0 36.0 36.0 36.0 38.0 36.0 35.0 32.0 32.0 31.0 30.0 35.0 
1971 27.0 29.0 27.0 22.0 24.0 25.0 24.0 23.0 23.0 19.0 17.0 18.0 24.0 
1972 19.0 18.0 19.0 21.0 26.0 33.0 33.0 34.0 36.0 43.0 48.0 46.0 29.0 
1973 55.0 61.0 70.0 65.0 58.0 69.0 77.0 69.0 76.0 68.0 58.0 56.0 65.0 
1974 52.0 55.0 49.0 46.0 44.0 45.0 43.0 39.0 41.0 35.0 33.0 47.0 46.0 
1975 25.0 22.0 21.0 22.0 27.0 33.0 33.0 32.0 31.0 30.0 30.0 33.0 30.0 
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Prices received: Livestock and livestock products, by months, Ohio, 1970-75 
. . 
: Jun. : Jul. :Aug. ~ Sep. :Annua1 Year : Jan. Feb. : Mar. ; Apr. ; May Oct. : Nov. Dec. :average 
Farm chickens - cents ~er ~ound 
1970 12.0 12.0 11.5 10.5 9.5 8.5 8.5 8.5 7.5 8.5 7.5 8.5 9.9 
1971 9.5 10.0 9.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
1972 10.0 9.0 9.0 9.5 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.8 
1973 1 o.o 10.0 10.5 11.0 15.0 15.0 15.0 22.5 24.0 18.0 15.0 15.0 13.7 
1974 9.0 9.5 8.0 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.0 6.5 7.0 6.0 7.5 
1975 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.0 6.0 7.0 7.5 8.5 9.5 5.8 
Commercial broilers - cents ~er ~ound 
1970 16.0 15.5 15.5 15.0 15.0 15.0 15.0 14.5 14.5 14.0 14.0 13.5 14.9 
1971 12.0 15.0 15.0 15.5 16.0 15.5 15.0 14.0 13.0 12.5 12.0 11.0 14.2 
1972 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 13.0 13.0 13.3 
1973 16.5 21.0 21.0 25.5 24.0 24.5 27.0 35.5 30.5 21.0 18.5 19.0 23.5 
1974 21.0 23.5 20.0 19.5 20.5 18.0 19.5 19.0 23.5 22.0 22.5 22.5 21.1 
1975 23.5 26.0 25.5 24.0 24.0 27.0 31.0 29.5 30.0 29.5 28.0 23.5 27.4 
Eggs- cents ~er dozen 
1970 54.0 49.0 44.0 37.0 28.0 29.0 35.0 30.0 39.0 34.0 36.0 36.0 39.2 
1971 34.0 31.0 28.0 31.0 26.0 24.0 24.0 28.0 28.5 25.5 26.0 31.1 28.4 
1972 25.7 26.5 28.5 25.5 21.5 20.0 23.0 23.0 29.0 25.0 31.0 39.0 25.8 
1973 45.0 41.0 44.5 41.7 40.3 45.5 51.0 65.3 58.8 53.1 56.1 61.8 47.9 
1974 62.5 59.3 52.5 46.8 33.4 30.4 34.4 39.9 48.5 49.9 49.2 53.7 47.4 
1975 50.3 47.8 45.6 40.3 40.8 38.2 35.8 42.9 51.7 48.3 51.0 59.0 45.5 
Turke~s - cents ~er ~ound 
1970 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.0 24.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.5 23.0 
1971 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0 24.0 24.0 24.0 25.0 23.7 
1972 25.0 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0 
1973 24.0 26.0 34.0 37 .o 33.0 35.0 38.0 48.0 53.0 53.0 45.0 43.0 44.4 
1974 31.0 29.0 33.0 33.0 24.0 21.0 23.0 27.0 28.0 27.0 29.0 33.0 27.8 
1975 33.0 28.0 28.0 27.0 31.0 37.0 41.0 36.0 38.0 36.0 35.0 34.0 35.3 
Milk cows - dollars ~er head 
1970 315 330 330 330 330 335 340 340 340 330 330 320 331 
1971 315 330 345 345 355 345 355 350 360 360 360 355 348 
1972 360 360 360 360 360 360 360 360 370 380 390 400 368 
1973 430 450 455 495 485 485 510 570 565 580 565 530 510 
1974 570 575 615 595 585 585 565 545 545 495 455 420 546 
1975 450 400 425 420 420 430 460 430 410 415 435 470 430 
All milk wholesale - dollars Eer hundred ~ounds 
1970 6.20 6.07 5:95 5.87 5.61 5.54 5.56 5. 71 6.04 6.27 6.50 6.54 5.97 
1971 6.35 6.37 6.26 5.92 5.71 5.56 5.64 5. 91 6.35 6.43 6.60 6.68 6.13 
1972 6.36 6.49 6.41 6.04 5. 91 5.79 5.80 6.13 6.59 6.76 7.03 7.02 6.34 
1973 6.84 6.94 6.89 6.55 6.54 6.49 6.59 7.38 8.30 8.93 9.07 9.25 7.43 
1974 9.07 9.08 9.45 9.13 8.56 7.86 7.63 7.87 8.44 8.74 9.04 9.04 8.64 
1975 8.90 8.67 8.55 8.35 8.10 7.95 8.20 8.60 9.48 9.85 10.30 10.70 8.94 
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Feed price ratios: By months, Ohio, 1970-75 
Year : Jan. Feb. Mar. Apr. May : Jun ; Jul. :Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. :Annua 1 . . :average 
Egg-feed ratio lf 
1970 12.3 11.3 1 o. 2 8.7 6.4 6.7 8.0 6.7 8.2 7.2 8.0 7.8 8.9 
1971 7.4 6.6 6.2 6.5 5.7 5.2 5.2 6.3 6.6 5.9 5.8 7.1 6.2 
1972 5.9 6.2 6.6 5.7 4.9 4.4 5.2 5.1 6.3 5.6 6.7 7.2 5.8 
1973 7.8 7.4 7.2 7.1 6.0 4.9 6.6 7.5 7.4 6.4 7.2 7.5 6.9 
1974 7.4 7.0 6.2 5.9 4.4 4.0 4.3 4.3 5.4 5.3 5.4 5.9 5.6 
1975 5.7 5.7 5.8 4.9 5.1 4.8 4.5 5.2 6.3 6.0 6.5 8.6 5.5 
Hog-corn ratio 2/ 
1970 22.9 23.5 22.1 20.1 19.4 19.4 19.0 16.6 14.2 13.8 12.2 11.1 17.9 
1971 14.7 13.3 11.7 11.0 12.3 12.0 13.8 15.5 17.0 20.5 21.3 19.1 15.2 
1972 21.9 23.7 21.7 20.0 22.2 23.1 24.3 24.6 23.2 23.3 21.9 20.5 22.5 
1973 22.5 25.3 27.5 24.2 21.1 17.9 19.2 20.8 20.7 19.6 18.4 15.7 21.1 
1974 15.3 13.8 12.9 12.8 11 .0 9.1 11.6 10.5 10.1 10.5 11.3 11.7 11.7 
1975 12.4 13.6 14.6 15.1 17.7 18.3 20.4 19.2 21.1 22.7 22.6 20.8 18.2 
Turkey-feed ratio ~ 
1970 5.3 5.1 5.4 5.7 5.5 5.3 5.1 4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.7 
1971 4.6 4.0 4.2 4.3 4.6 4.5 4.6 4.8 4.8 4.8 4.9 5.2 4.7 
1972 5.5 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 ·4.3 4.1 4.0 4.1 4.2 4.2 4.4 
1973 3.6 3.8 4.7 5.2 4.0 3.9 3.7 4.6 5.7 5.7 5.3 4.6 4.6 
1974 3.1 3.1 3.6 3.8 2.8 2.5 2.6 2.6 2.8 2.5 2.8 3.1 2.9 
1975 3.4 3.0 3.1 3.0 3.5 4.3 4.7 3.9 4.2 4.1 4.3 4.1 4.0 
Broiler-feed ratio 1f 
1970 3.5 3.3 3.3 3.1 3.1 2.9 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.5 3.0 
1971 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.8 
1972 2.8 2.8 2.9 2.5 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.2 2.6 
1973 2.7 3.4 3.1 3.9 3.2 2.7 3.3 3.7 3.7 2.5 2.4 2.2 3.1 
1974 2.4 2.7 2.3 2.3 2.5 2.2 2.3 2.0 2.4 2.2 2.4 2.4 2.4 
1975 2.5 2.9 3.1 2.9 3.0 3.4 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 2.9 3.3 
lJNumber of pounds of poultry ration equal to one dozen eggs. f!Bushels of corn equal in value 
to 100 pounds of hog, liveweight. ~Number of pounds of poultry ration equal in value to one 
pound of farm turkey, liveweight. 1fNumber of pounds of broiler mash equal in value to one pound 
of broiler, 1iveweight. 
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Farm production expenses, cash receipts from farm marketings, and government payments, Ohio, 
1970-75 lJ y 
Item 
Current farm operating expenses: 
Feed 
Livestock 
Seed 
Fertilizer and lime 
Repairs and operation 
Hired labor 
Miscellaneous 
Total 
Depreciation and other consumption of 
farm capital 
Taxes on farm property 
Interest on farm mortgage 
Net rent to non-farm landlords 
TOTAL PRODUCTION EXPENSES 
Farm marketings: 
Cash receipts from livestock 
Cash receipts from crops 
Total 
Government payments 
TOTAL CASH RECEIPTS AND 
GOVERNMENT PAYMENTS 
Per farm net income after inventory 
adjustment 
1970 
179.1 
79.4 
37.8 
89.1 
165.8 
93.8 
179.4 
824.4 
277.7 
82.3 
52.4 
51.4 
1971 
172.1 
85.3 
47.6 
104.4 
171.1 
93.8 
194.9 
869.3 
304.5 
82.6 
56.5 
54.9 
1972 1973 
. 
Mtl1ion dollars 
172.9 
95.4 
48.2 
100.9 
169.9 
100.4 
208.9 
896.6 
318.7 
84.2 
62.9 
97.8 
249.6 
93.5 
85.5 
123.5 
187.2 
118.6 
231.0 
1,088.9 
353.7 
84.5 
73.3 
141.7 
1974 
297.8 
81.5 
93.3 
238.4 
239.2 
133.6 
272.6 
1,356.5 
453.2 
93.8 
88.7 
184.5 
1975 
286.7 
87.8 
100.2 
266.4 
274.9 
169. 1 
313.5 
1,498.7 
513.6 
100.3 
98.7 
151.9 
1,288.2 1,367.9 1,460.3 1,742.1 2,176.7 2,363.2 
778.1 770.0 863.5 1,043.2 967.9 1,125.3 
599.7 631.6 714.1 1,055.7 1,568.2 1,426.3 
1,377.8 1,401.8 1,577.6 2,098.8 2,536.2 2,551.6 
89.6 71.2 89.6 55.8 7.4 8.8 
1,467.5 1,472.8 1,667.1 2,154.7 2,543.6 2,560.4 
Dollars 
3,251 3,133 3,957 5,545 6,494 6,413 
1/Table data do not reflect census revisions. Data are obtained from State Farm Statistics 
Bulletin No. 557. £/Totals may not add due to rounding. 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Gross and net income from farming: Ohio, 1970-75 11 
Gross farm income 
Cash :Govern~= 
receipts : : Non-
from : m~nt : money 
: farm : P y- income 
:marketings: ~ents 
1,377.8 
1,401.6 
1 , 577. 6 
2,098.8 
2,536.2 
2,551.6 
89.6 
71.2 
89.6 
55.8 
7.4 
8.8 
181.7 
192.8 
205.0 
234.9 
281.2 
307.6 
. 
:Other 
: farm 
:income 
15.8 
18.6 
19.2 
23.6 
28.7 
35.7 
:Net farm 
: ; income : 
: Farm. : before : 
Total :Productlon:inventory: 
: expenses adjust-
: : ment 
Mill ion dollars 
1 ,564.9 
1,684.2 
1 ,891.3 
2,413.2 
2,853.5 
2,903.8 
1 ,288. 2 
1,367.9 
1,460.3 
1,742.1 
2,176.7 
2,363.2 
376.7 
316.4 
431.1 
671.0 
676.8 
540.6 
Net 
change 
in 
farm 
inven-
tories 
6.9 
47.1 
20.1 
-44.5 
50.5 
171.2 
:Net farm 
: income 
: after 
:inventory 
adjust-
ment 
383.6 
363.4 
451.1 
626.5 
727.3 
711.9 
l/May not add to totals due to rounding. 
Cash receipts: By commodity groups, Ohio, 1970-75 11 ~ 
. . . . . : lS-
: Meats : Dairy ;PoultrY.; Miscel- ; Food : Feed Oil . :Fruits : V :cella-Year · · d · ege-
·anima1s·products: and : !aneous :grains :grains crops :Tobacco: an :tables :neous 
· · eggs .11vestock. nuts . :crops . . 
1970 418.5 256.1 95.1 8.4 40.4 184.8 206.6 14.0 14.6 63.7 75.6 
1971 411.4 267.6 83.4 7.6 48.7 209.0 188.3 12.2 17.4 72.4 83.7 
1972 493.7 282.5 79.0 8.2 63.0 207.1 260.5 13.4 13.8 69.4 86.9 
1973 593.1 309.0 130.1 10.9 77.2 354.9 413.6 15.6 16.7 74.1 103.6 
1974 488.5 355.8 113.0 10.6 208.5 512.1 586.1 20.6 22.9 92.7 125.2 
1975 620.3 372.0 122.6 10.3 215.3 513.3 424.6 21.2 24.0 103.1 124.8 
1/May not add to totals due to rounding. 
revisions. 
f!Cash receipts do not reflect current census 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Year 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Cash receipts : From farm marketings for certain commodities, Ohio, 1970*75 
Meat an1ma1s Poultry and eggs 
Sheep Farm : Broilers Turkeys Cattle Hogs and Eggs 
. . 1 ambs chickens JJ ll . . 
Thousand do11ars Tnousano oo11ars 
214,860 202,742 10,029 3.386 69,547 5,691 17,326 
230,700 164,405 10,357 2,930 54,694 5' 152 18,667 
261 ,640 215,485 11,060 3,101 49,536 6,756 " 15,929 
309,458 269,612 11 ,848 4,118 83,107 12,831 26,311 
222,873 256,239 10,626 2,205 82,279 10,044 18,367 
301 ,401 304,270 9,987 1,629 79,246 17,809 19,115 
Dair~ Eroducts Other 11vestoc'K ~ooCI grains 
Milk : Cream : Mi1 k : : : 
sold : sold : sold : Wool : Honey :Beeswax: : 
to p1 ants :to plants:direct1y to: y ZJ zj Wheat : Rye & dealers :& dealers: consumers . . . . 
Thousand dollars Thousand doilars Thousana do11ars 
253,128 133 2,791 1,861 694 34 42,956 219 
264,816 97 2,675 1.204 656 35 48,587 251 
279,911 58 2,558 1,372 789 36 68,106 156 
306,116 38 2,884 2,712 1,707 58 88,694 235 
352,944 23 2,846 1,755 1 ,571 56 220,482 274 
369,222 25 2,767 1,089 1 ,585 50 218,501 311 
Feed croES Tobacco l/ 
Corn Hay Oats ;Barley 
Thousand d~llars 
Type : Type 
31 42-44 
Oil crops :Tomatoes 
:Process-
Soybeans : ing 2/ 
166,576 
188,073 
258,865 
374,504 
497' 122 
481,460 
Apples 
2.1. 
8,554 
9,840 
9 '113 
11 ,200 
14,224 
14,592 
13,279 
13,923 
18,810 
26,788 
20,430 
35,595 
~rui ts ana nuts 
8,649 
10,805 
8,077 
16,978 
18,612 
25,866 
Grapes · : Tar~ : 
~ :cherr1es: Peaches 
: u 2J 
Thousand dollars 
1,914 216 1,605 
3,249 115 2,660 
2 '136 86 200 
2,847 75 1 '190 
3,302 145 2,924 
2,832 110 3,894 
ThousanCI dollars 
174 
179 
214 
120 
263 
224 
12,928 
11 ,125 
14,349 
11,837 
22,278 
22,160 
1,097 
1 ,555 
1 ,841 
1 ,593 
1,805 
1,793 
Otfier cro2s 
: Red :Timothy: Sugar 
:clover : seed : beets 
seed : : 2L 
Thousand dollars 
726 168 8,820 
533 128 11,558 
528 134 7,633 
606 792 11 ,138 
720 410 23,563 
729 101 18,959 
Thousand dol 1ars 
201,793 
242,085 
336,169 
513,260 
538,804 
504,850 
20,571 
23,710 
18,313 
13,475 
24,485 
28,764 
Potatoes 
Fa11 : Late 
zj : summer 
: 2L 
Thousand dollars 
6,405 1, 318 
5,762 1,223 
9,697 1,260 
14,256 2,116 
11 '156 2 '178 
14,944 1,870 
1JValue of production. g)Cash receipts based on census revisions. 
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Farm labor: Number on farms, by months, Ohio, 1970-75 lJ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May : Jun. : Jul. ; Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. :Annual : . :avera e 
Thousand 2ersons 
Fami 1.)! workers 2L 
1970 108 llb 125 133 148 144 148 129 125 142 125 111 129 
1971 105 112 125 146 145 142 144 127 127 145 127 112 130 1972 107 115 119 133 162 143 141 129 128 144 128 108 130 
1973 122 119 132 133 149 164 143 133 138 146 131 121 136 
1974 130 117 129 130 149 1 51 150 136 139 131 136 124 135 
1975 11 125 125 139 136 131 
Hi red workers 3/ 
1970 6 8 10 12 20 30 23 29 34 24 12 6 18 
1971 6 8 9 17 18 28 28 27 30 21 11 6 17 
1972 6 8 10 13 27 19 24 30 33 20 14 7 18 
1973 10 9 13 15 22 29 24 27 27 22 15 11 19 
1974 19 12 14 20 21 24 35 25 29 21 16 12 24 
1975 11 21 18 51 27 29 
Total workers 
1970 114 123 135 145 168 174 171 158 159 166 137 117 147 
1971 111 120 134 163 163 170 172 154 157 166 138 118 147 
1972 113 123 129 146 189 162 165 159 161 164 142 115 148 
1973 132 128 145 148 171 193 167 160 165 168 146 132 155 
1974 149 129 143 150 170 175 185 161 168 152 152 136 156 
1975 11 146 143 190 163 160 
1J Prior to 1974, the survey period was the last full calender week ending at least one day 
before the end of the month. The defin~tion changed in 1974 to the week which includes the 
12th of the month. fj Includes farm operators doing one or more hours of farm work and members 
of their families working fifteen hours or more during the week without cash wages. 3/ Includes 
all persons doing one or more hours farm work during the week for pay. 4! Beginning Tn 1975 
data presented in quarterly time periods. 
Farm population: By race and broad age groups, United States, 1970 and 1977 1J 
Total Distribution Race and age 1970 1977 1970 : 1977 
ihousands Percent 
Total 9,712 7,806 100.0 100.0 
White 8,775 7,349 90.4 94.1 
Black 849 397 8.7 5. l 
Under 14 years 2,490 1,555 25.6 19.9 
14 years and over 7,222 6,251 74.4 80.1 
lJFigures are five-quarter averages centered on April. 
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Population: Annual estimates, farm and total, Ohio and United States, 1930-77 
10 : Um ted States 
Farm Total : Farm as a : Farm Total Farm as a Year population population : percent of : population population percent of April July total total QOQulation April ,July EOQulation 
Thou. Thou. Pet. lhou. Thou. Pet. 
1930 1 ,016 6,662 15.3 30,529 123,188 24.8 
1931 1,039 6,694 15.5 30,845 124,149 24.8 
1932 1,069 6,717 15.9 31,388 124,949 25.1 
1933 1,129 6,740 16.8 32,393 125,690 25.8 
1934 1,135 6, 751 16.8 32,305 126,485 25.5 
1935 1 ,136 6,787 16.7 32' 161 127,362 25.3 
1936 1 '127 6,801 16.6 31,737 128,181 24.8 
1937 1 '1 09 6,809 16.3 31,266 128,961 24.2 
1938 1 ,094 6,837 16.0 30,980 129,969 23.8 
1939 1 ,090 6,886 15.8 30,840 131,028 23.5 
1940 1,089 6,929 15.7 30,547 132,594 23.0 
1941 1 ,081 6,958 15.5 30,118 133,894 22.5 
1942 1,045 6,969 15.0 28,914 135,361 21.4 
1943 961 6,868 14.0 26,186 137,250 19.1 
1944 913 6,918 13.2 24,815 138,916 17.9 
1945 893 6,916 12.9 24,420 140,468 17.4 
1946 932 7,512 12.4 25,403 141 ,936 17.9 
1947 949 7,705 12.3 25,829 144,698 17.9 
1948 907 7,876 11.5 24,383 147,208 16.6 
1949 905 7,973 11.4 24' 194 149,767 16.2 
1950 853 7,980 10.7 23,048 152,271 15.1 
1951 819 8,061 10.2 21,890 154,878 14. 1 
1952 801 8,275 9.7 21,748 157,553 13.8 
1953 749 8,591 8.7 19,874 160,184 12.4 
1954 717 8,873 8.1 19,019 163,026 11.7 
1955 706 9,017 7.8 19,078 165,931 11.5 
1956 690 9,207 7.5 18,712 168,903 11.1 
1957 653 9,410 6.9 17.656 171 ,984 10.3 
1958 630 9,599 6,6 17,128 174,882 9.8 
1959 607 9,671 6.3 16,592 177,830 9.3 
1960 581 9,734 6.0 15,635 180,671 8.7 
1961 562 9,854 5.7 14,803 183,691 8.1 
1962 550 9,929 5.5 14.313 186,538 7.7 
1963 526 9,986 5.3 13,367 189,242 7.1 
1964 515 10,080 5.1 12,954 191 ,889 6.8 
1965 498 10,201 4.9 12,363 194,303 6.4 
1966 476 10,330 4.6 11,595 196,560 5.9 
1967 454 10,414 4.4 10,875 198,712 5.5 
1968 440 10.516 4.2 10,454 200,706 5.2 
1969 434 10,563 4.1 10,307 202,677 5.1 
1970 415 10,669 3.9 9,712 204,878 4.7 
1971 N/A 10,727 9,425 207,053 4.6 
1972 N/A 10,733 9,610 208,846 4.6 
1973 N/A 10,745 9,472 210,410 4.5 
1974 N/A 10,745 9,264 211 ,901 4.4 
1975 N/A 10,759 8,864 213,559 4.2 
1976 N/A 10,690 8,253 215,142 3.8 
1977 N/A 1 0, 701 7,806 216,817 3.6 
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Comnercial fertilizer: Sold, Ohio, 1970-75 
Year Nutrients used 
ending Total Total Avail able Total 
June 30 consumption nitrogen phosphoric Potash NPK acid : 
Tons Tons 
1970 1,404,412 225,689 214,465 234,712 674,866 
1971 1 ,579,057 276,471 233,534 254,229 764,234 
1972 1,517,094 242,316 237,928 259,997 740,241 
1973 1,551,576 237,835 244,567 271,617 754,020 
1974 1 ,818,209 289,452 270,994 309,811 870,258 
1975 1,736,802 281,708 246,935 281,549 810 '192 
Commercial fertilizer: Sold, by specific groups, Ohio, 1970-75 
Year Anunonia Ammonium Nitrogen :Sodium : 
ending Anhydrous : Aqua Nitrate : Sulphate solution :nitrate: Urea Other June 30 . . 
Tons Tons Tons Tons Tons Tons 
1970 95.019 7,183 45,371 14,069 111 ,1 06 216 30,275 218 
1971 126,880 6,385 49,099 22,657 148,140 256 36,428 . 429 
1972 92,884 1 ,275 49,001 16,747 146,921 233 40,801 167 
1973 77,443 494 45,418 16,954 161 ,021 286 44,652 2,573 
1974 122,366 4,316 34,682 23,890 180,431 113 41 ,095 9,347 
1975 100,535 882 33,129 18,672 191 ,294 202 59,962 15,905 
Year Phosehate mater1a1s Other fertilizers 
ending Phosphate : sueert:!fiosefiates Ammonium Potas~1um : Natural Secondary 
June 30 rock 22% & Over phosphate : chlor1de organics & micro 
under 22% 50-62% nutrients 
Tons Tons 
1970 2,728 1,768 33,742 269 132,681 7,300 735 
1971 2,285 2,015 43,284 258 154,374 9,979 305 
1972 2,585 1,104 48,399 403 165,424 9,960 740 
1973 1,299 1,505 47,960 56 186,093 9,860 1 '1 07 
1974 475 624 50,931 239 203,524 13,860 1 '111 
1975 1,403 0 50,314 434 183,610 13,387 1,490 
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Number of farms, by county, Ohio, 1970-75 
County & 1970 1971 1972 1973 1974 1975 District 
Allen 1,690 l ,660 1,630 1,620 1 ,610 1 ,590 Defiance 1 ,530 1 ,500 l,4'ZO 1,460 1,450 1,450 
Fulton 1,780 l • 760 1,730 1 ,720 1 ,720 1 ,710 
Hancock 1,900 1,870 1 ,850 1,840 1 ,830 1 ,820 
Henry 1,800 1 ,770 1 ,740 1,730 1 ,730 1 ,720 
Lucas 800 780 750 750 740 740 
Paulding 1 ,310 1,280 1,250 1 ,240 1 ,220 1,200 
Putnam 2,110 2,080 2,050 2,040 2,030 2,030 
Van Wert 1,520 1,490 1,460 1,450 1,440 1,440 
Williams 1,700 1 ,680 1 ,670 1,660 1 ,650 1 ,640 
Wood 2 ,360' 2,330 2,300 2,290 2,280 2,260 
Di st. 1 18,500 18,200 17,900 17,800 17,700 17,600 
Ashland 1,560 1,540 1 ,520 1 ,510 1 ,500 1,500 
Crawford 1,700 1,680 1 ,660 1,650 1 ,640 1,630 
Erie 760 740 730 730 720 720 
Huron 1,680 1 ,660 1 ,630 1 ,610 1 ,600 1,580 
Lorain 1 ,320 1,300 1,290 1,290 1,280 1 ,280 
Ottawa 1 ,070 1 ,050 1,030 1 ,020 l ,010 1,000 
Richland 1,570 1 ,550 1,530 1,520 1 ,510 1,500 
Sandusky 1,560 l ,540 1,520 1 '51 0 1,500 1,480 
Seneca 2,040 2,020 2,000 1 ,990 1 ,980 1,970 
Wyandot 1,340 1,320 1,290 1,270 1 ,260 1 ,240 
Di st. 2 14,600 14,400 14,200 14,100 14,000 13,900 
Ashtabula 1,530 1,500 1,480 1 ,470 1,450 1 ,440 
Columbiana 1 ,310 1,280 1 ,260 1,240 1,230 1,220 
Cuyahoga 270 270 270 280 280 280 
Geauga 580 580 590 590 590 590 
Lake 310 310 310 310 310 320 
Mahoning 920 900 880 860 850 830 
Medina 1 ,350 1,320 1,280 1,260 1,250 1,240 
Portage 1,070 1 ,040 1 ,010 1,000 990 990 
Stark 1,570 1,540 1,500 1 ,490 1,470 1,440 
Summit 280 280 280 280 280 280 
Trumbull 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 990 
Wayne 1 ,910 1 ,880 1,840 1,820 1,800 1,780 
Dist. 3 12 ,l 00 11 ,900 11,700 11,600 11 ,500 11,400 
Auglaize 1,880 1,860 1,840 1,830 1,820 1 ,790 
Champaign 1,500 1,480 1,450 1,430 1 ,420 1 ,410 
Clark 1,350 1,330 1 ,310 1,300 1,290 1,290 
Darke 3,270 3,240 3,210 3,200 3,190 3,180 
Hardin 1 ,720 1,700 1,680 1,670 1,660 1 ,650 
Logan 1,520 1,500 1,480 1,470 1 ,460 1,450 
Mercer 2,120 2,090 2,070 2,060 2,050 2,030 
Miami 1,880 1,860 1 ,840 1,830 1,810 1,800 
Shelby 1,660 1 ,640 1,620 1 ,610 1,600 1,600 
Dist. 4 16,900 16,700 16,500 16,400 16,300 16,200 
Delaware 1,580 1,550 1,520 1,490 1,470 1,440 
Fairfield 1,750 1,730 1 ,710 1,700 1,680 1,670 
Fayette 1 ,120 1.,090 1 ,060 1,040 1,020 1 ,000 
Franklin 1,030 1,010 990 980 970 960 
Knox 1,660 1 ·,640 1,620 1,610 1,600 1,590 
Licking 2,000 1,970 1 ,940 1,920 1,900 1,880 
Madison 1,020 1,020 1 ,010 1 ,010 1 ,010 1 ,010 
Marion 1,290 1,260 1,230 1 ,210 1 ,190 1 '170 
Morrow 1,560 1,530 1,500 1,480 1,460 1 ,440 
Pickaway 1,390 1 ,360 1 ,330 1 ,310 1,290 1,270 
Ross 1,230 1,210 1 ,190 l '170 1 '160 1 '150 
Union 1 ,570 1,530 1,500 1,480 1,450 1 ,420 
Di st. 5 17,200 16,900 16,600 16,400 16,200 16,000 
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Number of farms, by county, Ohio, 1970-75 
County & 
District 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Belmont 970 940 910 890 870 850 Carroll 920 890 860 850 840 830 
Coshocton 1 .240 1 ,210 1 '180 1 '160 1,140 1 ,120 
Harrison 690 660 630 620 610 600 
Holmes 1,580 1 ,550 1 ,520 1,500 1,480 1 ,460 
Jefferson 500 480 460 460 450 450 
Tuscarawas 1,300 1,270 1 ,240 1,220 1 ,210 1,190 
Dist. 6 7,200 7,000 6,800 6,700 6,600 6,500 
But'l er ' ' 1 ,480 1,440 1 ,400 1,380 1,370 1,360 
Clermont 1 ,no 1,670 1 ,630 1 ,610 1,590 1,570 
Clinton 1,390 1.370 1 ,350 1 ,340 1,330 1.320 
Greene 1,450 1,400 1 ,360 1,340 1 ,310 1,290 
Hamilton 500 510 510 510 520 520 
Montgomery 1,570 1,550 1 ,530 1,520 1,500 1 ,480 
Preble 1,800 1,780 1 ,760 1,750 1 ,740 1,730 
Warren 1,300 1,280 1 ,260 1,250 1,240 1,230 
Dist. 7 11 ,200 11,000 10,800 10' 700 10,600 10,500 
Adams 2,200 2.170 2 '150 2,130 2,120 2,110 
Brown 2,430 2,400 2,370 2,360 2,340 2,330 
Gall ia 1,320 1,290 1 ,260 1,240 1,220 1 ,200 
Highland 2,210 2,180 2,150 2,130 2,110 2,080 
Jackson 730 700 680 670 660 650 
Lawrence 740 720 690 680 670 660 
Pike 680 650 620 610 600 590 
Scioto 790 790 780 780 780 780 
Dist. 8 11 '1 00 10,900 10,700 10,600 10,500 10,400 
Athens 720 700 680 670 660 650 
Guernsey 1 ,050 1,030 1 .010 1,000 990 980 
Hocking 490 480 460 450 440 430 
Meigs 780 760 740 730 720 720 
Monroe 920 910 890 880 870 860 
Morgan 750 730 720 710 700 690 
Muskingum 1,280 1 ,260 1,240 1,230 1 ,220 1 ,210 
Noble 760 740 730 720 710 700 
Perry 890 870 850 850 840 830 
Vinton 400 380 360 350 340 330 
Washington 1,160 1 ,140 1 ,120 1,110 1 ,110 1,100 
Dist. 9 9,200 9,000 8,800 8,700 8,600 8,500 
SiATE 118,000 116,000 114,000 113,000 112,000 111 ,000 
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Average size of farms: By county. Ohio, 1970-75 
County & 1970 1971 1972 1973 1974 1975 District 
Acres Acres ~s 
Allen 133 134 136 136 137 137 
Defiance 158 160 163 163 163 162 
Fulton 138 139 141 141 141 140 
Hancock 173 175 176 177 177 176 
Henry 155 157 159 160 159 159 
Lucas 126 128 133 132 134 136 
Paulding 204 208 212 213 216 217 
Putnam 150 152 154 154 154 153 
Van Wert 174 177 180 181 181 179 
Williams 145 146 147 148 148 148 
Wood 167 170 171 172 172 173 
Dis t. 1 157 159 161 162 162 162 
Ashland 135 136 137 137 137 137 
Crawford 148 149 151 151 151 151 
Erie 146 148 149 148 149 147 
Huron 171 173 175 177 178 179 
Lorain 122 123 123 122 123 124 
Ottawa 127 129 130 130 131 131 
Richland 130 131 132 132 132 133 
Sandusky 160 161 163 163 163 165 
Seneca 167 168 169 169 169 169 
Wyandot 186 188 191 194 194 197 
Dist. 2 151 152 154 154 154 155 
Ashtabula 127 128 128 128 130 130 
Columbiana 124 127 128 129 130 130 
Cuyahoga 37 33 33 32 32 32 
Geauga 119 117 115 114 114 114 
Lake 68 68 71 71 71 72 
Mohoning 109 110 111 113 114 116 
Medina 107 109 112 113 114 114 
Portage 116 118 121 121 122 121 
Stark 107 108 110 110 112 113 
Summit 93 93 93 93 93 96 
Trumbull 127 128 128 129 129 129 
Wayne 153 155 157 157 158 158 
Dist. 3 119 120 121 122 123 123 
Auglaize 140 141 , 41 142 141 142 
Champaign 172 174 176 178 177 178 
Clark 166 168 169 169 169 168 
Darke 118 119 120 120 119 120 
Hardin 180 181 181 181 181 181 
Logan 167 169 170 170 170 170 
Mercer 141 142 143 143 142 143 
Miami 126 126 126 126 126 126 
Shelby 157 159 159 160 159 159 
Dist. 4 147 149 149 149 149 149 
Delaware 144 145 147 148 149 151 
Fairfield 145 145 146 145 146 146 
Fayette 231 237 242 246 250 253 
Franklin 151 153 156 156 157 157 
Knox 155 157 158 158 159 159 
Licking 145 146 147 148 148 149 
Madison 293 291 292 290 288 286 
Marion 201 204 207 209 211 213 
Morrow 133 135 136 136 137 138 
Pickaway 231 235 238 240 243 245 
Ross 234 237 240 235 245 246 
Union 167 170 172 173 175 177 
Dist. 5 179 181 183 184 185 186 
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Average size of farms; By county, Ohio. 1970-75 
County & 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 District : : 
Acres Acres Acres 
Belmont 148 151 155 156 157 159 
Carroll 152 156 160 161 162 161 
Coshocton 178 182 185 187 189 192 
Harrison 190 195 203 203 203 203 
Holmes 128 129 130 131 131 132 
Jefferson 146 150 154 152 153 153 
Tuscarawas 138 140 142 143 144 145 
Di st. 6 151 154 157 158 159 160 
Butler 136 138 141 142 142 141 
Clermont 98 99 101 101 101 101 
Clinton 180 181 183 183 183 184 
Greene 137 141 145 146 149 150 
Hamilton 88 88 88 90 88 90 
Montgomery 98 99 99 99 100 101 
Preble 141 142 142 142 141 141 
Warren 138 140 140 141 141 141 
Dist. 7 129 131 132 133 133 133 
Adams 133 134 134 135 134 134 
Brown 115 115 116 116 116 115 
Gall ia 123 125 127 128 130 131 
Highland 148 150 151 152 153 154 
Jackson 147 151 154 155 156 157 
Lawrence 123 125 129 129 130 130 
Pike 187 194 202 203 205 207 
Scioto 143 142 144 142 142 141 
Dist. 8 135 137 138 139 139 139 
Athens 149 151 156 157 158 160 
Guernsey 148 150 152 153 154 155 
Hocking 165 167 174 176 177 181 
Meigs 155 158 162 163 164 164 
Monroe 145 145 148 149 149 l51 
Morgan 172 175 178 179 180 183 
Muskingum 172 173 176 176 177 179 
Noble 176 180 182 183 185 186 
Perry 129 133 136 136 138 1~1 Vinton 188 195 206 209 212 2 8 
Washington 147 148 151 151 150 152 
Dis t. 9 157 159 163 163 164 166 
STATE 149 151 153 153 154 154 
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Land in farms: By county, Ohio, 1970-75 
County & 1970 197l 1972 1973 1974 District 1975 
Thou. ~cres Thou. ~cres Thou. acres 
Allen 224 223 222 221 220 218 
Defiance 241 240 239 238 237 235 
Fulton 246 245 244 243 242 240 
Hancock 328 327 326 325 324 321 
Henry 279 278 277 276 275 273 
Lucas 101 100 100 99 99 1 01 
Paulding 267 266 265 264 263 260 
Putnam 317 316 315 314 313 311 
Van Wert 265 264 263 262 261 258 
Williams 247 246 245 245 244 243 
Wood 395 395 393 394 392 390 
Dist. 1 2,910 2,900 2,890 2,880 2,870 2,850 
Ashland 210 209 208 207 206 205 
Crawford 252 251 250 249 248 246 
Erie 111 110 109 108 107 106 
Huron 288 287 286 285 284 283 
Lorain 161 160 159 158 158 159 
Ottawa 136 135 134 133 132 131 
Richland 204 203 202 201 200 199 
Sandusky 249 248 247 246 245 244 
Seneca 340 339 338 337 335 333 
Wyandot 249 248 247 246 245 244 
Dist. 2 2,200 2,190 2,180 2,170 2,160 2,150 
Ashtabula 194 192 l90 188 188 187 
Columbiana 163 162 161 160 160 158 
Cuyahoga 10 9 9 9 9 9 
Geauga 69 68 68 67 67 67 
Lake 21 21 22 22 22 23 
Mahoning 100 99 98 97 97 96 
Medina 145 144 143 142 142 141 
Portage 124 123 122 121 121 120 
Stark 168 167 165 164 164 162 
Summit 26 26 26 26 26 27 
Trumbull 127 128 128 129 129 128 
Wayne 293 291 288 285 285 282 
Dist. 3 1 ,440 1,430 1,420 1,410 1 ,410 1,400 
Auglaize 263 262 260 259 256 255 
Champaign 258 257 255 254 252 251 
Clark 224 223 221 220 218 217 
Darke 385 385 384 383 381 380 
Hardin 310 308 304 303 300 298 
Logan 254 253 251 250 248 247 
Mercer 298 297 295 294 292 291 
Miami 237 235 232 230 228 227 
Shelby 261 260 258 257 255 254 
Dist. 4 2,490 2,480 2,460 2,450 2.430 2,420 
Delaware 227 225 223 221 219 217 
Fairfield 253 251 249 247 245 243 
Fayette 259 258 257 256 255 253 
Franklin 156 lob 154 153 152 151 
Knox 258 257 256 255 254 253 
Licking 290 288 286 284 282 280 
Madison 299 297 295 293 291 289 
Marion 259 257 255 253 251 249 
Morrow 208 206 204 202 200 199 
Pickaway 321 319 317 315 313 311 
Ross 288 287 286 285 284 283 
Union 262 260 258 256 254 252 
Dist. 5 3,080 3,060 3,040 3,020 3,000 2,980 
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Land in farms: By count.y, Ohio~ 1970-75 
County & 1970 1971 1972 1973 District 
Thou. acres Thou. acres 
Belmont 144 142 141 139 
Carroll 140 139 138 137 
Coshocton 221 220 218 217 
Harrison 131 129 128 126 
Holmes 202 200 198 196 
Jefferson 73 72 71 70 
Tuscarawas 179 178 176 175 
Di st. 6 1 ,090 1 ,080 1 ,070 1,060 
Butler 201 199 198 196 
Clermont 168 166 164 162 
Clinton 250 248 247 245 
Greene 199 198 197 196 
Hamilton 44 45 45 46 
Montgomery 154 153 152 151 
Preble 254 252 250 248 
Warren 180 179 177 176 
Dis t. 7 1 ,450 1 ,440 1 ,430 1,420 
Adams 293 291 289 287 
Brown 279 277 275 273 
Ga 11 ia 162 161 160 159 
Highland 328 327 325 324 
Jackson 107 106 105 l 04 
Lawrence 91 90 89 88 
Pike 127 126 125 124 
Scioto 113 112 112 111 
Dist. 8 1,500 1 ,490 1,480 1 ,4 70 
Athens 107 106 106 105 
Guernsey 155 154 154 153 
Hocking 81 80 80 79 
Meigs 121 120 120 119 
Monroe 133 132 132 131 
Morgan 129 128 128 127 
Muskingum 220 218 218 217 
Noble 134 133 133 132 
Perry 115 116 116 116 
Vinton 75 74 74 73 
Washington 170 169 169 168 
Dist. 9 1 ,440 1 ,430 1,430 1,420 
STATE 17,600 17,500 17,400 17,300 
Farm real estate value: Ohio, 1970-75 1/ 
:Average value Average 
Year : for : value 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
:operating unit: per acre 
Thousands Dollars 
59.5 
62.8 
67.0 
77.3 
96.3 
108.8 
399 
416 
439 
505 
627 
706 
Total value 
Land and' : .1 . ' buil dinTs : Bul dlngs 
Mi 1 ion zaan ars 
7,022 
7,280 
7,639 
8,736 
10,784 
12,073 
1,896 
1,944 
2,017 
2,280 
2,782 
3,079 
1974- 197 5 
Thou. acres 
1 37 135 
1 36 134 
216 215 
124 122 
194 192 
69 69 
174 173 
1 ,050 1,040 
194 192 
160 158 
244 243 
1 95 194 
46 47 
150 149 
246 244 
1 75 173 
1,410 l ,40[) 
285 283 
271 269 
158 157 
322 321 
1 03 102 
87 86 
123 122 
111 ll () 
1 ,460 l '45() 
104 104 
152 152 
78 78 
118 118 
130 13() 
126 125 
216 216 
l 31 13() 
116 117 
72 72 
167 167 
1 ,410 1 ,41 () 
17 '200 17,10() 
Cash rent per a o<:re 
Crop1 and : Pa ::sture 
25.20 
26.60 
28.40 
29.20 
33.90 
40.4-0 
Dollars 
1 2.40 
1 1.40 
1..3.20 
1 4.30 
1 5.50 
1 7.40 
lfData obtained from Farm Real Estate Market Developments Bulletin CD-82. 
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Ohio's major soil types and climatic 
conditions are represented at the Re-
search Center's 12 locations. 
Research is conducted by 15 depart-
ments on more than 7000 acres at Center 
headquarters in Wooster, seven branches, 
Green Springs Crops Research Unit, Pom-
erene Forest Laboratory, North Appalach-
ian Experimental Watershed, and The 
Ohio State University. 
Center Headquarters, Wooster, Wayne 
County: 1953 acres 
Eastern Ohio Resource Development Cen-
ter, Caldwell, Noble County: 2053 
acres 
Green Springs Crops Research Unit, Green 
Springs, Sandusky County: 26 acres 
Jackson Branch, Jackson, Jackson Coun· 
ty: 502 acres 
Mahoning County Farm, Canfield: 275 
acres 
Muck Crops Branch, Willard, Huron Coun-
ty: 15 acres 
North Appalachian Experimental Water· 
shed, Coshocton, Coshocton County: 
1047 acres (CooperatiVe with Agricul-
tural Research Service, U. S. Dept. of 
Agriculture) 
Northwestern Branch, Hoytville, Wood 
County: 247 acres 
Por.nerene Forest Laboratory, Coshocton 
County: 227 acres 
Southern Branch, Ripley, Brown County: 
275 acres 
Western Branch, South Charleston, Clark 
County: 428 acres 
